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INTRODUCCIÓN 
 
La  investigación que presento a continuación se sustenta en la necesidad práctica de llevar a 
cabo en Medellín un proceso que en otras ciudades de Colombia como Bogotá y Pereira, y 
de Latinoamérica como Rio de Janeiro, Santiago y Montevideo entre otras,  ha posibilitado 
distinguir y reconocer los imaginarios urbanos, que a pesar de ser inconscientes determinan 
el comportamiento social de sus habitantes y al mismo tiempo, marcan las tendencias 
estéticas dominantes representadas en expresiones colectivas, que evidenciadas desde un 
proceso sistemático  de investigación, contribuyen a generar una amplia comprensión de los 
fenómenos sociales y por ende, desde  un punto de vista pragmático, propician el desarrollo 
de estrategias de intervención más acordes a las necesidades y deseos de los habitantes de 
estas ciudades.  Es innegable que el nuevo orden mundial, en caos  social, económico y 
ambiental, requiere de urbes más incluyentes, más apropiadas de sus múltiples y ricas 
otredades, más ajustadas a sus deseos colectivos; pues la construcción de una nueva 
sociedad no da espera y Medellín, como ciudad imaginada, no puede estar  ajena a este 
imperativo.  
 
Por tanto, esta investigación se inscribe dentro de un megaproyecto que gracias al concierto 
de varias universidades, entidades locales y de otros departamentos, entre las que se 
encuentran la Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad de Medellín con su 
Maestría de Comunicación Educativa,  el doctor Armando Silva
1
 adelanta con miras a la 
                                                 
1  Ph. D en Filosofía y Literatura Comparada de la Universidad de California. Autor de 16 de libros, entre otros: Imaginarios 
urbanos (con 10 ediciones y traducido en varias lenguas); Family Photo Album , ganador del premio a mejor tesis doctoral 
en las universidades de California ( UMI, California, 1996) ; Urban Imaginaires from Latin America. ( Hatje Cantz, 2003. 
Director del proyecto “Imaginarios urbanos” y editor de la serie” Ciudades imaginadas”, con Taurus Editores donde ha 
editado libros como Buenos Aires imaginado, Barcelona imaginada y otros bajo el calificativo de imaginadas y director del 
proyecto audiovisual “ciudades imaginadas para TV” con documentales como Bogotá imaginada realizado con la 
participación de la Universidad Externado de Colombia, al igual que otros semejantes como La Paz Imaginada o México 
Imaginado. Escribe para varias revistas y periódicos del mundo como El Tiempo de Colombia o Dars de Italia.  Es el creador 
de la teoría de los imaginarios urbanos  
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construcción de la Medellín Imaginada, ciudad que se hace necesaria reconocer y entender 
a partir de las encarnaciones de sus imaginarios, toda vez, que son éstos  los que producen 
efectos sociales que definen las conductas de los habitantes.  Aquí, los estudiantes de la 
Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira en Convenio 
con la Universidad de Medellín nos encargamos de abordar los Archivos de Ciudad, que son 
aquellos que permiten reconocer los mecanismos psíquicos de valoración grupal y desde allí 
configurar los diferentes imaginarios urbanos.   
 
Dentro de su teoría, el doctor Silva distingue tres tipos de archivos. Así pues, encontramos los 
archivos privados, que son aquellas manifestaciones de lo privado que se hacen públicas a 
través de fotos, grabaciones, cine o Internet.  También están los archivos comunitarios 
reconocidos como todo aquel material que expresa las manifestaciones ciudadanas para una 
comunidad.  Y en tercer lugar,  se encuentran los archivos públicos producidos por el pueblo 
originando lo popular, lo que nos pertenece a todos.  Concretamente, para el desarrollo de 
este proyecto,  nos situamos en la primera categoría, los archivos públicos, y por ello se tomó 
como objeto de investigación los comentarios que los cibernautas realizan al ver un video 
que promociona a Medellín en el portal de Youtube; allí, por medio de sus expresiones 
verbales y dialógicas vislumbramos sus percepciones y por ende sus otredades, su terceridad 
como “ingrediente esencial de la realidad” (Restrepo, 1993: 105).  Dichos comentarios por ser 
de carácter libre conformaron un terreno apropiado en el que se pudo evidenciar 
sentimientos sociales como el miedo, el amor, la rabia, el orgullo; sentimientos que se 
instituyen en representaciones abstractas de naturaleza mental que definen una visión del 
mundo dominante, constituyéndose en un imaginario.  A través de los comentarios se 
determinaron  los deseos que estaban  presentes como una condición que se expresa 
mediante las fantasías colectivas, la necesidad inaplazable de dar a conocer los olvidos, 
temores y emociones; sin dejar de lado, la construcción  de modos de ser urbanos  o en 
                                                                                                                                                            
Investigador y Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia y profesor e investigador de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Externado de Colombia donde dirige el proyecto de doctorado en estudios sociales y urbanos.            
(Extraído de: http://armandosilva.wordpress.com/%C2%BFquien-es-armando-silva/) 
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palabras de Mariluz Restrepo quien se sustenta en Peirce,  “de hábitos que como hechos 
mentales, transcienden la mente misma en tanto se inscriben en la acción” (Restrepo, 1993: 
147).  Acción que se hizo  visible en el lenguaje como herramienta concreta que da forma al 
pensamiento, lugar donde habitan los imaginarios. 
 
Si bien, se partió de una  pregunta de Investigación concreta, en el transcurso de la 
Investigación se llegó a otros lugares sospechados, hipotéticos,  pero también comprobados  
a través del análisis tríadico propuesto por la metodología de Armando Silva (2007).  La 
pregunta de Investigación que guió esta investigación fue:  ¿Es posible construir imaginarios 
urbanos de Medellín a partir de la ciudad cercana, lejana y anhelada que se expresa implícita 
y explícitamente en los comentarios que los cibernautas realizan sobre los videos encontrados 
en el portal de Internet “Youtube” que promocionan a Medellín?  De ella se partió, pero en el 
camino, en el desglose, en la separación de los elementos característicos del objeto de 
estudio, se llegó a la tesis que se convirtió en columna vertebral de este estudio y que 
permitió centrar aún más el punto de vista  para la observación de dicho objeto de 
investigación, como son los comentarios de los cibernautas.  Es así como la tesis que surgió 
tras varios meses de recolección, sistematización y análisis fue: “el estereotipo paisa es una 
construcción cultural que se realimenta y exalta como valor de primer orden a través de los 
videos promocionales de Medellín”. 
 
Por lo anterior, en este trabajo se desarrolló una estructura formal establecida a partir de la 
tesis antes mencionada en la que en un primer momento se realiza una contextualización 
partiendo de la reseña histórica de Medellín, en un recorrido que inicia desde el arribo de los 
españoles a un pequeño poblado indígena, pasando por la constitución de la ciudad política 
y su desarrollo económico para llegar a los tiempos modernos donde la superpoblación y la 
convulsión social marcan su destino.  Aquí la historia es fundamental pues establece un 
punto de partida desde cual se comprende la existencia de unos dispositivos característicos 
en la conformación de los imaginarios urbanos.  En esta misma línea,  para fundamentar aún 
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más la conclusión a la que se llegó dentro del capítulo de contextualización, se perfiló al 
“paisa” como  ciudadano producto de una cultura determinada y situado en un espacio 
histórico, físico y social con unas condiciones específicas a través de las cuales se encarnan 
sus imaginarios, los mismos que  deposita de manera más inconsciente que consciente en los 
archivos que para este caso son los videos de Medellín, los que luego suscitan una serie de 
comentarios que serán materia prima de análisis para el caso que nos ocupa.  De igual forma 
el entrar en la ciudad desde su proceso histórico y en su ciudadano perfilado como paisa, 
exige, soportado en lo metodológico,  la existencia de un otro, del que mira y  también 
participa a través de sus comentarios, por ello para completar la triada que compone la 
contextualización, se define al cibernauta y su papel como “prosumidor”, es decir, como 
productor y consumidor de contenidos  a la vez. 
 
Realizada la contextualización, el segundo capítulo sitúa teóricamente la labor investigativa 
emprendida para el desarrollo de esta trabajo de grado, de ahí que se conforma la triada 
partiendo desde la interpretación  que realizó Mariluz Restrepo de la teoría del signo 
estipulada por Charles S. Peirce,  la misma que da peso epistemológico a la teoría de Sigmund 
Freud, a quien abordamos para comprender la conformación síquica del ser en Ello, Yo y 
Superyó, y su relación con los instintos de vida y muerte, toda vez que trabajamos con 
archivos.  Para componer la triada teórica de este capítulo, de forma consecuente 
terminamos con la lógica teórica estipulada por Armando Silva en su teoría de los Imaginarios 
Urbanos.  Con este capítulo damos soporte teórico al proceso investigativo fundamentado en 
la misma lógica tríadica que ellos mismos establecieron con sus miradas de la realidad, aquí, 
Peirce, Freud y Silva aportan sus trazos teóricos para encaminar el análisis y soportar la 
conclusión. 
 
Contando con una contextualización y unos trazos teóricos definidos  y asumidos, en el 
tercer capítulo nos adentramos en el proceso metodológico.  Allí partimos de la 
contextualización de la plataforma de Youtube, su historia, su operación y funcionamiento, y 
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su normatividad.  Esto con el fin de ilustrar sobre las condiciones que la Web propicia como 
depositaria de los archivos a analizar, generando la activación de dispositivos síquicos para 
evidenciar desde el lenguaje los imaginarios encarnados de los cibernautas, tanto de quienes 
cuelgan los videos en el portal como de aquellos que participan con su expresión 
comunicativa.  De la plataforma de Youtube  se partió para iniciar todo el proceso 
metodológico.  Acto seguido, en el tercer capítulo se presenta la elección, sistematización y 
codificación de los videos a analizar, que en total fueron 5, aquellos más visualizados a la 
fecha de su recolección (entre el 9 y el 12 de abril de 2010).  De éstos, como fuentes 
primarias, se tomaron los comentarios realizados por los cibernautas estableciendo una 
relación con sus nacionalidades, toda vez que éstas marcaban su posición como ciudadanos 
u otros.  Igualmente se  estudió la descripción de los cibernautas que cuelgan el video en el 
portal de Youtube. Como fuentes secundarias se abordó las lecturas sobre la teorización de 
los imaginarios  y la percepción de archivos de ciudad.  Siguiendo con las fuentes primarias, 
tras sistematizar los comentarios en fichas de recolección, se eligieron aquellos comentarios 
en los que pudiesen ser claramente determinados el tipo de personas que los hizo: extranjero 
o medellinense; esto con el fin de delimitar el campo de observación y poder llegar a 
conclusiones con alto grado de certeza en cuanto al tipo de cibernauta que hizo el 
comentario.  Esta operación dio como resultado una muestra de 161 comentarios a 
desglosar en triadas básicas.    
 
La recolección y sistematización de los comentarios se constituye en el tercer momento del 
capítulo tres y por tanto del diseño metodológico.  Aquí se llevó a cabo el análisis, síntesis  e 
interpretación de la información en triadas básicas, luego en nodos triales y por último en 
triadas de sentido. Se separó, se desglosó, se de-construyó para luego unir,  ligar y reconstruir 
desde una perspectiva tríadica  de manera que se lograra evidenciar los imaginarios urbanos 
de los extranjeros en comparación con los imaginarios urbanos de los ciudadanos 
medellinenses, quienes  fueron los que colgaron los videos promocionales de la ciudad en el 
portal de Youtube desde la ciudad misma o de cualquier otro lugar del mundo donde se 
encontraban ubicados, y que por razones de añoranza, los convierten en un archivo 
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ciudadano con una permanencia relativa  que permita la interacción a través de los 
comentarios. 
 
En el cuarto capítulo se continua con el proceso metodológico del doctor Armando Silva, y 
se devela el tipo de encarnación de los  imaginarios, partiendo de las formulas:  (R>I) Real – 
Imaginario, que es algo que existe en la realidad, pero no se menciona ni evoca en los 
imaginarios; (I<R) Imaginario - Real: algo que no existe de forma comprobable pero se 
menciona como si fuera real, y (R>I<Real): como algo que existe y se menciona, coincidiendo 
la percepción con lo que existe.  La aplicación de estas formulas dio como resultado la 
posición de los imaginarios del otro  (extranjeros lejanos y cercanos) comparados con los 
imaginarios del ciudadano (cercano y lejano geográficamente), comparación que devela una 
negación de lo que hace daño, de lo que no se quiere reconocer, de lo que se quiere ocultar 
en la sobrevaloración de una ciudad que maximizada en belleza y tamaño, se  considera lo 
mejor de lo mejor; como una ciudad que supera la violencia pero ocultándola, no 
mencionándola para desaparecerla en la encarnación del imaginario del otro. 
 
Ya al final, en la conclusión se parte de la pregunta de investigación para llegar a la tesis 
encontrada, reafirmación de una hipótesis inicial que comenzó a surgir a partir del desarrollo 
metodológico.  En la conclusión nos dedicamos a hacer tangible la sensación que rondó 
como un pensamiento vago al principio del proceso y luego como una preocupación clara 
en el transcurrir del tiempo y de la labor investigativa.  Más que la ciudad, lo que se hace 
visible en los comentarios es la identidad de las personas que la habitan.  Aquí los 
comentarios se convierten en una disculpa para recrear y reafirmar un sentir cultural que  por 
sus características diferenciadoras  se considera el más adecuado por quienes lo introyectan, 
por quienes lo encarnan, por quienes lo representan, por los paisas.  Las cualidades de una 
ciudad como primeridad sirven para evidenciar la marca de paisa como segundidad, la 
misma que se relaciona directamente con otras marcas, como el orgullo de ser paisa unido al 
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amor hacia la ciudad.  Marcas que sirven para establecer el imaginario altamente encarnado 
de “Raza Paisa”. 
 
Porque es una tarea significativa de los investigadores sociales avanzar en la comprensión de 
cómo los imaginarios urbanos afectan las relaciones entre las personas, presentamos el 
siguiente trabajo de investigación que exterioriza una discusión a modo de crítica de una 
identidad, que más cercana que lejana a esta investigadora, pretende  escudriñar en las 
diferentes relaciones que se gestan en su conformación,  en ocasiones patológica, para hallar 
un camino hacia su transformación y aportar así a la creación de una nueva sociedad  más 
equitativa, donde el “otro” tenga cabida y participación. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
1.1.  Aproximación Histórica sobre Medellín 
Cuando hablamos de imaginarios, entendidos éstos como deseos colectivos que definen una 
percepción de la realidad, inicialmente, nos tenemos que remitir a lo que historiadores 
profesionales, aficionados y neófitos, expresan como la historia oficial de la ciudad de 
Medellín.  Nos centraremos más en las coincidencias que en las diferencias, pues estas 
últimas, luego de la lectura de los documentos históricos se puede establecer como muy 
pocas y de carácter subjetivo. 
 
1.1.1. La llegada de los españoles 
El sitio donde hoy burbujea ruidosamente la ciudad de Medellín, según las crónicas de los 
conquistadores,  era un valle poblado por Indios de las etnias Yamesíes, Niquías, Nutabes y 
Aburraes.  Esto era el bucólico panorama antes de 1541, cuando un grupo de españoles  
bajo las órdenes del Teniente Jerónimo Luis Tejelo, quién a su vez seguía lo dispuesto por el 
Mariscal Jorge Robledo, en su afán de conquistar nuevas tierras  y recabar  todo el oro 
posible,  avistaron este  amplio valle enmarcado por dos corrientes de agua: el Río Aburrá, 
hoy Río Medellín, y el riachuelo de Aná,  hoy  Quebrada de Santa Elena.   A partir de ese 
momento la vida de los pobladores aborígenes comenzó a cambiar radicalmente, debido al 
proceso globalizador establecido por los visitantes europeos. 
 
Pero no fue sino hasta 1615 que cobrará significación como entidad, cuando el visitador 
Francisco Herrera y Campuzano arribó a este  territorio para cumplir con la política de la 
corona Española de formar nuevas poblaciones de blancos en torno a los asentamientos 
indígenas que ya tenían identificados hasta el momento.  Bajo este proyecto político y 
económico es como el 2 de marzo de 1616 se funda el resguardo de San Lorenzo de 
Aburrá, en lo que hoy es el Parque del Poblado. 
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              Fotografía: Melitón Rodríguez.  Biblioteca Virtual Banco de la República. S/F 
 
1.1.2. Segunda fundación de Medellín. 
Por solicitud de los habitantes del mismo Valle de Aburrá  se expide la Real Cédula  de 17 de 
marzo de 1666, que manda a fundar uno o más pueblos con los mulatos y mestizos que no 
eran vecinos de la ciudad de Antioquia (Santa Fe de Antioquia), lo que dio pie a lo que 
muchos llaman la segunda fundación de Medellín,  toda vez que el gobernador  de la 
Provincia de Antioquia, Francisco de Montoya y Salazar, debidamente autorizado por la 
Audiencia de Santafé  y bajo el argumento de que  allí vivían “… más de 30 familias de 
españoles y otras tantas de mestizos y mulatos  y se contaba con artesanos en todos los 
oficios” (Álvarez, 2000: 23), funda  un poblado en el sitio de Aná, que llama “Villa de Nuestra 
Señora de la Candelaria de Aná”, donde hoy  se encuentra ubicado el  Parque del Barrio  
Robledo.  
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Fotografía: Benjamín Calle Muñoz.  Biblioteca Pública Piloto. S/F 
 
Tras un arduo trabajo político del gobernador de Montoya y Salazar, el 22 de noviembre de 
1674 “la reina Regente, Doña Mariana de Austria, otorgó la cédula real que confirmaba la 
fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín” (Jaramillo, Sin fecha). 
  
1.1.3. El paso  de poblado a ciudad 
En sus inicios como ciudad políticamente constituida, Medellín se diferenciaba muy poco de 
las demás villas fundadas en la Provincia de Antioquia.  El grupo de hombres que la 
gobernaban integrados en el Cabildo, se hallaba conformado en su mayor proporción por 
españoles recién llegados de la península, quienes además eran ricos, pues muchos de esos 
cargos que ocupaban eran comprados a la corona española en subasta pública.  En 
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proporción muy pequeña en el Cabildo participaban algunos criollos, quienes no eran 
mayoría significativa para la toma de decisiones.  
 
Este Cabildo comenzó su tarea y acordó las primeras disposiciones que sin duda dieron 
cuerpo a una vida urbana marcada por unos valores y unas creencias que obedecían a lo 
que este grupo de hombres consideraba lógico para la ciudad que tenían en mente.  Fue así 
como se inició la conformación de una cultura que aún hoy sigue prevaleciendo en lo más 
esencial.  A continuación se resaltan las primeras decisiones del Cabildo de Nuestra Señora de 
la Villa de la  Candelaria de Medellín (Álvarez, 2000: 28): 
 Los patronos de la ciudad  son  la Virgen Santísima de la Candelaria  y San Juan 
Bautista. 
 Era indispensable para el aseo y ornato de la Ciudad y para la salud de sus habitantes 
que se empedraran las calles y aceras “dos varas de las paredes afuera” (i). Que además 
se taparan los hoyos existentes  y se desaguaran las calles. Para estos efectos el 
Cabildo dio un plazo perentorio, tras el cual si no se cumplía con lo dispuesto se 
aplicaría una multa  de cuatro pesos. 
 Igualmente, se tomó la decisión “de sacar a pregón” (ii) (anunciar por bando) la 
construcción de la Iglesia y para ello se encargo a los alcaldes pedir la limosna que 
financiara el proyecto. 
 Ponerle puertas fuertes de madera y reja de fierro a la cárcel “por donde tengan 
socorro los presos pobres y que la dicha cárcel tenga suficientes prisiones de grillos, 
cepo y corrientes y las más necesarias” (iii). 
 En cuanto a la carnicería, se decidió “….que se haga una casa para que sirva de 
carnicería y que esta sea junto a la quebrada a las espaldas de Francisco Tabares por 
ser a propósito para la limpieza y así mismo se haga un peso de cruz de fierro con 
pesas de arroba y media arroba todo por cuenta de la villa y se arriende uno y otro.” (iv)  
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 Con referencia al comercio el Cabildo acordó: “Que todas las personas que quisieran 
vender  en tiendas públicas géneros comestibles y de pulpería ocurran a pedir licencia 
y, pedida, se pongan arancel de precios  y se les dé medidas y pesos, almudes y vara 
selladas… y que sean visitados y castigados  y multados a los que no lo hicieren…”.(v) 
 Igualmente el Cabildo dispuso “que debía establecerse un nuevo orden en el 
poblamiento  urbano expropiando los terrenos cercanos a la plaza de la Nueva Villa 
para garantizar  un marco conforme a las jerarquías sociales vigentes.  Los indios, 
mestizos y libres no debían vivir en el centro de la nueva ciudad…” (Álvarez, 2000: 28)  
 
Lo anterior es tan solo un pequeño ejemplo de las decisiones que tomaron los notables que 
gobernaban la ciudad, poder que se siguió extendiendo durante el siglo XVIII, período en el 
que un grupo reducido de familias pudientes se afincaron en el cabildo y desde allí incidieron 
en la vida de los habitantes de la Villa. 
 
1.1.4. Medellín, la gran urbe económica 
Los historiadores que han abordado la tradición de la ciudad coinciden en que el despegue 
económico de Medellín se dio alrededor de 1785 con el impulso del Oidor y Visitador Juan 
Antonio Mon y Velarde.  Este personaje en su correría por la provincia de Antioquia, el primer 
lugar que visitó fue precisamente a la Villa de Medellín, en donde sorprendido encontró lo 
que se puede leer en sus informes:  “Por más de un siglo ha permanecido Medellín sin más 
Ordenanzas para su gobierno, que el incierto y arbitrario capricho de los que la han 
gobernado,  que no teniendo otro apoyo para su establecimiento, se ha tolerado bajo el 
nombre de costumbre, lo que no merece otro título que el de corruptela y abuso”(Robledo, 
1954).  Este fue el motivo que lo llevó a iniciar su labor para impulsar la agricultura, la minería, 
la legalización de tierras y por supuesto la realización de obras públicas como vías de 
comunicación que  le trajeron modernización  a la incipiente ciudad.   
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En la biografía de Juan Antonio Mon y Velarde, realizada por Emilio Robledo, encontramos 
las palabras del mismo visitador que sirvieron de argumento para reafirmar su interés  de dar 
su apoyo decidido al desarrollo de la ciudad.  En primer orden la religiosidad marcó la pauta, 
“(…) Los de Medellín, donde hay triplicado número, son correspondientemente modestos y 
arreglados y dedicados con extremo a los servicios devotos, en que proceden no  sin mucho 
el fanatismo jesuístico [sic], cuyas huellas procuran seguir e imitar en todo…” (Robledo, 1954).  
En segundo lugar, lo distinguido de sus gentes: “La villa de Medellín, a día y medio de 
distancia de esta capital, es la más poblada y la de mayor vecindad de la provincia y donde 
abunda más que en otra parte la gente distinguida…”(Robledo, 1954) 
 
El visitador y oidor Mon y Velarde resalta en sus informes a la audiencia de Santa Fe las 
características de los pobladores de Medellín, como puede constatarse en el siguiente aparte: 
“(…) se particularizan o distinguen los habitantes de la jurisdicción  de 
Medellín en que son más retirados y cumplimenteros, más engreídos en su 
caballería y quijotescos, más apegados a los usos antiguos, y más guardados  
y aplicados a no gastar.  Algunos de ellos trabajan minas y los más se 
dedican a la labranza de sus arados o chacras, en que siembran maíz, caña 
dulce y algunas otras legumbres, y otros rescatantes en los minerales, que 
están en la mayor parte en la jurisdicción de esta capital (Antioquia).  
Guardan mucha atención a los forasteros, pero con mucha interioridad hacia 
el patriotismo, y con  no poca simulación, aunque en exterior todos 
manifiestan un corazón franco, sencillo y natural”. (Mon y Velarde) 
 
Ya para 1813, en tiempos de la Independencia,  bajo el gobierno del Presidente dictador 
Juan del Corral, Medellín tenía el suficiente desarrollo para merecer el título de ciudad, lo que 
realmente se consignó en el acta de independencia del 20 de agosto del mismo año y que 
fue ratificado por el Presidente dictador al día siguiente. 
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Medellín, ya oficialmente como ciudad, se fue consolidando y convirtiendo en punto 
estratégico, pues era en este lugar donde se recogía y capitalizaban  los rendimientos  de la 
minería del oro que se generaba en otras poblaciones del departamento.  Luego a este 
impulso económico entregado por la minería y el comercio se le unió la caficultura. La 
actividad minera permitió un inusitado desarrollo del comercio, con lo que se obtuvo la 
acumulación de capital que luego permitió el emprendimiento de otro tipo de empresas 
industriales y agrícolas. Por todo esto Medellín se constituyó en centro económico, político y 
social, y para 1826 es erigida como capital de la provincia de Antioquia. 
 
1.1.5. Capital Industrial de Colombia 
Detrás del oro y el café  comenzó el despegue industrial, el cual tuvo su mayor desarrollo  en 
el siglo XX con el nacimiento de grandes empresas textileras y de transporte, que ocasionó la 
llegada de nuevos pobladores en búsqueda de oportunidades laborales y mayor calidad de 
vida.  Medellín que en 1874 contaba con “tres bancos, siete carpinterías, cinco sastrerías, 
cuatro peluquerías, seis cantinas, dos fotografías, tres imprentas, dos casas de baños públicos, 
siete zapaterías y una litografía” (Ochoa, 1984); gracias precisamente a las divisas que 
proporcionaron el oro y el café, en el siguiente siglo se convirtió  en la “capital industrial de 
Colombia”. 
 
En 1932 la crisis financiera y comercial mundial afectó significativamente a Colombia, 
situación que llevó al gobierno de turno, en cabeza del presidente Enrique Olaya Herrera, a 
tomar medidas proteccionistas para la creación de nuevas empresas y así  contrarrestar la alta 
tasa de desempleo que se presentaba en la época.  Estas medidas se convirtieron en 
oportunidades para varios jóvenes profesionales de Medellín que se embarcaron en la 
aventura de crear nuevas industrias.  Fue así como, a la sombra de estos decretos, 
germinaron empresas como Pepalfa e Indulana en 1933;  Tejicondor, en 1934; Paños Vicuña, 
en 1935; Sedeco, en 1937; y también se reactivaron otras como Coltejer y Fabricato, que por 
razón de la crisis estaban venidas a menos. 
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El uso de  telares automáticos unido al espíritu emprendedor de los “paisas”, hizo crecer el 
sector textilero colombiano, situando a las industrias de Medellín y sus alrededores como 
líderes en producción, en número de personas empleadas y en ingreso de capital (Mayor, 
1984). 
 
Pero no fue únicamente el sector de los textiles el que floreció  en Medellín, pues en 1934 
con la confluencia del “talento investigativo, la mentalidad experimental y la capacidad 
empresarial de un grupo de ingenieros antioqueños de la Escuela Nacional de Minas de 
Medellín, a la cabeza de los cuales estuvieron Jorge Arango Carrasquilla,  Carlos Sevillano y 
Julián Cock Arango”(Mayor,1989) se creó la empresa de cementos  Argos, hoy una de las 
principales compañías cementeras de Colombia. Ya en 1941, José María Acevedo en el sector 
eléctrico, dio el salto de lo artesanal en un pequeño taller, ubicado en el centro de Medellín, a 
lo industrial con la creación de empresa Haceb. 
 
La crisis del año 29, no solo contribuyó a la creación de empresas textileras y de cementos, 
también fue una “oportunidad” para que emergieran otros sectores “industriales nuevos 
como el del caucho” (Mayor, 1989), que para el caso de Medellín se vio fortalecido con la 
creación de Grulla en 1939.  Así mismo, en la década de los 30 el ingeniero antioqueño 
Jualián Cock, gracias a que había “descubierto importantes reservas de  mineral de hierro en 
el valle de Medellín” (Mayor, 1989), creo las empresas Siderúrgica de Medellín (Simesa S. A.) e 
Imusa. 
  
La segunda Guerra mundial trajo nuevas oportunidades para la industria antioqueña, fue así 
como las ventas en el extranjero para estas compañías aumentaron, generando con ello un 
mayor crecimiento económico y reafirmando su liderazgo en el país.  Así el Historiador 
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Alberto Mayor Mora (1989) reseña lo que significó la guerra para los industriales 
antioqueños:  
“Como en el caso del sector  cemento, la industria textil nacional  llegó a 
exportar  durante los años de la guerra cerca de 12 millones de metros de 
tela.  Al comenzar  la conflagración  mundial, Fabricato era la mayor textilera 
del país, al finalizar, era Coltejer. La acumulación extraordinaria de capital que 
alcanzó Coltejer le permitió, incluso, diversificarse tempranamente al fundar 
en 1945, en colaboración con empresarios  privados, el Banco Industrial 
Colombiano y Suramericana de Seguros”. (Mayor Mora, 1989) 
 
En 1949 se inicia la penetración de capital extranjero en el fortalecimiento de la industria 
paisa, con la creación en Medellín de la empresa de empaques de plástico y papel Shellmars 
y la unión de Peldar  “con la gigantesca empresa norteamericana Owens-Illinois, de las 
mayores del mundo en fabricación de vidrio” (Mayor, 1989). 
 
Con el objeto de unificar intereses y con la conciencia de haber conformado una clase social 
con poder, el 11 de septiembre de 1944, en Medellín los Industriales crean la ANDI 
(Asociación  Nacional de Industriales) (Mayor, 1989). 
 
En los años 50, el espíritu emprendedor de los industriales antioqueños los llevo a buscar 
nuevas alternativas de modernización, por tal razón las textileras como Coltejer, Fabricato, 
Tejicóndor, Sedeco y Vicuña contrataron  a American Associeted Consultants, empresa 
norteamericana, que las asesoró en la aplicación de los métodos de la ingeniería Industrial, 
procesos que en 1955 se comenzaron a aplicar con éxito en las industrias antioqueñas 
(Mayor, 1989)   
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Ya para los primeros años de la década de los 60, Fabricato y Coltejer adquieren el primer 
equipo de computación a la compañía IBM.  Este revolucionario movimiento estratégico se 
constituyó en el inicio de la era informática en el sector industrial para el país, abriendo 
nuevas posibilidades  para la modernización de una sociedad tan anclada en el pasado, 
como la paisa. 
 
Debido a la actividad industrial y al entorno de la violencia política que afectaba el campo 
colombiano,  Medellín  se desarrolló  demográficamente de forma acelerada, los datos 
hablan por sí solos; para 1905 la ciudad contaba con setenta mil habitantes 
aproximadamente, cifra que aumentó exponencialmente para la década de los 50, cuando el 
número de personas que habitaban a Medellín rondaba las trescientas setenta mil.  En la 
actualidad, según las estadísticas oficiales, la ciudad cuenta con dos millones seiscientos mil 
habitantes aproximadamente y de los indígenas de otrora ya no hay rastro, tan solo algunas 
vasijas y utensilios encontrados en el Cerro del Volador en la década de los 80. 
 
1.1.6. Tiempos de convulsión  
Como se puede cotejar hasta el momento la historia de Medellín ha estado unida al oro, a la 
actividad comercial, al café, a la industria, a la innovación, al progreso a los servicios públicos 
de calidad; pero, igualmente inescindible resulta al hablar de esta ciudad, tocar de alguna 
forma el factor de la violencia que la azota, principalmente como resultado del narcotráfico, 
donde Pablo Escobar, aunque muerto, sigue siendo su principal protagonista.  Muy a pesar 
de los medellinenses, la ciudad se continúa relacionando con la droga y el miedo que 
Escobar, por su violento accionar, situó como noticia de primera plana en los medios de 
comunicación del mundo en la década  de los  90 y  en la primera del 2000. 
 
El Narcotráfico ha sido lo que se llama el caldo de cultivo para que surjan otros fenómenos 
sociales que siguen marcando a la ciudad como violenta y propicia para las actividades 
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ilegales.  El primero de éstos fue el surgimiento en los barrios populares de Medellín y en las 
poblaciones aledañas a la misma, de bandas de sicarios que al servicio del de los capos de la 
mafia sembraron este valle de muerte y miedo; al decir de la periodista del Periódico El 
Colombiano, Elizabeth Yarce (2007), “…en los últimos 20 años, más de 40.000 jóvenes, entre 
los 14 y los 26 años, murieron en la ciudad, producto de una confrontación armada (…)”.  
Estas bandas fueron la base para la aparición de otro fenómeno social, esta vez las milicias 
urbanas entraron “supuestamente” a contrarrestar desde una perspectiva paramilitar la 
acción de dichas bandas, lo que generó una guerra sin cuartel que llevó a Medellín a 
encabezar las estadísticas de homicidios en el país (Yarce, 2007): “Medellín tuvo la estadística 
más alta de homicidios en 1991, como consecuencia del narcotráfico. La ciudad no deja de 
ser la más violenta de América Latina y de Colombia, en proporción del número de 
habitantes y de asesinatos.” 
 
Unido a estos fenómenos, y como consecuencia posterior del Narcotráfico, algunas de las 
jóvenes mujeres paisas también entran en el juego.  Reconocidas por su belleza y por 
obedecer a un mismo estereotipo estético en el que muchas partes de su cuerpo 
(principalmente los senos, las caderas y los labios) pasan por el quirófano de un cirujano 
plástico para ser aumentadas y propiciar una visión de exuberancia.  Estas jóvenes llamadas 
“prepagos” desarrollan una modalidad de prostitución que según la psicóloga María Cristina 
Arango (2006) cumplen con los siguientes parámetros: son chicas universitarias que estudian 
en la mañana y realizan su actividad de prostitución en las tardes y los fines de semana, su 
estilo de vida es de carácter desprendido y lleno de lujos, poseen varios celulares, y uno de 
ellos es utilizado para coordinar y organizar lo referente a su trabajo, con sus clientes  acuden 
a lugares públicos y lujosos de la ciudad.  Por lo general, su familia ignora qué hace fuera de 
su actividad académica, aparte de ser estudiantes, muchas de ellas se dedican al modelaje 
como profesión alterna, siendo las agencias de modelaje precisamente  el lugar desde donde 
son contactadas.  Los Proxenetas, algunos clientes y hasta ellas mismas, las califican como 
“damas de compañía”, lo que en algunas ocasiones, según la categoría y gusto de la joven, 
solo se queda en ello, en una simple compañía sin desenlace en relación sexual. 
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La Internet es el espacio donde muchas de ellas promocionan sus servicios haciendo uso de 
sugestivas fotos para atraer a los clientes.  En ocasiones y de manera muy velada,  estos 
servicios se incluyen como parte de paquetes turísticos para ejecutivos nacionales y 
extranjeros o para quien tenga la capacidad económica de solventar su compañía y favores. 
 
María Cristina Arango (2006) expresa al respecto de las “prepagos”: “Son atractivas, con 
cuerpos seductores se pasean por los mejores bares de la ciudad, estas jóvenes no usan ni los 
ademanes típicos de las prostitutas, ni tampoco están buscando clientes en cualquier 
esquina”.  
 
En los comentarios de los cibernautas, muchos resaltan la belleza y pujanza de la mujer paisa, 
sin embargo este negocio antes descrito, las estereotipa hasta el punto de marcarlas con el 
estigma de la generalización: “chica bonita paisa y dedicada al modelaje sinónimo de 
prepago”. 
 
1.2. Ser Paisa, un sentir cultural 
No podemos hablar de ciudad sin ciudadanos, pues son ellos quienes a través de sus 
apropiaciones urbanas construyen y conforman dicha ciudad.  Por esta razón para tornar 
esta semblanza más cercana a la tesis que asumimos se nos impone su comprobación, 
siendo, para ello fundamental perfilar al paisa como ciudadano, como hombres y mujeres 
que habitan la zona central del país, donde están incluidos no solamente el departamento de 
Antioquia sino también los departamentos que conforman el eje cafetero,  como Risaralda, 
Caldas y  Quindío (en lo que histórica y culturalmente se conoció como  “Antioquia la 
Grande”). Si bien los paisas están ubicados en este vasto territorio de Colombia,  sin duda 
tienen su centro en Medellín, por ello para quien conoce a Colombia, mencionar a Medellín 
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simbólicamente se remite a una ciudad habitada por paisas, construida física y 
sentimentalmente por ellos y ellas, e imaginada a través de sus más fervientes deseos. 
 
Cuando hacemos una semblanza es pertinente aclarar que en este trabajo partimos del  
concepto teórico (Garcés, 2005), que contempla la identidad como no esencialista, ésta se 
construye social y culturalmente a través del tiempo y el espacio, mediada por las relaciones. 
En definitiva son las interacciones en las que nos involucramos consciente e 
inconscientemente, las que delimitan la identidad, sin embargo, no podemos negar que las 
improntas determinadas desde las esferas del poder marcan la percepción, por ello para 
elaborar esta caracterización del paisa partiremos  de un aparte  encontrado en el Plan de 
Marketing de Medellín 2006-2016, definido por la administración de Sergio Fajardo 
Valderrama y que contempla el período en el que este estudio se sitúa para su análisis.  
Caracterización que  se confirma y reafirma con un documento del periodista  del siglo  XIX, 
Juan de Dios Restrepo. 
 
Para la oficialidad de la alcaldía comprendida entre 2004 y el 2006:  
“La gente y su manera de ser son elementos diferenciadores de la ciudad. La 
amabilidad, hospitalidad y calidez, representada en la iniciativa y deseo de 
superación de la gente de Medellín, mejoran la experiencia de contacto con 
la ciudad y resaltan toda su riqueza cultural, volviéndola atractiva ante sus 
públicos objetivo”. (Plan de Marketing de Medellín, alcaldía de Sergio Fajardo 
Valderrama, 2004) 
 
Para hacer la semblanza del “paisa” como se mencionó antes, nos remitiremos a un agudo 
observador de la sociedad antioqueña de su tiempo, como fue Juan de Dios Restrepo 
(seudónimo: Emiro Kastos). Este intelectual y periodista del siglo XIX nacido en Amagá, cuya 
gran parte de su vida productiva la paso en Bogotá,  en donde hizo parte de la planta de 
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periodistas del Periódico El Tiempo, en el que realizó una serie de crónicas famosas por 
recoger cuadros de costumbres. Para perfilar al “Paisa” concretamente nos remitiremos al 
artículo “Costumbres Parroquiales en Antioquia, Mi Compadre Facundo”, publicado el 17 de 
julio de 1855 en El Tiempo.  Semblanza que si bien fue realizada hace más de ciento sesenta 
años, recoge de manera ilustrativa las características del paisa, que no obstante de antaño, 
hoy continúan vigentes en su carácter más esencial, como puede cotejarse  en los resultados 
de este trabajo de grado  que presentaremos más adelante. 
  
Una de las características que allí se resaltan del “paisa” es su religiosidad y obediencia a lo 
superior, su apego a la tradición, con un talante aprendido desde la autoridad y el miedo, el 
temor que los ancestros impusieron como principal legado. Tal como puede corroborarse en 
lo escrito por don Juan de Dios Restrepo acerca de cómo fue formado el Compadre 
Facundo: “Su padre, un chapetón de los de ciento en carga, fanático ó ignorante que era un 
contento, no le enseñó otra cosa que a temer al Rey, a Dios y al Diablo”.   
 
Otra de las particularidades de los “paisas”, que es ampliamente mencionada en los 
comentarios de los cibernautas, objeto de análisis de este trabajo de grado, es su capacidad 
emprendedora. Veamos como recrea este asunto nuestro periodista, que al respecto expresa 
y resalta de Facundo: 
 “(…) Con algunos ahorrillos que tenía, pues el niño era de suyo guardoso, 
cargó su macho con una pequeña ancheta de víveres, terció á la cintura su 
buen machete, y tomó alegre y ufano la derrota de los pueblos de abajo, del 
país del oro y de la fortuna. Comprando aquí, vendiendo allá, reduciendo á 
oro sus pequeños beneficios, que vendía con provecho a los comerciantes 
de Medellín, economizando a más no poder, pudo comprar una recua de 
mulas, darle más extensión a sus rescates, y allegar algún capital después de 
seis años cumplidos de trabajo (…)”.   (Restrepo, 1855) 
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“Y ya que estoy discurriendo sobre el carácter de los antioqueños observaré, que éstos no 
tienen pasiones a medias: por lo regular sus aficiones son impetuosas, sus sentimientos 
enérgicos” (Restrepo, 1855).  He aquí otro punto que identifica el carácter paisa fácilmente 
observables en el contenido de los comentarios de los cibernautas, asunto que trataremos 
más adelante, sin embargo queremos resaltar como otra característica del paisa, apasionado 
y dicotómico en su sentir: amor/odio, dios/diablo, cercanía/lejanía, miedo/audacia. 
 
Otro  aspecto que identifica al “paisa” es su sentido de la “pragmática”, entendida ésta como 
la capacidad para hacer “bien” cualquier cosa de forma rápida y ofreciendo resultados 
altamente provechosos.  Más que pragmática es un sentido práctico, que el periodista y 
escritor con seudónimo Emiro Kastos lo expresa así en su escrito: “El sentido práctico de los 
negocios, y el espíritu de movilidad son también en los antioqueños rasgos distintivos. 
Ninguno se adhiere al lugar en que nace si allí no prospera, ni á la profesión en que se crió si 
ésta no le ofrece rápidas ventajas.” (Restrepo, 1855) 
 
El buen trato al visitante es otra característica  que identifica al “paisa”, quien a pesar de la 
austeridad para su vida cotidiana, al llegar un forastero las atenciones  y  la amplitud 
proyectan en el otro una imagen de gente amable y complaciente.  Juan de Dios Restrepo 
plasmó su sentir al respecto así: 
 “…cuando les llega un huésped, trátanlo con afecto y cordialidad, 
obséquianlo á más no poder. Cuando á mi compadre se le aparece alguno 
de sus grandes amigos de Medellín, echa la casa por la ventana. Entonces  
reclútanse para festejarlo los mejores comestibles que hay en el lugar: no 
queda polio, ni gallina gorda que no perezca, y el gallo, á pesar de sus fueros 
de sultán, tiene que poner los pies en polvorosa para escapar de aquella 
atroz carnicería.”  (Restrepo, 1855) 
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Cuando se menciona la palabra paisa, simbólicamente se genera en la mente la imagen de 
“trabajador incansable”. El paisa tiene fama mundial de ser una persona hacendosa, 
responsable y comprometida con su deber.  Veamos como lo expresa don Juan de Dios 
Restrepo (1855) en su artículo: “Trabajar mucho de día y rezar mucho de noche es la vida de 
la familia”. 
 
Pero de la misma forma que se resaltan las cualidades  que perfilan al paisa, los defectos no 
pueden pasar desapercibidos, y uno de los principales es la fama de ser amigo de las 
habladurías, el paisa critica sin piedad, asume con gran facilidad la posición de juez cruel y 
despiadado, sin pensar dos veces para emitir su sórdida opinión y alimentar así la desgracia 
ajena.  Emiro Kastas (1855) lo describe así en su crónica de manera tajante: “Por doquiera el 
hombre es el mismo: en todos los países, en todas las zonas sociales, la murmuración es su 
ocupación favorita, y las desgracias ajenas lo ponen de humor excelente”. 
 
Cuando hablamos de las mujeres, el asunto se complica un poco, pues ellas en aquellos 
tiempos caracterizadas por ser hacendosas, obedientes y respetuosas de Dios, de sus maridos 
y padres, lucharon contra ese yugo impuesto por el patriarcado por una igualdad de género, 
logrando hoy avances significativos y al mismo tiempo interiorizando del “paisa de género 
masculino” aquellas condiciones que lo identifican como fuerte y líder, pero sin olvidar su 
gusto por lo que represente placer y belleza.  A continuación, el periodista Restrepo (1855) 
deja entrever lo antes mencionado de manera muy sutil, “…pero las muchachas se han 
ladeado al del hermano innovador, pues las mujeres jamás oponen obstáculo a ninguna 
idea de progreso, y siempre están dispuestas a aceptar todo lo que significa placer, 
refinamiento o elegancia” 
 
Unido a lo anterior y  para cerrar esta caracterización del “paisa”, al menos por ahora pues 
quedan muchos aspectos abiertos a la discusión de esta semblanza, queremos mencionar 
una de sus grandes características: el reconocido machismo, en el que queremos resaltar la 
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imagen, que por un lado se tiene de la mujer como una “esclava” que no protesta y sale 
“bien económica”, y por el otro, el peso simbólico preponderante de ser ignorantes y 
superficiales.  En los siguientes dos apartes del artículo del periodista Restrepo (1855) 
podemos corroborar lo afirmado: 
“Según pública voz y fama, mi comadre Fulgencia no tuvo quince.... Pero mi 
compadre no la tomó por bonita sino por hacendosa, y considerada bajo 
este aspecto, ella vale un Perú. El dice que su mujer hace una arepa Con la 
más pintada, lava y aplancha á las mil maravillas; no deja perder  un huevo, 
ni un grano de maíz; sabe la cantidad exacta de frisoles que come un peón, y 
precisamente las tablas de chocolate que produce un millar de cacao.” 
 
“Dale con la tuntunita de aprender. !Dios me guarde de mujeres sabidas! 
¿Quién las mete á saber más que Fulgencia, que jamás aprendió sino los 
oficios de la casa, y á criar sus hijos en el santo temor de Dios?” (Restrepo, 
1855) 
 
Si bien es cierto que cuando se perfila a alguien se tiende a generalizar, cualquier paisa 
puede dar fe que lo antes expuesto se presenta en menor o mayor medida en su entorno 
social y en su vida familiar.  La globalización ha influido de manera determinante en este 
perfil, sin embargo, los caracteres esenciales aún están presentes en los imaginarios de 
propios y de muchos extraños, asunto en el que no ahondaremos más por ahora, pues 
representa la principal conclusión de este trabajo de investigación. Sin embargo, para 
redondear este perfil, a modo de resumen y sustentado en lo antes dicho, podemos 
establecer que el “Paisa” es una persona que se distingue por ser exagerado, dicharachero, 
desenfadado, entrón, cuentero, frugal, tacaño, tradicionalista, rezandero, laborioso, 
emprendedor, astuto, taimado y seguro de sí mismo.  
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A modo de colofón de este acápite, a continuación queremos extractar algunos apartes de 
los comentarios que se encontraron en los documentos históricos abordados, acotaciones 
que para el caso de este trabajo de grado adquieren vigencia, pues en ellos se reflejan los 
imaginarios urbanos que se impulsan, ratifican y por ello se perpetúan desde quienes 
reseñan la trayectoria histórica de Medellín.   Es de anotar que los subrayados son de la 
autora de este trabajo. 
 “Se ha dicho que sus habitantes heredaron el carácter emprendedor de esos 
primeros colonos, que enfrentados a una topografía montañosa debieron 
trabajar con tesón para cumplir con las empresas que se proponían. 
 
Ello hace que todo lo que proyecte el antioqueño tenga grandes 
dimensiones. La búsqueda de comunicación con el mundo exterior, por 
ejemplo, dio origen a importantes proyectos de ingeniería que aún hoy 
producen admiración y reconocimiento entre propios y visitantes. 
 
Medellín es vibrante, vital y en pleno desarrollo, con una gran e intensa 
actividad comercial, industrial, cultural, religiosa, social y deportiva. Pero, al 
mismo tiempo, conserva cierto aire de la vida sencilla y familiar de los pueblos 
que conforman el departamento.”2 
“Durante los primeros 50 años de este siglo, la historia de Colombia pasó por 
Medellín, que se convirtió en un centro de poder político y económico3. Allí 
se forjó el gran espíritu empresarial del pueblo antioqueño. Se sabía qué 
                                                 
2 Historia de Medellín. Recuperado el 04  de Octubre de 2010 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/V_medellin/nuestrahistoria.jsp 
 
3
 Si bien en este aparte textual se califica a Medellín desde una realidad, es recomendable remitirse a la página 
50 de este trabajo para comprender desde la teoría de Armando Silva como se conforma un imaginario, y sobre 
todo, cómo éste se encarna llevando a establecer afirmaciones tajantes sin datos históricos que lo sustenten. 
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hacer y cómo hacerlo, cómo montar fábricas, cómo negociar y, lo que es más 
importante, cómo gobernar.”4  
“Desde la década del 60 hasta la del 90, la economía antioqueña se 
caracterizó por disponer de una industria grande y diversificada, que ha 
representado cerca de 30% del PIB regional, un sector agrícola con café y 
banano como productos más representativos, y un sector de servicios que ha 
ganado fuerza en los últimos 30 años y que participa actualmente con más 
de 50% del PIB regional.”5 
 
1.3.  El cibernauta como ciudadano 
Hasta ahora hemos hablado del cibernauta, pero ¿Quién es él o ella?  ¿Qué relación  tiene 
con la ciudadanía? ¿Dónde radica su poder y su fuerza? ¿Es una nueva especie? o 
¿simplemente es el desarrollo del ciudadano como lo hemos visto hasta hoy?  Son muchas 
preguntas que trataremos de responder, así no sea de manera completa ni definitiva,  pero sí, 
al menos  queremos generar debate y discusión alrededor del tema para tratar de dilucidar 
tan complejo asunto. El desarrollo del ciberespacio es complejo, dinámico y cambiante, por 
ello el tratar de llegar a una definición absoluta, más que presuntuoso, es imposible. 
 
Definir a un sujeto como cibernauta en ningún modo es sencillo y mucho menos en su 
relación con la imagen, pues allí deben utilizarse muchas determinaciones diferentes y en 
algunos casos contradictorias como su capacidad perceptiva en la cual se congrega el saber, 
los sentimientos, las creencias ampliamente ajustadas a la pertenencia a una región y a una 
época histórica determinadas.  Sin embargo, para fines prácticos trataremos de estructurar un 
                                                 
4 Historia de Medellín. Recuperado el 04  de Octubre de 2010 
http://www.colarte.arts.co/recuentos/Colecciones/Medellin/Historia.htm 
 
5 Historia de Medellín.  Recuperado el 04  de Octubre de 2010. 
http://www.sospaisa.com/Medell%C3%ADn/HistoriadeMedell%C3%ADn.aspx 
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perfil que nos ayude a comprender sus procesos de interacción y consecuente formación de 
imaginarios. 
 
A modo de contextualización, el vocablo “cibernauta” se refiere a la persona que navega en 
el “ciberespacio”, ambos términos  utilizados por primera vez en el premiado libro 
“Neuronante”, obra de ciencia ficción escrita por William Gibson y que salió a la luz en 1984.  
Estos términos que aunque pertenecientes a la ciencia ficción se fueron extendiendo y 
popularizando en su uso para identificar a personas y espacios reales como los que hoy nos 
presenta  la red de Internet.  
 
Pero ahora vamos con la primera pregunta: ¿Quién es él o ella?  Cuando buscamos el 
significado de la palabra cibernauta encontramos expresiones que desde nuestro punto de 
vista resulta más que simplista.  Una de estas dice: un cibernauta es un “usuario de las redes 
informáticas”.  Como se puede ver no nos explica mucho, por el contrario deja un mal sabor 
a la hora de ahondar en su perfil, sus características, sus deseos, sus anhelos. Y aquí nacen 
otros cuestionamientos: ¿será que todos los que usemos por cualquier razón un computador 
con conexión a la Internet se pueden etiquetar con la condición de Cibernauta?  Pues si, 
según lo expresado por Tim Berners-Lee, director del World Wide Web Consortium, el solo 
hecho de acceder a la red de redes ya califica a dicho sujeto como cibernauta.  Esto es,  
cibernauta es aquella persona que accede a cualquier base de datos, navega por la web o 
utiliza el correo electrónico en el ciberespacio, entendido éste como “el entorno 
tridimensional y multisensorial en el que se entra utilizando un sistema de realidad virtual, 
entorno en el cual es posible navegar, percibir, identificar, evaluar, elegir, modificar y 
compartir información”. (Berners-Lee) 
 
Ahora vamos con un sinónimo de cibernauta como es internauta.  Éste significa “usuario de 
una red informática de comunicación internacional, cibernauta”.  Esta expresión nos ofrece 
mayor contenido, le da el carácter de internacional al cibernauta y aquí encontramos un 
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elemento que nos abre un poco más la perspectiva de análisis.  Pues ya entendemos que 
este sujeto adquiere una nueva condición, la de internacional, es decir, dicha red le permite 
entrar a otros mundos, conocer otras formas de cultura, aprender de ellas e interiorizar  sus 
valores y creencias.  Sin duda aquí tenemos una condición muy interesante que nos habla de 
la forma en que el cibernauta interviene  y participa de otredades completamente diferentes 
a sus perspectivas de realidad; y como esas “otredades” configuran otras realidades en él o 
ella, como afectan la conformación de sus propios imaginarios, llevándolos a otras 
dimensiones de significación determinados por las imágenes y diálogos  que encuentra o 
participa en su trasegar por la Red.  Como se puede ver el asunto no es tan simple como usar 
las redes informáticas, es cómo ese uso transforma su visión del mundo. 
 
Lo expresado anteriormente viene a complementar otro significado encontrado de la palabra 
“cibernauta” que dice: “Este nombre se aplica a los intrépidos exploradores que viajan por el 
ciberespacio en busca de información.”  Este significado nos entrega otros elementos que lo 
que hacen es confirmar lo antes mencionado.  Incluye otras características como lo es que los 
cibernautas son “intrépidos exploradores” y pensándolo bien, si son intrépidos, pues su 
exploración los llevará necesariamente a adquirir otros referentes generando con ello un 
cambio  en su formación social,  y para aceptar el cambio hay que ser intrépido pues ello 
impele a la transformación del paradigma en el que se está anclado y en el cual nos sentimos 
muy cómodos. 
 
Otro elemento que introduce esta definición, es la motivación para usar la red, para buscar 
información.  Aquí es pertinente remitirnos a Humberto Eco cuando se refiere al concepto de  
información: “Una cantidad sumada es algo que se añade a lo que sé y se me presenta como 
adquisición original". Vista así la información viene a llenar un vacío existente en nosotros, por 
tanto aquí se crea otra característica del cibernauta, por lo visto es un sujeto que posee un 
vacío que desea “apremiantemente” llenar, es voraz y por ende un lector, algo facilista por el 
apoyo de los software, pero lector al fin y al cabo.  
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Pero aquí, aunque no se menciona en las definiciones encontradas, hay que aludir al papel 
que ha tenido el desarrollo de lo que muchos expertos llaman la Web 2.0, que no es otra 
cosa que los procesos interactivos que hoy propicia la red.  Esta interactividad ha partido la 
historia de la Internet en dos, pues ahora no se trata solamente de buscar información sino 
de que los cibernautas puedan conversar, subir información de cualquier tipo y formato, 
crear nuevas formas de expresión, producir medios y recrear su vida  a través de las redes 
sociales.  Esto ha impuesto cambios significativos en los comportamientos y en los hábitos de 
consumo cultural.  He aquí otra característica del cibernauta, es un consumidor cultural de 
alto grado, en tanto que su acceso permanente variado a todo tipo de productos culturales, 
todo esto ayudado por gran cantidad de herramientas gratuitas que le permiten crear sus 
propios contenidos  y redes de amistades virtuales, lo que a la vez  genera la  “virilización” de 
sus contenidos; es decir, la transmisión de la información de la misma forma que lo hace un 
virus. 
 
Por lo anterior se habla que el cibernauta es  “Prosumidor”, entendido este término como 
acrónimo formado por las expresiones “productor de la palabra” y  “consumidor de la 
palabra”.  Sin embargo, dicho término ha tenido varios significados que pueden ser 
contradictorios,  es así como para el sector empresarial “prosumidor” se entiende como un 
segmento de mercado;  los economistas lo ven como sujetos independientes de la economía 
formal.  Recientemente, en el campo de la salud mental La palabra "Prosumerise" ha sido 
acuñado por Widality para representar la fusión de las TIC y las necesidades de movilidad del 
prosumidor, del consumidor y la empresa, “prosumidor”,  se le otorga el significado  de la 
unión entre consumidor y proveedor.   
 
Para acercarnos más a la compresión del concepto del cibernauta como prosumidor  hay 
que entender al internauta como una persona que auto-aplica el conocimiento y en ese 
proceso va adquiriendo más conocimiento, nuevo conocimiento que  ayuda a que ese 
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medio, que es la red, se desarrolle más y por ende exija de dicho internauta un mayor 
avance, un mayor crecimiento como cibernauta.  
 
Aquí encontramos la conexión para abrir la discusión sobre la segunda pregunta: ¿Qué 
relación  tiene el cibernauta con la ciudadanía? Toda vez que en ese proceso de desarrollo se 
recrea una forma de ver la ciudad y por ende de participar en su configuración como 
símbolo  y  en  su gobierno a través de la participación.  Partamos del hecho de que la ciudad 
física, como lo establece Armando Silva (2007:33), “debe compartir su territorio  espacial con 
esa otra ciudad de la comunicación” y es precisamente en la comunicación que se instituye 
en la Internet donde los ciudadanos establecen sus “propias representaciones  y en la misma 
medida” (2007:33)  su propio concepto de urbanización de dicha ciudad. 
 
Siguiendo a Silva (2007: 38) los medios, y dentro de esta categoría podemos encontrar 
claramente la Internet, últimamente están contribuyendo a la urbanización ciudadana, ya 
que estos medios se dirigen a ciudadanos  “desmediados” de sus ciudades, es decir, que en lo 
físico no participan, no intervienen.  Aquí la comunicación que propicia estos medios se 
entiende como un lugar de intercambio “donde se pierde  la diferencia entre el universo de 
lo  real frente al representado” (Silva, 2007: 38).  Hoy los cibernautas viven la experiencia de 
ciudad a través de estos medios. 
 
Unido a lo antes expresado nos debemos remitir al fenómeno que ha generado las redes 
sociales que pululan en la Internet y que propician la conformación de la ciudadanía, en 
tanto facilitan la interacción paranoica o dialógica (Acosta, 2008), pero al fin y al cabo 
interacción. Y dicha interacción abre las posibilidades de participación, concepto sine qua 
non podemos hablar de ciudadanía.   
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Sin duda alguna hay relación directa entre los conceptos cibernauta y  ciudadano, es claro 
que dicho cibernauta es otro tipo de ciudadano más personalizado y cobijado por un 
mundo virtual en el cual se siente muchas veces falsamente protegido para decir lo que 
piensa y siente, para criticar, para aprobar, para suplantar.  Falsamente protegido pues  
hemos sido testigos de excepción de cómo las autoridades en sus procesos de control, 
desentrañan al ciudadano camuflado en lo virtual para judicializarlo por lo que dijo, hizo o 
suplantó.  Sin ir muy lejos, el caso del joven universitario que creó un grupo en Faceboock 
amenazando a uno de los hijos del ex presidente de Colombia  Álvaro Uribe Vélez, nos sirve 
de ejemplo de lo antes mencionado. 
 
Pero apartándonos un poco de lo anecdotario, no se puede negar que la actividad 
comunicativa en las  redes  y las posibilidades de hacer comentarios en foros  en los 
periódicos y en portales como YouTube, han configurado un nuevo y “positivo enlace 
ciudadano, indispensable en toda causa como en problemas comunes” como lo mencionan 
Octavio Islas y Arturo Caro (2011), quienes al respecto expresan, que la participación en 
Internet “ha favorecido el empoderamiento ciudadano”. 
 
Por lo antes mencionado se nos abre la discusión hacia la otra pregunta planteada al 
principio de este aparte, en el primer párrafo: ¿Dónde radica el poder y la fuerza del 
cibernauta?  Consideramos que el poder y la fuerza radica en ese mismo empoderamiento,  
en esa misma capacidad de adquirir, generar y desarrollar conocimiento;  en la posibilidad de 
agredir virtualmente sin ser agredido físicamente, concepto altamente relativo pues como lo 
mencionamos antes se han visto casos donde desde lo virtual se transciende a lo físico, se ha 
generado un túnel de tránsito entre los dos mundos que desde una perspectiva funcionalista 
se controla lo dicho, lo hecho y lo suplantado  en lo virtual. 
 
Pero que el cibernauta tiene poder y fuerza es innegable.  El cibernauta por el solo hecho de 
generar cambios en su “transito intrépido” por la red ya está haciendo gala de su enorme 
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poder.  Diariamente y a cuenta del dinámico proceso comunicativo que se vive en la Internet, 
se presenta una revolución de grandes proporciones, de la cual se tiene una relativa certeza 
de sus efectos. 
 
Paradójicamente se ha extendido el imaginario de que los cibernautas son personas 
introvertidas y tímidas que utilizan la red para huir de la realidad que los circunda, y por tanto 
tienen grandes dificultades para establecer relaciones sociales.   Este imaginario  es realmente 
eso,  un concepto imaginado que se cae por su propio peso, pues en primer lugar la misma 
definición que establecimos al principio  de este acápite  sirve de argumento.  Cibernauta es  
un “usuario de las redes informáticas” y la pregunta es, ¿quién  hoy no hace uso de las redes 
informáticas, ya sea para su trabajo o para sus diligencias personales o para pasar momentos 
de ocio? Pues como no se puede generalizar en esta situación, tampoco se puede llegar a la 
generalización de que todas estas personas que usan la Internet son tímidas e introvertidas.   
 
No obstante la claridad anterior, desde una visión más científica, en la Universidad de 
Cataluña un grupo de expertos realizó un estudio al respecto de la hipótesis planteada 
anteriormente, grupo que concluyó que las personas que utilizan la Internet son más 
sociables que las que no lo usan, se interesan por la política con mayor preocupación y 
además, tienen relaciones de amistad y familiares más intensas.  Este estudio se realizó en un 
período de 6 años, en los que se efectuaron un número mayor a las 15 mil entrevistas 
personales y más de 40 mil entrevistas por la Internet. La conclusión fue: "Internet aumenta la 
sociabilidad". 
 
Aquí tenemos otro concepto que viene a reafirmar la relación entre el cibernauta y el 
ciudadano, pues está comprobado que el cibernauta, por lo menos en la red, es participativo, 
sociable y como lo establece Armando Silva (2007: 40) un “ciudadano que se alimenta de 
saberes comprobados y referenciales, pero también de ilusiones, recuerdos, olvidos y 
quimeras”. 
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Frente a la última pregunta planteada al principio: ¿El cibernauta es una nueva especie? o 
simplemente es el desarrollo del ciudadano como lo hemos visto hasta hoy; la discusión se 
hace más álgida, pues esta pregunta  por si sola justifica un proceso investigativo amplio, sin 
embargo, iniciaremos un acercamiento que será únicamente un pequeño postigo  para 
avizorar tan amplio cuestionamiento. 
 
En primer lugar hay que definir el término “especie”, que genéricamente significa “un 
conjunto formado por cosas semejantes que tienen uno o más caracteres en común” 
(Tomada de http://definicion.de/especie/), en Biología se establece el concepto de término 
especie como un grupo de organismos capaces de entrecruzar y de producir descendencia 
fértil.  Ya más específicamente desde la filogenética  se entiende “especie” como “un linaje de 
organismos que a lo largo del tiempo mantiene su cohesión y patrón característico de 
tendencias evolutivas”. La fenética, también llamada taxonomía numérica, define el término 
como “un grupo de organismos que muestran un alto grado de similitud en una serie de 
características estadísticamente co-variables, las cuales no necesariamente son universales 
entre los miembros del grupo”. (Tomado de 
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090413150456AAr5lkM ) 
 
Al analizar estas definiciones viene a colación el concepto antes tratado de “prosumidor”.  Si 
se observa detenidamente se presenta una relación entre la definición de este término y las 
tratadas en el párrafo anterior. 
 
Haciendo las relaciones que para el caso nos justifican lo expuesto, comencemos por  
observar que el cibernauta, en tanto prosumidor, está en constante evolución de sus 
habilidades informáticas y cognitivas, proporciona conocimiento a la red y de ella aprende, es 
decir, están en constante evolución, la misma que lo lleva a estar cohesionado con otros 
cibernautas en el tiempo y por tal razón a compartir “características estadísticamente co-
variables, las cuales no necesariamente son universales entre los miembros del grupo”.   
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Desde este punto de vista se podría afirmar que los cibernautas son una nueva especie de 
“ser humano” que evolucionado y en constante proceso de evolución configura su realidad 
desde los referentes que le entrega su trasegar por la red, de ahí la creación de nuevos 
lenguajes absolutamente extraños para la otra especie de humanos, los “no cibernautas”, a 
quienes los emoticones de todo tipo o las palabras conformadas por consonantes, no hacen 
parte de su mundo simbólico.   
 
Estamos ante una nueva especie que  gracias a las últimas  tecnologías de la comunicación 
entran a conformar dos realidades, la virtual y la física, entre las cuales hay un vínculo que en 
ocasiones se desdibuja por completo y en otras se entrecruzan  impidiendo la diferencia 
entre ambas y desde allí generando una tercera realidad a la cual no le tenemos nombre 
pero que existe en la medida que es vivida por los cibernautas altamente evolucionados.  En 
dicha realidad,  aún sin nombre, el  cibernauta  encuentra otra dimensión en la que es feliz o 
triste, padre o madre, ciudadano participante o ciudadano observante; en la que puede 
transformar su edad, sexo y hasta condición social y económica; donde recrea  y también de-
construye sus imaginarios.      
 
Para concluir  este aparte  a modo de ejemplo de lo expuesto, traemos un extracto 
encontrado en la misma red y que para el trabajo que nos ocupa ilustra la reflexión:   
“El ciudadano irá recorriendo las ciudades y cuando le venga en gana salirse 
de la metrópoli, entrará a algún espacio virtual anunciado por sugestivos 
hologramas y se perderá en otro mundo. Pero también puede ir caminando 
por una calle, que huele, grita, suena y cuando se dé cuenta, no va por la 
ciudad real, sino que camina por entre el juego de luces y señales de la 
ficción cibernáutica. Entonces el problema entre qué es ficción y qué es real 
se tornará un debate cotidiano, y de esa manera la filosofía ya tiene un nuevo 
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problema que se le vino encima. Mientras tanto la literatura sigue 
alimentando el mundo.” 6  
 
Ya para cerrar este capítulo,  y a razón de ser más específicos y referenciados con respecto a 
esta tesis, tanto el concepto de paisa como de cibernauta nos sirven para dar más claridad 
sobre el papel que cumplen estos dos perfiles en la conformación de los imaginarios de 
ciudad.  El perfil de paisa no solo nos sitúa históricamente sino que también  nos muestra 
como la encarnación  de los imaginarios que hoy se poseen y que luego se desarrollan más 
adelante en este trabajo, tienen un sustento sicológico y sociológico muy fuerte  que 
garantizan su permanencia , por lo menos esencial,  en el paisa de hoy.  El desarrollo de este 
perfil nos permite contextualizar los hallazgos que más adelante se expresan  y comprender  
las diferentes conexiones que se generan en la conformación de la terceridad como ley.  Esa 
ley que vemos expresada en los medios de comunicación, incluida claro está la Red de 
Internet, como ese personaje “verraco”, “fuerte”, “pujante”, “temerario”, “decidido”, “muy 
religioso”, “trabajador”, “ventajoso”, “locuaz”, “mentiroso”, “exagerado”; pero sobre todo 
orgulloso de lo que es y de lo que tiene. 
 
Por su parte, el concepto de cibernauta se hace esencial desglosar y explicar para este 
trabajo, pues la forma  como él o ella  abordan  la información en la red, determina la 
conformación de los imaginarios de ciudad, y más aún cuando su participación  a través de 
los comentarios  hace que dichos imaginarios, que desde lo cultural  ya vienen determinados, 
se refuercen, se transformen  o se creen,  enmarcados desde lo que implica los contactos  
virtuales, es decir, desde la posibilidad  de intervenir sin ser reconocido o desde otra 
personalidad.     
                                                 
6
 SILVA. Armando. 1993. El Ciudadano Cibernauta. Recuperado el 2 de enero de 2011. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-243647. 
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2. TRAZOS TEÓRICOS  
 
Para establecer los trazos teóricos que servirán de soporte epistemológico para el análisis del 
estudio que nos ocupa, es menester partir del Estado de la Cuestión de la investigación de los 
imaginarios y en especial de aquéllas  que han hecho uso de los comentarios de los 
cibernautas en Youtube, tema concreto del que no se encontró como objeto de estudio en 
las bases de datos abordadas para esta indagación (SciELO, EBSCO, ERIC, ISI WEB 
KNOWLEDGE, E-JOURNALS, REDALYC, PEPSIC) pero que de manera indirecta, es decir,  
tomando los imaginarios desde otros objetos de investigación, construyeron sus estructuras 
metodológicas para  explicar los fenómenos sicológicos y sociales que allí están presentes. 
 
El primer estudio encontrado se trata del proyecto adelantado por el doctor Armando Silva 
Téllez, quien lo denominó: “Imaginarios Urbanos en América Latina”.  Éste  parte del análisis 
de materiales de archivos visuales de varias ciudades de América Latina, estudiando la 
manera en que los ciudadanos conciben las propias ciudades y construyen un imaginario 
colectivo de éstas.   De ahí que el objetivo del mismo fue “examinar las nuevas formas de 
expresión ciudadana en distintas ciudades de América Latina, las cuales se constituyen en 
fuerzas sociales determinantes en los modos de asumir el uso de la ciudad y de construir 
imágenes de futuros colectivos.”  Para el logro de este objetivo el doctor Silva y los 
investigadores que le acompañaron hicieron uso de una metodología que parte de la 
semiótica y la psicología, en los que los principales autores abordados fueron Charles S. 
Peirce, Sigmund Freud y Jacques Lacan.  “La investigación se enmarcó en una tradición de 
estudio y reflexión sobre las relaciones entre ciudadano y ciudad y sobre la cuestión de lo 
urbano desarrollada por estudiosos e investigadores a lo largo del tiempo desde campos 
como la antropología, la sociología, la semiótica, la psicología o las artes.” (Silva) 
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De otro lado y bajo la tutela metodológica de Armando Silva, el profesor Cesar Jaramillo 
Naranjo de la Universidad Tecnológica de Pereira como investigador principal, quien 
pertenece al grupo de investigación dirigido por la doctora Olga Lucia Bedoya y al cual 
pertenecen los estudiantes: Bertha Lucia Soto Buriticá, Catalina Leal Torres, Joaquín Andrés 
Gallego Marín, Julián David Vélez Carvajal, María Paola Bermúdez Villaneda, Victoria Eugenia 
Valencia López;  se lleva a cabo el proyecto “Pereira Imaginada (2009- 2014)”.  Éste proyecto 
“se inscribe dentro de la línea de investigación denominada: "la comunicación y la educación 
en los procesos de transformación cultural: ciudad y comunicación". El enfoque de este 
proyecto se relaciona con los estudios que indagan las formas propias de la cultura urbana 
contemporánea. En tal sentido propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 
las percepciones, usos y evocaciones actuales que sobre la ciudad de Pereira realizan sus 
habitantes y cuál es su proyección al futuro?”  Para la cual se establece como objetivo,  
“Aportar a los estudios sobre imaginarios urbanos en ciudades intermedias a 
partir de la actualización y proyección de las percepciones, usos y 
evocaciones que los habitantes de Pereira realizan sobre su ciudad.  
“La investigación se desarrolla desde la mirada metodológica propuesta por el 
doctor Armando Silva Téllez,  desde la concepción de ciudad como un 
modelo encarnado en los imaginarios urbanos desarrollado por él a partir de 
sus múltiples investigaciones sobre el tema.  Es de anotar que en lo teórico el 
doctor Silva se basa  en la fenomenología de Charles S. Pearce.” (Jaramillo, 
2009) 
 
Así mismo, es oportuno mencionar dentro de este Estado del Arte algunos artículos 
encontrados en el rastreo realizado en las bases de datos; artículos en los cuales el tema de 
los imaginarios urbanos es resaltado como pertinente y valioso en el campo de las ciencias 
sociales: 
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El primer artículo hallado fue escrito por Alicia Lindón de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Iztapalapa, Ciudad de México en la revista Eure, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago de Chile ISSN: 0717-6236.  Agosto, año/vol. XXXIII, Número 099. Pag 7-16.  
El artículo se titula: “La ciudad y la vida urbana a través de los imaginarios urbanos” y trata 
sobre el…  
“interés creciente por abordar la realidad social desde las dimensiones 
simbólicas, culturales, no tangibles... Esto  es parte de un giro subjetivista que 
se viene desarrollando en las ciencias sociales, y que en América Latina ya 
tiene casi dos décadas…Este devenir ha generado numerosos desembarcos.  
Uno de ellos es el de los imaginarios sociales, temática que en buena medida 
–y a través de los estudios culturales- fue aterrizado en la noción de 
imaginarios Urbanos…”  (Lindón, 2007) 
 
Para este estudio la autora se fundamentó bibliográficamente en Baeza, Berdoulay, 
Castoriadis, Delgado, De castro, Entinkin, Garcia Canclini, Gumuchain, Hiernaux, Javeau,  Ley, 
Lindon, Margulis, Mondada, Nora Pierre, Nogué, Pereira Leite, Reguillo,  Rowles, Silva, Soja y 
Twan.  
 
El segundo artículo tiene por título, “La ciudad, espacio de construcción de ciudadanía”, 
escrito por Patricia Ramírez Kuri. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México; y publicado en la Revista Enfoques, Universidad  
Central de Chile, Santiago de Chile. ISSN 0718-0241. Segundo Semestre 2007, Número 007.  
Pp 85-107.  El artículo trata sobre ciudad y ciudadanía como dos conceptos articulados… 
… “que se encuentran en proceso de re-significación en el contexto de las 
nuevas realidades urbanas que en el último cuarto de siglo han impulsado 
profundas transformaciones en la vida públicas y en la relación espacio-
sociedad-instituciones.  Estos cambios abren la oportunidad de repensar la 
ciudad desde la ciudadanía y desde lo público urbano, considerando las 
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prácticas sociales, el marco legal y las políticas urbanas que influyen en el 
desarrollo.  Este texto reflexiona sobre la ciudad como espacio  de 
construcción de ciudadanía e introduce la discusión en torno al significado 
del concepto, recuperando algunas contribuciones de la teoría social y 
urbana.  Y, por último, aborda el significado del espacio  público como 
construcción social y como lugar de sociabilidad y de conflicto que expresa 
formas distintas y desiguales de ciudadanía…”.  (Ramírez, 2007) 
 
Los autores abordados por la autora fueron: Appadurai, Arendt, Azuela de la Cueva, Beck, 
Borja,  Bresser Pereira, Cunill, Carr, Francis, Rivlin, Stone, Castells, Duhau, Garcia Canclini, 
Holston, Keane, Lechner, Lefebvre, Lofland, Lomnitz, Marshal, Rabotnikof, Ramírez, 
Schteingart, Sennet, Soya, Tamayo,  Turner, Vieira Liszt  y Ziccardi. 
 
El tercer artículo, “Entradas para armar a Bogotá Imaginada” es presentado por el doctor 
Armando Silva, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, a la revista Cuadernos de 
Información y Comunicación.  2008, Vol. 13 Pag 227-243.  ISSN: 1135-7991.  En este artículo 
el autor se basa en su libro “Bogotá Imaginada” (Bogotá, Taurus, 2005). Se refiere a una 
investigación internacional sobre imaginarios urbanos donde se trabajó con encuestas 
cualificadas de percepción por grupos de ciudadanos que representaban, según la 
metodología propuesta, distintos “puntos de vista urbanos”, entendidos éstos como filtros de 
percepción desde donde se mira y enuncia la ciudad. Al mismo tiempo este enfoque se 
ocupa de otros recursos visuales y de documentos históricos y literarios que permiten 
predecir la formación de imaginarios ciudadanos. Junto a Bogotá hay otras ciudades que se 
han estudiado con las misma metodología y sus resultados los publica la editorial 
Santillana/Taurus en la colección “Ciudades imaginadas”. 
 
Jorge Blasco Gallardo y Nuria Enguita Mayo de la Fundación Antoni Tàpies escriben el cuarto 
artículo presentado en este  Estado del Arte.  Ellos con el artículo “Imaginarios Urbanos en 
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América Latina: archivos”, proponen un acercamiento a una de las formas en las que se ha 
querido entender cómo los ciudadanos representan sus ciudades a la vez que construyen 
nuevas relaciones con ellas. Diversas publicaciones dan acceso al conjunto de intuiciones, 
registros, escritos, libros y análisis que componen y materializan el proyecto, con la intención 
de mostrar y debatir lo que sobre imaginarios urbanos se ha dicho, y utilizando una práctica 
concreta geográficamente localizada.”  El artículo fue publicado en Territorios Metropolitanos, 
Apuntes y reseñas.  Año 1. Número 01. Diciembre de 2007 y dirigido por el doctor Armando 
Silva. 
 
Como se puede observar, la ruta epistemológica tomada define el abordaje de los autores 
que se presentan a continuación, toda vez que ellos son usados por el doctor Silva para dar 
soporte teórico  a su teoría de los imaginarios urbanos, en la cual se inscribe este trabajo de 
grado  como contribución al mega-proyecto de Medellín Imaginada. 
 
2.1. Charles S. Peirce desde Mariluz Restrepo 
Partiendo de lo dicho anteriormente, para dar soporte teórico a esta investigación nos 
remitimos  en primera instancia a la Teoría del Signo planteada por Charles S. Peirce desde la 
perspectiva que de él y su teoría, documentó la Comunicadora Social Mariluz Restrepo. 
 
Peirce entiende el  signo como representación,  por tanto lo define de la siguiente forma, “un 
signo representa la idea que produce o modifica.  Es un vehículo que transmite a la mente 
algo desde afuera. Aquello que representa se llama su objeto, aquello que transmite su 
significado y la idea que origina su interpretante”.  (Restrepo, 1993).  Así las cosas podemos 
encontrar la mejor explicación de la terceridad, que sin duda será la categoría desde donde  
se halla un puntal para explicar la otredad que se presenta en las percepciones expresadas, a 
través del lenguaje, por los cibernautas que hacen sus comentarios acerca de los videos 
colgados en el portal Youtube sobre Medellín.   Es en esos comentarios vistos como 
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interpretante (que para el caso en particular equivale a Terceridad)  de un signo 
(Segundidad) a partir de un video como ser (primeridad), es que se puede vislumbrar la ley 
que gobierna los deseos, las proyecciones, los imaginarios que allí se crean y recrean sobre la 
ciudad. 
 
De ahí que la primera base epistemológica en la que se soporta este proceso de 
investigación se fundamenta en la fenomenología definida por Charles S. Peirce.  Esta mirada 
define el fenómeno como un proceso tríadico, en el cual se pueden distinguir las siguientes 
categorías:   
“La categoría lo Primero es la idea de aquello que es tal como es sin 
consideración a ninguna otra cosa. Es decir, es la Cualidad de Sentimiento. La 
categoría lo Segundo es la idea de aquello que es tal como es en tanto que 
Segundo respecto de algún Primero (…) sin consideración a ninguna Ley, 
aunque pueda ajustarse a una ley. Es decir, es la Reacción como elemento 
del fenómeno. La categoría lo Tercero es la idea de aquello que es tal como 
es en tanto que Tercero, o Medio, entre un segundo y un primero. Es decir, 
es la Representación como elemento del Fenómeno”.  (Peirce) 
 
“La realidad se conoce siempre representada” (Restrepo,  1993), es decir, la realidad que se 
nos presenta en los videos de Medellín colgados en YouTube, es una realidad en si misma 
que por ende significa y desde ahí alimenta la cognición del sujeto que la observa, 
reforzando o refutando sus conocimientos previos, llevándolo a tomar esta realidad como 
propia, o en otros casos de acuerdo a los sentimientos que lo ligan con ese objeto 
observado, a rechazarla, sometiéndola a la más fuerte crítica.  El cibernauta no pasa indemne 
por la experiencia que significa visualizar dichos videos, su pensamiento se transforma, se re-
significa y actúa desde lo verbal y lo no verbal de acuerdo a ese nuevo signo incorporado.  
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Es en el Interpretante donde el concepto se traduce en un sentido más desarrollado, por tal 
razón se convierte en el instrumento que ayudará a definir en cuál categoría de ese mismo 
intepretante se representa el deseo de los mencionados sujetos dialogantes.  Según la 
disquisición de Peirce, el interpretante se categoriza en tres: el primero es el interpretante 
inmediato, es aquél que responde al efecto esperado, es pura posibilidad;  el segundo es el 
interpretante dinámico, en éste se reconoce el efecto real, el producido; y como tercero 
encontramos el interpretante final, que se enfoca en el efecto que producirá (Restrepo, 1993).  
Como puede verse la misma teoría entrega los elementos para distinguir en esos 
pensamientos hechos tangibles por medio de las palabras, las afinidades, lejanías y anhelos 
que configuran los imaginarios de ciudad para el caso específico de Medellín. 
 
Como el mismo Peirce lo establece, aunque hay una interdependencia  entre las tres ciencias 
de la lógica semiótica (Gramática Especulativa, la Crítica, la Retórica Especulativa) la labor 
investigativa que da cuerpo a este trabajo, por sus características pragmáticas, utilizará como 
herramienta teórica la Retórica Especulativa o también llamada retórica pura, que es la que 
“se preocupa por las condiciones formales de la fuerza de los signos (…) en su referencia a los 
interpretantes y de los métodos que deben seguirse en la investigación, exposición y 
explicación de la verdad.”(Restrepo, 1993) 
 
Bajo la misma óptica de Pierce se entenderá el pensamiento  como elemento propio de la 
terceridad, pensamiento que se da siempre y se refiere a todo lo posible,  que transciende a 
lo que existe (Restrepo, 1993) Así  “La Terceridad es, entonces,  el modo de ser de la ley o del 
concepto.  La idea de tercero se hace evidente en “la representación, la generalidad, el 
infinito, la continuidad, la difusión, el crecimiento y la inteligencia” (Restrepo, 1993)  En 
definitiva “el pensamiento es el espejo, -como representación- del ser.”(Restrepo, 1993). Es 
claro, los pensamientos no son cualidades ni hechos, los pensamientos  vistos desde la 
primeridad (cualidades que tienen que ver con los hechos) y la segundidad (hechos reales),  
pura terceridad, son las leyes vistas desde el exterior. Estos tres elementos juntos, unidos: 
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cualidad, hecho y pensamiento, conforman el fenómeno.  Por tal razón al observar un 
fenómeno, cualquiera que este sea  no podemos desglosarlos, por el contrario, los debemos 
analizar en su relación interdependiente (Peirce).    
 
Sin embargo, el hecho como tal (segundidad) por ser individual y más tangible es aquel que 
se tiende observar más claramente, por lo tanto, para no confundirse y generar un proceso 
claro de investigación es muy importante conocer las características del hecho, las mismas 
que podemos resumir así:  En primer lugar es importante saber que el hecho y la ley se 
pueden confundir, más no las cualidades y el hecho; en segundo lugar un hecho puede ser 
accidentalmente reales o producidos por la fuerza bruta; tercero, todo hecho tienen un 
tiempo y un lugar; cuarto, el hecho está ligado con la diada; quinto, el hecho es un producto 
de sus consecuencias y sexto, los hechos existen en tanto se nos resisten, luchan contra 
nosotros. (Peirce) 
 
Otro elemento que introduce Peirce que es fundamental resaltar para este estudio, es cómo 
un pensamiento (el de quien elabora el video) se dirige a otro pensamiento (quien visualiza el 
video) que se encarga de interpretarlo.  Este último “pensante”, para nuestro caso cibernauta, 
debe someterse a tres instancias de pensamiento: en primer lugar a la representación misma 
que se expresa por el primer pensante, que Peirce llama función representativa; segundo, a la 
aplicación denotativa que pone un pensamiento en conexión con otro conocimiento previo, 
y tercero, la sensación al pensar, el sentir cómo ese pensamiento está transformando algo  y 
cómo esa transformación lleva al sujeto pensante a actuar de una manera determinada.  
Estas tres instancias son definidas por Peirce como las categorías universales de pensamiento.  
Las que sin duda se presentan de manera determinante y evidente  en el cibernauta que 
ante la visualización de un video, expresa su opinión positiva o negativa en un comentario.   
 
Complementando lo anterior y siguiendo a Peirce, solo podemos lograr formarnos una 
concepción de lo menos conocido mediante lo más conocido; es decir, únicamente 
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podemos apoderarnos cognitivamente de algo con lo que se pueda realizar una relación 
con algo que ya sabemos, de ahí el valor histórico de cualquier conocimiento.  “el único 
conocimiento que le podemos atribuir a la frase de que una cosa „tiene un carácter‟ consiste 
en que algo es verdadero con respecto a  esa cosa” (Peirce) 
 
Nos remitiremos a la doctora Mariluz Restrepo para dar más claridad a lo aquí expresado. Al 
abordar los comentarios de los cibernautas, se tiene el presentimiento de que allí se 
encontrarán imaginarios; certeza algo intuitiva que se hace más sólida al reconocer, al igual 
que Mariluz Restrepo (1993) que “el interpretante  lógico último debe ser un efecto mental 
en un sentido  distinto al signo que lo produjo”  y es ahí, en ese “sentido distinto” en el que  la 
conciencia de los sujetos se hace evidente, conciencia que como primeridad es una 
sensación sin cualidad, sin reconocimiento  o análisis, como segundidad es resistencia como 
la irrupción de un factor externo y como terceridad se sintetiza en el tiempo, en el sentido de 
conocimiento, en pensamiento (Restrepo, 1993). Aquí se sustenta la hipótesis de Armando 
Silva de que en la conciencia humana todo es representado y por ende creado allí y 
justificado desde allí.     
 
En este proceso cíclico e infinito de comunicación se presenta la intersubjetividad, que es la 
que a través del sentido de las palabras determina la relación y el ser mismo de las cosas, 
constituyendo al ser y dándole consistencia de segundidad (objeto) para llegar a una 
terceridad (ley).   
 
El conocimiento de la realidad está respaldado en el acuerdo al que ocasionalmente llegará 
la comunidad, es en este „acuerdo‟ donde se configura el imaginario, es en este consenso 
donde se garantiza la supuesta „objetividad‟ que le da carácter de valor a algo, por tanto 
funciona “como principio regulativo, como principio ético de compromiso y esperanza. El 
imaginario así pues, se constituye en afinidad, lejanía o anhelo.  
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Sin embargo, sería atrevido concluir que la realidad está dentro del ser, como lo expresa 
Mariluz Restrepo (1993) “la realidad existe por fuera del pensamiento,  pero solo cobra 
sentido  en su representación: porque se piensa, se conoce  y porque se conoce se vuelve 
significativa, es otras palabras, ES”.  Este concepto es básico para entender la ciudadanía y el 
valor que está tendrá para el trabajo que nos ocupa.  
 
Otro asunto teórico que expresa Mariluz Restrepo (1993) y que sirve como soporte para este 
trabajo, es el concepto de interacción, expresado así:  
“Si bien cada hombre como individuo es signo y  piensa y  conoce 
significativamente, el proceso de significación solo se da en interacción.  El 
conocimiento es siempre  significación  y para significar se necesita  el otro.  
“El hombre  no puede ser solo.” Esto nos sirve para dar reconocimiento a ese 
proceso dialógico o paranoico que se presenta entre quien sube el video a la 
plataforma y quien lo visualiza para luego actuar acorde a sus pensamientos 
previos, a los signos que ya posee en su realidad y que por consiguiente 
considera verdaderos.  El mundo se construye en comunidad,  allí se va 
“racionalizando el universo”, se le da sentido a la realidad, ya que allí se 
conoce al irla formando como realidad “representada”, “Es en el horizonte de 
la comunidad ilimitada donde la realidad obtiene sentido conociéndola.” 
(Restrepo, 1993) 
 
Pero dentro de esta comunidad debe existir un elemento mediador para trasmitir y por tanto 
reconfigurar el conocimiento, este es el lenguaje. Mediante su uso se da el conocimiento en 
tanto que posibilita la comunicación intrapersonal e interpersonal en la que el intercambio de 
signos permite la significación. Entonces, el conocimiento se entiende como significación, 
presentándose un proceso sígnico que funciona así:  
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“Un signo siempre se dirige a otro, produciendo una „concepción‟ sobre el 
objeto representado. Esa concepción es la significación de la representación 
que, de nuevo, es signo producido a otro, una concepción más desarrollada 
del objeto.  El conocimiento crece porque la significación es infinita, y es 
infinita porque el ser se manifiesta en todo fenómeno como relación tríadica 
de significación.” (Restrepo, 1993) 
 
2.2. Sigmund Freud, y su concepto de instinto  
Cuando se aborda un problema de investigación como el planteado en este proceso 
investigativo, para sustentar teóricamente la posición asumida, por el hecho de tratar con 
personas (ciudadanos, cibernautas) y más concretamente por inscribirnos dentro de una 
línea de pensamiento tríadico, en un segundo momento nos remitiremos al concepto de 
instintos que nos presenta Sigmund Freud, teoría que nos ayuda a esclarecer el papel que 
éstos tienen en la generación de imaginarios. 
 
Para iniciar nos remitiremos a la triada propuesta por Freud para explicar su precepto 
psicoanalista de la sique del ser.  Son tres conceptos básicos, el Ello, el Yo y el Superyó; tres 
instancias que aunque se pueden explicar por separado comparten funciones, lo que las 
hace operar en forma interrelacionada y  en gran medida de manera inconsciente.   
 
Comenzando con el  Ello, podemos establecer que se constituye en la parte primitiva del ser, 
es la primera instancia en instituirse y se presenta de forma pura al nacer.  El “Ello” es 
incontrolable y desordenado, pero determina gran parte de la personalidad de un individuo, 
es según Freud, el motor del pensamiento y por ende del comportamiento humano.  Existe 
una tensión constante entre el “Ello” y las otras dos Instancias, el Yo y el Superyó.  El Ello es el 
campo de batalla donde las pulsiones de la vida (Ethos) y la muerte (Thanatos) se enfrentan 
en franca lid, generándose un instinto agresivo que delimita el amor y el odio.  El Ello 
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desconoce la realidad, va en función de la satisfacción de las necesidades de manera 
inmediata, de las pulsiones primitivas relacionadas con el hambre, el sexo, la agresión y los 
impulsos irracionales.  Es libre por tanto en situaciones patológicas o de inmadurez del yo y el 
Superyó, domina el pensamiento y la acción del sujeto. 
 
El Yo, por su parte, evoluciona con la edad del sujeto y su objetivo es cumplir de forma 
realista los deseos y demandas del Ello, al cual le sirve de fachada.  El Yo es mayormente 
consciente, pues algunos contenidos con referencia a funciones yoicas son de carácter 
inconsciente. El Yo está en constante trabajo de adaptación al medio. El Yo es un mediador 
entre el Ello y el Superyó que se instaura en el principio de la realidad a través de la 
capacidad evolutiva de “discernir lo interior (perteneciente al yo) de lo exterior (originado por 
el mundo)”. (Freud,1930). Por este principio de la realidad en el que se funda y en 
condiciones normales, el Yo genera la sensación de seguridad y de dominio del ser.  
Impresión por lo demás falsa, pues como lo establece el mismo Freud “esa apariencia es 
engañosa; que, por el contrario, el yo se continúa hacia dentro, sin límites precisos, con una 
entidad psíquica inconsciente que denominamos ello y a la cual viene a servir como de 
fachada” (Freud,1930)  
 
Por su parte el Superyó es la instancia que al igual que el yo va evolucionando en la vida del 
ser, su función primogénita es contrarrestar el Ello, servir de talanquera para frenar el ímpetu 
del desordenado y desmedido Ello.  El Superyó está conformado por pensamientos morales y 
éticos que dan cabida a dos sub-instancias: La conciencia moral y el ideal del yo.  La primera, 
la conciencia moral, se encarga del auto-reproche, de la culpabilidad y el castigo, en tanto, la 
segunda, el ideal del yo, es la autoimagen ideal que se forma a través de las conductas 
aprobadas y recompensadas.   
 
Ahondando un poco más en el concepto de conciencia moral, que más adelante nos será 
de gran utilidad, esta instancia del superyó, en la cual no basta con la abstinencia que se 
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genera por el miedo a la autoridad exterior ante la amenaza de perder el amor, pues el deseo 
a la satisfacción de los instintos persiste y no puede ocultarse ante el super-yo que condena y 
señala moral y éticamente los actos, creándose una constate tensión del sentimiento de 
culpabilidad, lo que perpetua la acción agresiva por la autoridad externa.  Freud lo explica de 
la siguiente forma:  
“La secuencia cronológica sería, pues, la siguiente: ante todo se produce una 
renuncia instintual por temor a la agresión de la autoridad exterior -pues a 
esto se reduce el miedo a perder el amor, ya que el amor protege contra la 
agresión punitiva-; luego se instaura la autoridad interior, con la consiguiente 
renuncia instintual por miedo a ésta; es decir, por el miedo a la conciencia 
moral. En el segundo caso se equipara la mala acción con la intención 
malévola, de modo que aparece el sentimiento de culpabilidad y la necesidad 
de castigo. La agresión por la conciencia moral perpetúa así la agresión por la 
autoridad.” (Freud, 1930)   
 
El Superyó como instancia síquica subyuga al Yo en su accionar, limitando su campo de 
acción y bloqueando al Ello para que este no domine.  Aquí la renuncia a la satisfacción de 
los instintos, produce el efecto de mayor agresión del Superyó contra el Yo. 
 
En un primer acercamiento teórico Freud expresa que los seres humanos poseemos tres tipos 
de instintos, a saber: los instintos del Yo dirigidos a la supervivencia como son el hambre, el 
sueño, entre otros; los instintos de la libido como el amor, entendido éste como aquel que 
lleva a la satisfacción sexual,  y el instinto de muerte como máxima expresión de la tendencia 
agresiva del ser humano.  Luego, en segundo momento teórico resume estos instintos en 
dos grupos, en los de vida (Ethos) y en los de muerte (Thanatos).  
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Los instintos de vida o Ethos son aquellos  que inducen a la formación de estructuras cada 
vez mayores en las personas, “Ethos es siempre apetito de Unión”.  Se evidencia  en el “amor”, 
en la “actividad sexual” y en “el afán por mantener la propia unidad física y psíquica”. 
 
Por su parte los instintos de muerte o Thanatos están marcados por la disposición del ser 
humano a la disgregación, al desorden, a la ruptura de la unidad, a la pasividad.  Este instinto 
alimenta los comportamientos violentos de los seres humanos, al punto de llevarlos en 
estados patológicos al sadismo, al masoquismo y al suicidio. Los instintos de muerte tienen su 
base en la tendencia innata y autónoma hacia la agresividad del ser humano, tendencia 
agresiva que se constituye en el mayor tropiezo para la cultura. 
 
El ser humano está en la constante búsqueda de la felicidad, aspira a ella y hace lo que sea 
para no dejar de ser feliz.  Esta aspiración  tal como lo menciona Freud en su libro  “El 
Malestar de la Cultura” (1930) tiene dos aspectos a resaltar: “un fin positivo y otro negativo; 
por un lado, evitar el dolor y el displacer; por el otro, experimentar intensas sensaciones 
placenteras.” 
 
La búsqueda de la felicidad como meta  innata del ser, le  lleva a la exploración constante de 
la satisfacción de los instintos, generando en muchas ocasiones cuando se satisfacen, 
sentimientos de culpa, esto debido a las privaciones que impone el mundo exterior a través 
de instituciones como la Iglesia, la que niega la satisfacción de estas necesidades marcadas 
por el instinto, etiquetándolas como “pecado”. 
 
Lo anterior lleva a Freud (1930)  a afirmar que el hombre como especie no puede ser feliz 
pues nunca encuentra un equilibrio transitorio entre las influencias del mundo exterior y los 
instintos que se combaten mutuamente: Eros  versus Thanatos. 
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En este combate, el ser humano presenta una tendencia a independizarse del mundo 
exterior para buscar la satisfacción en su interior, relajándose el vínculo con la realidad, 
buscando la satisfacción en ilusiones en las cuales su divergencia con el mundo exterior 
impida gozarlas.  “El terreno del que proceden estas ilusiones es el de la imaginación, terreno 
que otrora, al desarrollarse el sentido de la realidad, fue sustraído expresamente a las 
exigencias del juicio de realidad, reservándolo para la satisfacción de deseos difícilmente 
realizables” (Freud,1930) en este párrafo encontramos la explicación sicoanalítica para la 
formación de los imaginarios, como ilusiones compartidas  por un colectivo que son 
percibidas como realidad. 
 
2.3. Los imaginarios urbanos de Armando Silva 
Basados en lo anterior es pertinente afirmar que los imaginarios son producidos por los 
propios ciudadanos desde los pensamientos y representaciones que tienen de ella, la forma 
en que se relacionan con ella, como la habitan  y practican su urbanidad entendida como  
una condición de la civilización que los lleva a seguir practicando sus hábitos sin importar el 
lugar físico donde se encuentren.  De igual forma los ciudadanos construyen la realidad que 
no es real sino una representación, un fantasma de lo real.  En otras palabras, dicha realidad 
se construye  socialmente sobre lo real dando lugar a la triada: imaginario sin soporte real 
como primeridad, lo real que no tiene soporte en lo imaginario, y lo simbólico, que Armando 
Silva llama fantasma, como terceridad, que es cuando la percepción social coincide con la 
realidad. 
 
Sin embargo, el imaginario, que no es real sino realidad, se hace tangible cuando se encarna 
en los objetos, no como imagen única sino  como multiplicidad de simbolismos que se 
pueden ubicar en diferentes triadas, las que luego entran a conformar los imaginarios, que 
como base de un urbanismo de las personas que desde varios lugares se apropian de la 
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ciudad, facilitan el estudio de los registros que permiten vislumbrar la construcción simbólica 
de la misma, y así entender sus habitabilidades, sus usos, sus transformaciones. 
 
Concretamente este proceso de investigación se situará en las otredades, entendidas como 
esa percepción de los otros, el cómo nos ven los otros.  Percepciones que generan formas de 
conocimiento, que como ya lo mencionamos, no coinciden con lo real sino con la realidad 
que en la comunicación de masas tiene un papel preponderante.  De ahí que estudiamos el 
punto de vista  ciudadano ubicado en la perspectiva de quien lee y allí descubrir el nivel de 
apropiación, identificación o rechazo que la realidad presentada en el video genera en ese 
otro.  “La percepción de imaginarios corresponde a un nivel terciario superior de percepción 
social ligado al pensamiento visual.” (Silva, 2006) 
 
El imaginario es una visión del mundo desde lo cognitivo y emocional, tiene una alta 
vinculación a los afectos  y a las emociones.  Éste se “impone, de principio, como un conjunto 
de imágenes y signos” susceptibles de leer desde un método científico. Pero sin olvidar que 
también son “objetos  de pensamiento cuyo alcance, coherencia y eficacia pueden variar y 
cuyos límites se redefinen sin cesar.” (Silva, 2006) 
 
Para el logro de los objetivos específicos trazados  en esta investigación la base teórica 
planteada por el  doctor Armando Silva se ajusta en tanto que su método científico para 
delimitar el estudio de los imaginarios urbanos,  establece una ruta en la que se define a estos 
imaginarios como los deseos invisibles de quienes habitan la ciudad, de quienes la 
representan, de quienes la perciben.  No podemos pensar la ciudad como un simple 
territorio, la ciudad es una construcción simbólica de sus habitantes permanentes y 
esporádicos en la que están presentes sus instintos de vida y de muerte.  Construcción 
simbólica pues vivimos en  una realidad creada por nosotros, en una realidad simbolizante. 
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Según Silva (2007) la ciudad tiene dos marcas, la oficial, la visible que se muestra y la otra 
cultural, casi siempre invisible, imaginada, construida por sus habitantes, que nace desde la 
particularidad pero con el tiempo se vuelve colectiva.  Estas visiones del mundo compartidas 
se constituyen en imaginarios, los que por sus características están fuertemente ligados al 
asombro.  Esto constituye al imaginario en una visión estética del mundo de carácter 
dominante.   
 
Siguiendo con Silva (2007) es menester aclarar que los ciudadanos generan imaginarios con 
el cumplimiento de tres condiciones básicas.  La primera de ellas es el deseo expresado en 
fantasías colectivas.  La segunda condición de convertirse en archivadores de memoria, 
olvidos, temores y emociones sociales.  Y la tercera es que los imaginarios  propician la 
construcción de  modos de ser urbanos. 
 
En este punto de la teoría de los imaginarios de Armando Silva  surge la triada de ciudad 
como primeridad, ciudadanos como segundidad y otredades como terceridad.  Si bien este  
trabajo requirió de las tres categorías para su análisis y procesamiento, es evidente que la 
terceridad, entendida aquí como otredades, fue la que orientó la labor investigativa para dar 
respuesta a la pregunta de investigación y por consiguiente, poder alcanzar el logro de los 
objetivos y el posterior planteamiento de la tesis.   
 
Si, terceridad; si, Otredad, en tanto los comentarios que realizan los cibernautas, propios y  
foráneos, son percepciones de una realidad que se representa en un video colgado de forma 
libre y espontáneamente en el portal de Internet  “Youtube”.  Estos comentarios se 
constituyeron en la materia prima para identificar, reconocer, observar, describir, instaurar, 
determinar y evidenciar los deseos  colectivos de una serie de personas que aunque lejanas o 
cercanas geográficamente hablando, recrearon sus percepciones  por medio del lenguaje 
escrito presentado como un diálogo con todas sus características, a saber: disposición al 
cambio, manejo de un código común, modo de referencia recíproco, libertad de expresión y 
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redundancia.  En este punto la triada presentada por el doctor Armando Silva en su 
metodología fue de gran utilidad para dar cuerpo teórico al trabajo. Aquí la primeridad se 
entendió como el registro visual (Video publicado en el portal de Youtube), la segundidad 
son las marcas de escritura o puntos de vista previstos por su ejecutor material (Comentarios 
de los cibernautas) y la terceridad es la construcción de pensamiento social que no depende 
de la imagen misma, va más allá de ésta, es la percepción como tal (Configuración del 
imaginario). 
 
Gráfico 1. Configuración del Imaginario 
 
                                   3°  Interpretante: Conformación del imaginario 
 
 
 
1° Ser: Video Publicado en el                              2° Signo: Comentarios                                         
Portal de Youtube                                                 de los Cibernautas 
 
 
En esta labor investigativa el lenguaje se convierte en el medio que hace manifiesto esas 
visiones del mundo.  Lenguaje que por estar asociado a la importancia que condena al 
pensamiento a no poder intuir algo sin dejar  de relacionarlo con varios sentidos o lo que 
Armando Silva llama “Preganancia Simbólica”, concepto que permite identificar las 
inscripciones psíquicas que configuran la realidad para dichos sujetos de estudio, las mismas 
que vienen a conformar los imaginarios urbanos desde una lógica inconsciente.  
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Para este trabajo es clave entender que todo imaginario necesita simbolizarse en las palabras, 
en los códigos; ésta es la única posibilidad de acceso  a la percepción y a la conciencia, Freud 
expresa que sin este proceso que él llama “elaboración secundaria”, no habría sueños.  Lo 
simbólico es la palabra  y lo imaginario son las huellas, lo anterior a la palabra, el deseo sin 
codificación, el otro orden que alimenta y prefigura lo simbólico (Silva, 2006).  Aquí se genera 
otra triada, donde el imaginario se configura como primeridad, lo simbólico como 
segundidad y la relación, mediación o interacción social como terceridad.  
 
La lógica de los imaginarios se ubica en lo que Juri Lotman atina a llamar las culturas 
textualizadas, éstas se sustentan en leyes implícitas definidas desde los ejemplos y 
comportamientos, donde se generan no sólo dichas leyes  sino también  la forma de leerlas, 
de ahí la pertinencia de que sea una ciudadana de Medellín quien adelante este estudio 
como una observación continua, siguiendo el fenómeno sistemáticamente para lograr 
alguna deducción significativa que determine la construcción de una realidad colectiva o 
imaginario urbano.  
 
Resumiendo, los imaginarios  son representaciones en abstracto y de naturaleza mental que 
se encarnan o incorporan en objetos ciudadanos que están visibles y de los cuales podemos 
deducir sentimientos sociales como miedo, orgullo, amor, rabia o ilusión.  Estos sentimientos 
ciudadanos o imaginarios son susceptibles de expresar a manera de comentarios, los cuales 
cumplen con una organización propia y significante,  y que por necesidad de dar vigencia a 
algo que se teme perder por ese instinto de muerte que tenemos los seres humanos, se 
mantiene en el Portal de Youtube con una movilidad relativamente fija que permita su 
permanencia en el tiempo y el acceso para establecer un proceso dialógico en el que  se 
pueden reconocer los imaginarios. 
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En estos archivos se puede escudriñar las relaciones entre las diferentes categorías 
establecidas por Silva (2007) en su metodología de concepción tríadica  fundamentada en 
Peirce y en Freud, llamada la metodología de imaginarios urbanos en la que se parte de una 
triada básica conformada por la ciudad, los ciudadanos y los otros: 
“En primer lugar, es entendida como una cualidad donde los habitantes tejen 
la potencialidad de ser ciudadanos; en segundo lugar,  los ciudadanos son 
entendidos  como sujetos que empiezan a germinar dentro de la ciudad: la 
ciudad se hace “real” porque hay ciudadanos que la habitan, la realizan, la 
actualizan.  Mientras que la otredad es un tercero  de enlace, un  puente que 
conecta lo primero con lo segundo y corresponde a la misma percepción 
social que buscamos descifrar en cada estudio.  La ciudad,  desde este punto 
de vista lógico, es tres” (Silva, 2007)   
 
Por lo anterior queremos dejar claro, que será el doctor Silva con su teoría  fundamentada en 
el pensamiento de Peirce y Freud, la que dará piso epistemológico a este estudio tanto desde 
lo metodológico como desde el análisis que arrojará los elementos para responder la 
pregunta de investigación planteada y el desarrollo de una tesis  con suficiente piso 
argumentativo. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO  
 
3.1. YouTube y su trayectoria 
Si bien la Plataforma de YouTube no es el objeto de estudio de este trabajo de grado, para 
este proceso de investigación se hace necesario definirla, ya que es el soporte donde los 
cibernautas ejercen su proceso comunicativo.  Para efectos metodológicos de este trabajo la 
siguiente información fue de gran valor, pues permitió un mejor dominio de la plataforma y 
por ende una mayor comprensión del proceso que allí se presenta. 
 
3.1.1. Breve Reseña Histórica 
YouTube llegó a la red de Internet desde San Bruno, California, por sus creadores Steve Chen, 
Chad Hurley y Jaweb Karim, quienes ante la necesidad de compartir videos que por su peso 
no podían ser enviados  por correo electrónico, se pusieron en la tarea de crear una web 
que les permitiera hacerlo sin tener los “desesperantes” problemas de memoria. 
 
Fue así como en febrero de 2005 nació esta empresa sin precedentes, la misma que por sus 
características y potencialidades en noviembre del mismo año fue financiada por Sequoia 
Capital, lanzándose oficialmente al mes siguiente. La Web de YouTube fue tan floreciente y 
útil para sus fines, que un año después, en noviembre de 2006, Google Inc la adquirió por 
1.650 millones  de dólares en acciones  en una sonada y comentada negociación. 
 
El primer video colgado en la Web fue el de un chico que en visita al Zoológico de San 
Diego, muestra y habla sobre la trompa de un elefante.  El video  que dura 19 segundos fue 
subido por  Yakov Lapitsky en su canal Jawed el 23 de abril de 2005  a las 8:27 de la noche 
(http://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw).  Este fue el comienzo de un 
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revolucionario medio que cambio por completo el paradigma reinante de que los videos solo 
podían ser vistos a través de reproductores como DVD desde un disco.   
 
Pero la revolución fue mayor cuando Nike subió un comercial donde Ronaldinho era el 
protagonista, toda vez que los empresarios vieron en YouTube grandes potencialidades para 
aumentar las ventas, lo que acarreó un mayor uso de la Web que para ese momento solo 
llevaba algunos meses en la red. 
 
El uso de la Web comenzó a generar  inconvenientes en cuanto a los derechos de autor y 
para evitar estos problemas,  YouTube se vio abocado a realizar acuerdos con los grandes 
proveedores de contenido audiovisual  como CBS, BBC, Universal Music Group, Sony Music 
Group, Warner Music Group, NBA y The Sundance Chanel, entre otros.  Lo que sin duda 
permitió una mayor expansión del portal. 
 
De acuerdo a datos publicados en el portal dedicado a medir el tráfico en las páginas de la 
red (www.alexa.com ), hoy por hoy YouTube es el tercer sitio de Internet más visitado, 
superado solamente por Google y Facebook.  Según el mismo portal para septiembre de 
2010 YouTube ocupa el cuarto lugar en Colombia como la página Web más visitada. 
 
3.1.2. La Plataforma y su acceso 
Cada video colgado en la plataforma de YouTube  tiene una dirección  URL individualizada. 
A la cual y por lo general las personas acceden por medio de links enviados por correo 
electrónico, redes sociales o blogs.  Este acceso no tiene restricciones, con sólo cliquear en  la 
dirección electrónica o link se puede visualizar el video, a menos que quien lo haya colgado 
decida borrarlo o la misma administración de YouTube lo descuelgue  por no cumplir con la 
normatividad del portal.  
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Así mismo se puede ingresar a los videos a través del portal propiamente dicho 
(www.youtube.com) y en él usar el espacio de búsqueda escribiendo el título del video o 
palabras cables  que  traigan los videos que dentro de sus tags o palabras claves cuenten con 
aquella que se uso para realizar la búsqueda. 
 
Es importante resaltar que YouTube  proporciona varios programas, como KeepTube o Miro, 
que sirven para bajarlos a un computador y usarlos sin necesidad de ingresar a Internet. 
 
Para visualizar los videos no hay necesidad de estar registrado, pero para  poder hacer un 
comentario, compartir, comentar, calificar o interactuar sobre los videos vistos, es obligatorio 
tener el perfil registrado, lo que además le da al cibernauta la posibilidad  de contar con su 
propio canal en el que podrá subir sus videos y quedar disponibles para quien los quiera ver, 
así mismo marcar los favoritos o armar la propia lista de  reproducción de los videos colgados 
por otras personas en la plataforma y de esta forma acceder a ellos más rápidamente. 
 
Cuando el cibernauta se registra en YouTube, de manera voluntaria suministra cierta 
información personal como su foto o imagen, nombre, edad, país desde donde lo cuelga, 
lugar y fecha de nacimiento, gustos personales, página web o blog personales con los que se 
puede establecer vínculos, entre otros.  Igualmente allí quedan registrados otros datos sobre 
los cuales el usuario no tiene influencia pero que el sistema de la plataforma consigna a 
forma de control, éstos son: la última fecha en la que el dueño del perfil acceso a su canal, 
antigüedad, número de reproducciones de videos subidos, número de personas suscritas al 
canal, etc.  
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Al subir un video en su canal, el dueño del perfil debe además, suministrar otra información 
que identificará su video y ayudará a los otros cibernautas a encontrarlo a través del propio 
buscador del portal o desde otros buscadores externos.  Es así como la persona registrada 
ingresará conjuntamente con su video un corto resumen de lo que trata el mismo y una serie 
de palabras claves llamadas etiquetas o tags, asimismo elegirá en qué categoría de las 
establecidas por el portal lo desea rotular. 
 
3.1.3. Acerca de la Búsqueda 
Al buscar un video, el  cibernauta lo puede hacer de varias maneras,  una de ellas es 
ingresando a un buscador como Google o directamente en el portal del YouTube 
(www.youtube.com), el cual está disponible en varios idiomas.  Ya estando allí en la parte 
superior de la pantalla la persona encuentra un espacio donde puede digitar una palabra o 
una oración completa que tenga relación con el video que desea visualizar, por su parte, el 
sistema automáticamente le lista un  número de videos que encuentra y su descripción o 
etiquetas. Por defecto el sistema los lista por orden de relevancia, es decir, los más vistos  en 
primer lugar. 
 
Sin embargo, para hacer una búsqueda más exacta se pueden aplicar al igual que en otros 
buscadores, lo que se llaman filtros.  Esta operación da las siguientes opciones: 
 Tipo de Resultado: esta opción se usa cuando la palabra utilizada para la búsqueda 
puede estar en un video, un canal o una lista de reproducción. 
 Orden: aquí se puede elegir entre las opciones de: relevancia, fecha de subida, 
volumen de reproducciones y valoración dada por quien los visualiza. 
 Fecha de subida: se cuenta con las opciones de videos subidos en cualquier 
momento, hoy, esta semana, este mes. 
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 Categorías: los videos pueden estar rotulados en cualquiera de las siguientes 
categorías: automoción, comedia, educación, ocio, cine y animación, juegos, 
instrucciones varias y estilo, música, noticias y política, organizaciones sin ánimo de 
lucro y activismo, gente y blogs, mascotas y animales, ciencia y tecnología, deportes, 
viajes y eventos. 
 Duración: puede ser corta (videos de hasta 4 minutos), media (videos de hasta 20 
minutos). 
 Características: esta opción tiene que ver con los elementos técnicos de los videos. 
 
Realizada la búsqueda en la pantalla se despliegan una serie de videos así: 
En la Izquierda: los videos encontrados en la búsqueda con su respetiva imagen 
identificadora, el nombre del video y el número de visualizaciones. En cada página se 
muestran 20 videos, por cada búsqueda se puede acceder a 50 páginas. En la Derecha: otros 
videos relacionados que pueden tener conexión con el tema indagado. 
 
Los videos desplegados se pueden organizar por relevancia, fecha de subida, volumen de 
reproducciones y por la puntuación que le dan los cibernautas con perfil. 
 
3.1.4. De la Normatividad de la Plataforma 
Para el manejo y aprovechamiento adecuado de la plataforma, YouTube ha establecido una 
normatividad que garantiza el cumplimiento de unos parámetros mínimos de convivencia.  
Por tal razón,  cuando una persona se inscribe por primera vez firma unos términos de 
servicio y una política de confidencialidad, además, acepta cumplir con unas normas que 
implican restricciones generales al uso del portal para acciones indebidas y  que también 
defienden los derechos de autor.  Asimismo recomienda marcar los videos que infrinjan las 
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normas, mantener los videos personales como privados, bloquear los usuarios cuyos 
comentarios o mensajes sean molestos y siempre escribir comentarios correctos y 
respetuosos. 
 
Los videos que se pueden denunciar son aquellos que violen la privacidad, afecten la 
seguridad juvenil, inciten al odio, muestren abuso sexual de menores,  expongan acoso y 
ciberacoso, o suicidio; se suplante la identidad de alguien o sea un spam (posibles mensajes 
poseedores de virus). 
 
De otro lado las normas obligan a los cibernautas a: 
 No distribuir ninguna parte del contenido de un sitio web a través de ningún medio 
sin la previa autorización por escrito de YouTube. 
 No alterar o modificar ninguna parte del sitio web o de los servicios 
 No acceder a los contenidos utilizando cualquier tecnología o medio distintos de las 
páginas de reproducción de video del propio sitio web, el reproductor de video de 
YouTube o cualquier otro medio que la plataforma designe explícitamente a tal efecto. 
 No eludir, desactivar o manipular de cualquier otra forma las funciones de seguridad 
de los servicios u otras funciones que impidan o restrinjan la utilización o copia de los 
contenidos, o que aplican las limitaciones a la utilización de los servicios o de los 
contenidos que se ofrecen. 
 No utilizar el servicio (incluyendo el Reproductor de Video de YouTube) para fines 
comerciales como: La reventa del acceso al servicio, La venta de publicidad, 
patrocinio, o promociones colocados en o dentro del servicio, o contenido. La venta 
de publicidad, patrocinio o promociones en cualquier página de un blog que permita 
anuncios o sitio web que contenga contenido entregado a través de los servicios a 
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menos que otro material no obtenido de YouTube aparezca en la misma página y sea 
de valor suficiente para servir de base para dichas ventas. 
 
Ningún usuario podrá obtener datos personales de otro usuario del sitio web, ni utilizarlo 
(incluyendo los comentarios y las funciones de e-mail) para ofrecer servicios en relación con 
una actividad comercial. No se pueden ofrecer servicios, con fines comerciales, a los usuarios 
con respecto a su contenido; ni acceder al contenido para cualquier finalidad distinta al uso 
personal, no comercial.  
 
De igual forma  está terminantemente prohibido copiar, reproducir, distribuir, transmitir, emitir 
al público, exponer, vender, licenciar, o de cualquier otra manera explotar un contenido para 
cualquier finalidad sin el consentimiento previo y por escrito de YouTube o los licenciantes 
respectivos del contenido. 
 
Con respecto a los derechos de autor, el portal al identificar que un  dueño de un canal  ha 
hecho uso de algún contenido (video, música, imagen) de otro autor sin autorización, por 
más de dos veces, le cancela el acceso al servicio. 
 
Como titular de una cuenta en YouTube, el cibernauta podrá colgar sus contenidos, pero 
una vez éstos sean publicados el portal no garantiza ningún tipo de confidencialidad. El autor 
seguirá siendo el titular de los derechos relativos a su contenido, mas debe otorgar unos 
derechos de licencia a YouTube. 
 
Al momento de publicar un video, el dueño de la cuenta está obligado a no cargar ningún 
contenido que tenga material cuya posesión sea ilegal en su país de residencia o para 
YouTube en relación con el servicio sujeto a derechos de propiedad intelectual de terceros o 
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material sujeto a otros derechos de propiedad industrial de terceros (incluyendo derechos de 
exclusividad o publicidad), salvo que el titular legal de dichos derechos le haya otorgado una 
licencia o autorización formal, o está legalmente autorizado de cualquier otra forma para 
publicar el material en cuestión. 
 
Ante el incumplimiento de los éstos términos y condiciones, YouTube se reserva el derecho  
de aceptar el contenido y podrá eliminarlo o cancelar el acceso del usuario en cualquier 
momento sin previo aviso. 
 
3.2.   Elección, sistematización  y codificación de los videos a analizar   
Siendo consecuente con la pregunta de  investigación, se eligió dentro del portal de  
Youtube en la categoría de “Travel and Events”, por ser allí donde se cuelgan los videos que 
promocionan a Medellín, los 5 videos con mayores reportes de visualizaciones, a saber: 
 Primer  Video: “Medellín eterna primavera”  con 97.084 visualizaciones 
 Segundo Video: “Medellín Going Global”  con 72.283 visualizaciones 
 Tercer Video:   “Medellín Medellín -  Del miedo a la esperanza” con 61.304 
visualizaciones 
 Cuarto Video: “Colombia  Medellín Pues” con 54.152 visualizaciones 
 Quinto Video: “Welcome to Medellín” con 42.103 visualizaciones 
 
Es de resaltar que estos videos tienen en común que coinciden en mostrar los siguientes 
lugares, considerados por el sector turístico de la ciudad como los sitios de mayor atractivo: El 
Parque de Botero y sus esculturas, el Museo de Antioquia, el edificio Inteligente de EPM, el 
Metro, el  Metrocable,  los alumbrados del Rio Medellín, El Pueblito Paisa, la Catedral 
Metropolitana, La Alpujarra, el Planetario, el Parque de las Luces, el Parque de los Pies 
Descalzos, el Edificio Coltejer,  las calles y puentes de alta ingeniería, el Jardín Botánico, el 
Teatro Metropolitano, el Estadio Atanasio Girardot , La Plaza de Toros, La Estación del 
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Ferrocarril, la Escultura de la Universidad de Antioquia, Plaza Mayor, El Palacio de la Cultura 
Rafael Uribe Uribe, Los Aeropuertos  José María Córdoba (Rio Negro) y  el Enrique Olaya 
Herrera. 
 
Se podría decir que en representación de los barrios populares, Santo Domingo Sabio sólo se 
visualizan como parte del Metro Cable, más no es el centro de atención de las 
presentaciones.  
 
Otros aspectos que resaltan explícitamente en sus textos y canciones los  videos 
promocionales son  las flores y la feria de flores, el clima primaveral, la pujanza y la alegría de 
su gente que trabajan, investigan, comparten en familia,  pasean por sus calles, bailan y 
sonríen. 
  
Para una  mayor organización, los videos fueron bajados  entre el 9 y 12 de abril de 2010 
haciendo uso del software proporcionado por el mismo portal de YouTube, KeepTube, toda 
vez que los  comentarios a los videos  siguen  aumentando con el pasar de los días.  Con este 
corte  quedaron los siguientes  comentarios por video: 
 Primer Video: “Medellín eterna primavera”  con 641 comentarios 
 Segundo Video: “Medellín Going Global”  con  175 comentarios 
 Tercer Video:   “Medellín Medellín -  Del miedo a la esperanza” con 89 comentarios 
 Cuarto Video: “Colombia  Medellín Pues” con  73 comentarios 
 Quinto Video: “Welcome to Medellín” con 153 comentarios 
 
De lo anterior se observó que los hombres hacen más comentarios que las mujeres, así lo 
demuestra los perfiles de quienes hacen los comentarios y el proceso dialógico que allí se 
establece, en el que se presentan confrontaciones de alto grado de violencia verbal. Esto se 
ejemplifica a continuación en los primeros 12 comentarios de la ficha de recolección  
CYT0108042010, de los cuales 10 son hechos por hombres y 2 por mujeres;  igualmente 
iluminado con azul se puede observar los procesos dialógicos y las confrontaciones: 
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Ficha de Recolección CYT0108042010. 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
1 fallingflesh M Colombia 27  “chimba de video!” 
2 SCIRNAT M España 22 “Cada minuto que pasa 
estoy mas enamorado de 
vos MEDELLIN!!!! 
sos la eterna primavera, 
Gracias a Dios que naci 
en tierra paisa!!! 
 
--- Como se llama esta 
canción” 
3 carlos19783 M Colombia 32 “SE LLAMA VEN A 
MEDELLIN DEL 
GRUPO GALE” 
4 sebastianmejia
17 
M Colombia 
Medellín 
29 “Colombia es el mejor 
país del mundo, y me 
siento muy orgulloso, 
pero me siento aun más 
orgulloso de haber 
nacido en Medellín y 
ojalá este 2008 nos traiga 
la PAZ que tanto hemos 
anhelado en nuestra 
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tierra, y de esa forma 
vivir en el paraiso 
terrenal, que es 
Medellín.” 
5 dushi1975 M Holanda 34 “que video tan 
fantastico!!!!! 
viva MEDELLIN!!!!” 
6 andregosito M Colombia 21 “medellin lo mejor del 
mundo.........MEDELLIN 
por siempre la 
primera....viva medallo y 
atletico nacional” xDDD 
7 alejita719 F Colombia 
Medellín 
17 “nooo HP!!! viva 
medallo, definitivamente 
ser colombiana es un 
orgullo, pero ser paisa!!!! 
parceros medellin es una 
chimb* lo mejor de 
colombia, los invito a 
todos para k vengan y la 
conoscan, la vaina es k el 
k viene no se kiere volver 
a ir!!! k chimb*!” 
8 2asteroid2 M España 29 “WELCOME TO 
MEDELLIN” 
9 oneofakindms3 M Estados 
Unidos 
26 “definitivamente medallo 
es medallo los paisas no 
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(Medellín) tenemos q emvidiarle 
nada a nadie la comida 
mas rica,la ciudad mas 
vella,y sobre todo las 
mujeres mas lindas.....o 
no” 
10 SANFILIPIN M Cuenta 
Suspendid
a 
Esto se ha 
marcado 
como 
spam 
aparecer 
sus 
anuncios 
S/D7 “medellin tierra de 
sicarios, 
prepagos,traquetos(lo 
peor de colombia ha 
salido de ahi) NOS 
DEJAN MAL ANTE EL 
MUNDO POR QUE LA 
ESTIGMA DE 
COLOMBIANO ES 
TERRIBLE ANTE EL 
MUNDO POR LOS PTS 
PAISAS ABARIENTOS, 
a pablito escobar "el hijo 
de medellin" no lo olvida 
nadie y no es por ser 
bueno presisamente.” 
11 juancho888899
99 
M Estados 
Unidos 
23 “sabe k parcero kedese 
callado mejor y d 
medellin ahorrese los 
comentarios y no hable 
                                                 
7
 S/D léase sin dato registrado en el perfil.  
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tanta mierda k medallo es 
lo mas chimba d 
colombia y del mundo 
entero y x algo es la 
ciudad d la eterna 
primavera” 
12 lunalunera239 F Colombia 
Medellín 
S/D “La amabilidad del Paisa, 
el empuje para trabajar y 
salir adelante, la 
iniciativa para los 
negocios, la facilidad de 
expresión, el clima de 
nuestra ciudad, el 
civismo de sus gentes, 
nuestros eventos 
culturales y todas esas 
cosas que gritamos con 
orgullo a los cuatro 
vientos como únicos 
poseedores, seguiremos 
gritando que tenemos las 
mujeres más lindas del 
mundo, el mejor clima 
del país, que Medellín es 
la tacita de plata, que 
somos la gente amable 
por excelencia.” 
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Existe un personaje que se autodenomina HENCA03,  que hace fuertes comentarios desde 
su contenido y significación, para incitar la discusión acalorada, toda vez que ataca  y critica a 
la ciudad, lo que suscita acalorados comentarios en defensa.  No se conoce su nacionalidad  
ni lugar de habitación, pues en su perfil no se registran, sin embargo, muchas de las personas 
que responden a sus comentarios lo califican de Bogotano, no queda muy claro porque se 
hace dicha relación, pero él o ella, no la contradice. 
 
Ficha de recolección CYT0108042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
29 Henca03 S/D Colombia 37 “En medellin se ven 
culebras y culebreros 
roba gente” 
30 highdensity1 S/D Holanda S/D “La envidia es mejor 
provocarla, que 
sentirla!!! Ja ja ja. Caray, 
carachas! Lo que pasa es 
que en Bogotá solo se 
ven cucarachas!! Venga, 
deje de ser resentido; si 
le arde, compre una 
pomadita, y úntesela, 
porque ese es el único 
remedio. Medallo es 
Medallo, lo demas es 
pura caspa. Que culpa 
tiene la estaca, si el sapo 
salta y se ensarta.” 
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31 EJOCJILH S/D Canadá S/D “Definitivamente eso es 
resentimiento, pero por 
ahi dicen que la envidia 
es mejor demostrarla que 
sentirla, resentido!!!” 
32 Henca03 S/D Colombia 37 “Si. Medellin es un bestia 
por eso regresaron los 
sicarioas a las comunas” 
33 kmit2805 S/D Colombia 
Nacido en 
Houston - 
Texas 
S/D “tan siquiera un paradero 
de flotas no un 
basurero,los servicios 
publicos de bogota estan 
por el piso empezando 
por el alcantarillado no 
pueden lavar la calle 
pork se inundan XD. 
medellin the best” 
34 Henca03 S/D Colombia 37 “Usted, si es gente? Sabe 
que los que viven en 
Bogota son paisas 
resentidos. Entonces 
porque viven en Bogota” 
35 jhonmedallo M Colombia 33 “bogota es un tierrero en 
un paramo donde ha 
gente que no es 
gente!!!!” 
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Ficha de recolección CYT0209042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
169 Henca03  S/D Colombia 37 “cual transporte unos 
buses viejos listos para 
chatarrizar. Calles 
estrechas.” 
170 NoirHeureux M Francia 
(Paris) 
24 “Medellín se lo juro es 
perfecto, tiene un 
transporte estupendo, 
mejor que en Bogotá, lo 
admito, tiene cubrimiento 
de servicios excepcional, 
y también tiene buena 
educación, y la mayoría 
pero tristemente no todos 
son gente co uenas 
intenciones, lo único que 
jode a esa ciudad, es lo 
publican los medios, y la 
inseguridad... Un abrazo 
calido desde la fría 
Bogotá.” 
171 mktreek S/D Colombia 
(medellin) 
22 “Que bella es Medellin. 
Doy gracias a Dios por 
ser Colombiano” 
172 mariomarkslag M Holanda 46 “3 weeks ago i came 
back from Medellin. I 
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was there for a month on 
holiday. I love this city, i 
will certainly come back 
in July and August. 
Mario (Netherlands)” 
173 mrjoseffo M Colombia 
(Bogotá) 
20 “Dejen Los 
Regionalismos Para La 
Mentes limitadas¡ 
Uff Perfecta Frase Aqui 
Habla Un bogotano 
orgulloso de Medellin” 
174 TheMrSao S/D S/D S/D “Viva medallo, aqui en 
cali queremos a los 
paisas, somos hermanos, 
somos amigos, somos 
COLOMBIA, 
 
VIVA MEDALLO, 
CALI, BOGOTA Y 
COLOMBIA¡¡” 
175 Henca03 S/D Colombia 37 “Por fin una idea 
contructiva despues de 
que los paisas han 
destruido tanto con dolor 
y violencia” 
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Ficha de recolección CYT0511042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
146 Henca03 S/D Colombia 37 “Hueco es Medellin. 
OJO gente del mundo alli 
nacio el narcotrafico, 
paramilitarismo y 
sicariato. SE creen 
diosses los paisas. 
Peruanos no se metan 
con paisas al peru les 
pueden llevar la guerra y 
la violencia.” 
147 27Juankarlox2
7 
M Colombia 
(Medellin, 
colombia) 
21 “medellin es hermosa 
ojala algun dia puedas 
evnir aca!!! te encantara” 
148 jumiperu12 F Perú 26 “No sé que tenga que ver 
Perú con este video .. en 
fin Medellín se ve muy 
linda ojalá alguna vez 
pueda conocerla .... 
Por cierto si tuviera en 
frente a esos que hablan 
mal de Perú (sin 
conocerlo) a esos 
resentidos sociales les 
embarraría la boca y les 
haría tragar cada palabra 
sin compasión !!!!!! Perú 
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no es 50 personas que la 
denigran son 30 millones 
de personas que la hacen 
una tierra hermosa!!!” 
149 juhuji33 S/D México 22 “saludos a medellin, amo 
colombia seria feliz en 
ese pais, lo mismo brasil, 
saludos dsd mexico !” 
150 juliocoparrota M Colombia 26 “what a lame video 
editing and production!!! 
i mean sucks!!!!! i love 
medellin but this video 
its the worst” 
151 swenneey F Colombia S/D “Medellin es una ciudad 
hermosisima cada q 
tengo la oportunidad 
viajo hasta alla..por q me 
fascina, hay muchas 
cosas q hacer es una 
ciudad q avanza con 
rapidez y no entiendo 
como hay gente como 
@jfes88 q puede decir 
esa cantidad de 
estupideces, es un 
resentido social.. un 
saludo a todos los 
Medellinenses desde 
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Bogota” 
152 Henca03 S/D Colombia 37 “Ese metrocable con 
tanta publicidad que 
horror son vallas 
ambulantes por lo tanto 
CONTAMINACION 
VISUAL.” 
153 Henca03  S/D Colombia 37 “Ese metrocable con 
tanta publicidad que 
horror son vallas 
ambulantes por lo tanto 
CONTAMINACION 
VISUAL.” 
 
En la siguiente  instancia,  en la planilla de recolección  se inició el proceso de captura de la 
siguiente información: 
 
Fecha de colocación del video en YouTuve,  nombre del video,  link donde se encuentra, 
seudónimo  de la persona que lo colgó, edad,  país,  ciudad natal (aquellos que lo tenía en su 
perfil) y las palabras claves o etiquetas con que ellos  consideran que puede capturado el 
video.  A  continuación se puede ver los encabezados de las 5 fichas de recolección: 
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código:  CYT0108042010                 
Día 19  Mes 10 Año 2007 Archivo “Medellin Eterna 
primavera” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=BUYtF98KgV8  
Colgado por Felipeblandon Edad 24 País España 
Visualizado 97.084 N° comentarios 641 
PALABRAS CLAVE 
ETIQUETAS o TAGS 
“Medellin Atletico  nacional  feria  de  flores”   
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código:  CYT0209042010                 
Día 16 Mes 07 Año 2007 Archivo “Medellín Going 
Global” 
 URL http://www.youtube.com/watch?v=XD9cNdFIzQ  
Colgado por Bananoski Edad 31 País Colombia 
Visualizado 72.283 N° comentarios 175 
PALABRAS CLAVE 
ETIQUETAS o TAGS 
medellin  going  global  aiesec  eafit  medellín  
paisa  feria  flores  antioquia  mejor  ciudad   
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código:  CYT0310042010                 
Día 05 Mes 07 Año 2006 Archivo “Medellín  Medellín-  
Del miedo a la  
esperanza” 
 URL http://www.youtube.com/watch?v=MzzCXEaFgFs  
Colgado por jfe2122 Edad 26 País Estados Unidos 
Visualizado 61.304 N° comentarios 89 
PALABRAS CLAVE 
ETIQUETAS o TAGS 
Medellin 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código:   CYT0410042010               
Día 20 Mes 07 Año 2007 Archivo “Colombia Medellín 
Pues” 
 URL http://www.youtube.com/watch?v=NzqFYidLj2s 
Colgado por mfpp69 Edad 40 País Estados Unidos 
(Ciudad Natal: 
Sabaneta, Medellín) 
Visualizado 54.152 N° comentarios 73 
PALABRAS CLAVE 
ETIQUETAS o TAGS 
Medellin  paisa  arepa  Colombia 
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De este procedimiento se puede observar que el video menos visualizado  es el colgado 
recientemente.  Así mismo, en todos sus títulos (espacio denominado Archivo) la palabra 
Medellín está presente como principal sustantivo.  Cuatro  de los cinco videos fueron 
colgados desde el extranjero, tres desde Estados Unidos y uno desde España; tan solo uno 
de ellos fue colgado desde Colombia.  Así mismo existe una gran diferencia entre el número 
de visualizaciones con respecto al número de comentarios, situación explicable pues solo 
pueden hacer comentarios aquellas personas que tenga debidamente registrado  su perfil en 
Youtube, lo que no es necesario para visualizarlo. 
 
En cuanto a las palabras claves o también llamadas etiquetas o tags, que son las que dirigen 
la búsqueda desde el mismo buscador de YouTube o desde uno externo al portal,  vuelve  a 
estar el vocablo “Medellín” de uso común a todos los videos.  Como segunda repetición se 
encuentra las Palabras “Colombia” y “paisa” y, la frase “feria de flores”.  Aunque no se repiten 
se usan otras expresiones  relacionadas con la  ciudad y su cultura: “arepa”, “antioquia”, 
                                                 
8
 S/D:  léase sin dato en el perfil 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código:  CYT0511042010                 
Día 10 Mes 03 Año 2009 Archivo “Welcome to 
Medellín” 
 URL http://www.youtube.com/watch?v=LUM7L63cImQ 
Colgado por MedellinTrave
ler 
-Institucional- 
Edad S/D8 País Estados Unidos 
Visualizado 42.103 N° comentarios 153 
PALABRAS CLAVE 
ETIQUETAS o TAGS 
Colombia tourism 
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“atlético nacional”.  Es de resaltar, que aunque no se repiten, se usan dentro de estos 
acápites,  tres palabras en el idioma inglés como “going”, “global” y “tourism”.  
 
Como puede constarse los videos analizados fueron colgados  entre 05 de Julio del  2006 
hasta el 10 de marzo de 2009, período que es importante  resaltar pues nos da un contexto 
histórico de la ciudad  establecido por un agenda pública, por los gobernantes de turno, que 
a través de sus políticas de gobierno imponen improntas de ciudad que marcan 
necesariamente los imaginarios de quienes la perciben en los videos colgados en Youtube 
que promocionan a Medellín. 
 
 
Para llegar al 2006, debemos partir de octubre de 2003 cuando comienza a ejercer el primer 
cargo de la ciudad el matemático Sergio Fajado Valderrama, profesor universitario que sin 
experiencia política y tras una campaña marcada por un marketing político directo  y 
novedoso, consigue la alcaldía de Medellín.  Se posesiona en su cargo el 1° de enero de 
2004, y desde sus comienzos desarrolló una política explicita de internacionalización de la 
ciudad; el plan de desarrollo diseñado e implementado contempló a su vez la creación de un 
plan de mercadeo que tenía como objetivo, “vender o promocionar la ciudad dentro y 
fuera”, tal como se expresa en el documento para abrir la licitación para la realización de esta 
acción.  
 
 
El plan ya diseñado, propone estrategias y tácticas para un período del 2006 al 2016, diez 
años en los que las acciones promocionales irían encaminadas a  resaltar a Medellín como “el 
territorio de la Ciudad de la naturaleza, el clima perfecto, las flores y el paisaje. Esto, sumado al 
hecho de ser una ciudad con vocación de innovación y cuna de grandes ideas y del 
emprendimiento” (Plan de Marketing 2006-2016), concepto que evolucionó dentro del 
mismo plan hacia “el referente de la gente talentosa y creativa de la Ciudad. Para ello, se 
determinó el posicionamiento de la ciudad como  „Medellín: Donde la Creatividad Florece‟.” 
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En dicho Plan de Marketing, se establece como improntas fundamentales que identifican a 
Medellín las… 
 “innovaciones en medicina, eventos de ciudad únicos, desarrollo de 
negocios, sistemas de educación, diseño, hasta el arte y la Ciudad Botero... 
Además, Medellín siempre ha sido cuna de gente recursiva, que bajo sus 
intereses de crecimiento, progreso y emprendimiento, ha encontrado 
soluciones y propuestas, que hacen de la ciudad un lugar donde las ideas 
florecen y se proyectan con gran fuerza.” (Plan de Marketing 2006-2016) 
 
  
En el 2008, aún vigente el plan de Marketing en cuestión,  llega a la alcaldía el periodista y 
escritor Alonso Salazar Jaramillo, quien bajo la misma corriente política de su antecesor, da 
continuidad a las políticas de gobierno que se definieron a largo plazo en el plan de 
desarrollo anterior. 
 
 
Dando por esbozado el contexto social y político de los videos analizados, toda vez que esto 
contribuye a un análisis más centrado en los imaginarios que se quieren imponer desde la 
hegemonía de poder, volvemos a los comentarios que en un segundo momento, de 
comentario por comentario se fue construyendo la Planilla de recolección de información,  
invirtiendo el orden en la planilla,  pues en el portal de Youtube a medida que las personas 
van haciendo comentarios, éstos van ocupando el primer lugar, generando un orden 
regresivo en los comentarios finales que aparecen en la página: 
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Los comentarios fueron encontrados así: (Comentarios para la Planilla N° 2) 
CapitanFiro viva medellin viva colombia :)bs de un español q xicas mas wapas q ritmos uooo hace 
1 año  
miishelxo medallo, te amo! la ciudad mas bella q hay. Me encanto el video..muy bien echo!! 
Muestra todo lo bello q ofrece la ciudad de la eterna primavera. hace 1 año  
lol5509 esta super ese video ahi muestra lo lindo que es mi paisa que viva medellin!!! hace 1 año  
sonwildim WOW!!!!! What a wonderful video... Congrats!!!! 
Now, what kind of organization are you? I run a store in NY, any ads I can put on my windows? 
Nice video, I will be in Medellin for GOOD at the end this year, thank God!!! hace 1 año  
juanherbalife te amo medellin mucho hace 1 año  
gares71 WOW!!! ME ENCANTO!! muy buena edicion y divinas las imagenes, felicitaciones 3 
hace 1 año  
cuavita wow, gracias por este video de nuestra hermosa ciudad! 3 hace 1 año  
milenitasol Mi Medellin I miss you so much.............. 3 hace 2 años  
milenitasol mi medellin i miss you................... 2 hace 2 años  
Shemale25saudia good job. 
 
is very well done video my sister live in Medellin and i was there last year. 
 
esta muy bien el video . 
 
besos 2 hace 2 años  
megamario24 Felicitaciones por poner cosas interesantes culurales buenas, cuando uno digite 
medellin en un motor de busqueda no slaga violencia y cosas del pasado como la sierra y esas 
cosas. 3 hace 2 años  
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Comentarios que fueron recolectados así: (Planilla N°2) 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código:  CYT0209042010                 
Día 16 Mes 07 Año 2007 Archivo “Medellín Going 
Global” 
 URL http://www.youtube.com/watch?v=XD9cNdFIzQ  
Colgado por bananoski Edad 31 País Colombia 
Visualizado 72.283 N° comentarios 175 
PALABRAS CLAVE 
ETIQUETAS o TAGS 
medellin  going  global  aiesec  eafit  medellín  
paisa  feria  flores  antioquia  mejor  ciudad   
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
1 megamario24 S/D
9
 S/D S/D “Felicitaciones por poner 
cosas interesantes culurales 
buenas, cuando uno digite 
medellin en un motor de 
busqueda no slaga violencia y 
cosas del pasado como la 
sierra y esas cosas.” 
2 Shemale25sau
dia 
S/D Suiza  
Geneva 
City 
Center 
27 “good job. 
 
is very well done video my 
sister live in Medellin and i 
was there last year. 
 
esta muy bien el video . 
 
besos” 
3 milenitasol F México 32 “mi medellin i miss 
you...............” 
                                                 
9
 S/D:  léase sin datos registrados en el perfil de su cuenta en YouTube 
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4 milenitasol F México 32 “Mi Medellin I miss you so 
much.............”. 
5 cuavita S/D Estados 
Unidos 
39 “wow, gracias por este video 
de nuestra hermosa ciudad!” 
6 gares71 F Estados 
Unidos   
(Medellín) 
S/D “WOW!!! ME ENCANTO!! 
muy buena edicion y divinas 
las imagenes, felicitaciones” 
7 juanherbalife M Colombia 23 “te amo medellin mucho” 
8 sonwildim M Estados 
Unidos   
(Medellín) 
S/D “WOW!!!!! What a 
wonderful video... 
Congrats!!!! 
Now, what kind of 
organization are you? I run a 
store in NY, any ads I can put 
on my windows? 
Nice video, I will be in 
Medellin for GOOD at the 
end this year, thank God!!!” 
9 lol5509 S/D Colombia 19 “esta super ese video ahi 
muestra lo lindo que es mi 
paisa que viva medellin!!!” 
10 miishelxo S/D Estados 
Unidos    
21 “medallo, te amo! la ciudad 
mas bella q hay. Me encanto 
el video..muy bien echo!! 
Muestra todo lo bello q ofrece 
la ciudad de la eterna 
primavera.” 
 
  
En este proceso se puede observar: 
 
Se presenta, como se había mencionado antes, un proceso dialógico entre los diferentes 
cibernautas a pesar de que no se conocen personalmente, sin importar la nacionalidad ni el 
sexo y mucho menos la condición social. En dicho proceso se observan dos tipos de diálogo: 
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el primero es una conversación pregunta-respuesta sobre los temas musicales que sirven de 
cortina sonara de los videos o sobre recomendaciones sobre la ciudad y el porqué de 
visitarla.   
 
Ejemplo: Ficha de recolección CYT0209042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
23 kinterodavid12 S/D Colombia 47 “que cancion es esta?” 
24 chapita14bis S/D S/D S/D “Me voy a vivir a Medellin! 
(espero poder ver a Mi amado 
Club River Plate por TV!)” 
25 colombiatico M Costa Rica 30 “shamba de ciudad..............te 
amo hp...”. 
26 jrm44444 S/D Estados 
Unidos 
26 “You are very kind! Thanks 
buddy.” 
27 nluzb71 S/D España 39 “Hi the name of the artists of 
these songs are: 
grupo niche, juanes and grupo 
gale.  
i hope this helps you. 
by the way i'm from 
medellin,colombia. 
byeeee from nluz...” 
 
 
El segundo tipo, más que un diálogo es una confrontación en la que unos insultan y los otros 
responden a los  insultos  con  marcada agresividad verbal.  De este último aspecto se puede 
inferir, lo que la profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, 
Gladis Acosta (2008) llama Comunicación Paranoica.  La profesora Acosta expresa este 
concepto en su ponencia  “Relación Dialógica o Comunicación Paranoica” presentada en el 
10° Congreso Redcom en Salta (Agentina),  retoma una reflexión realizada por “Hugo Aelgh”, 
personaje supuestamente  creado por el lingüísta Jean Allwood (1976), quien expresa en un 
trabajo que sólo circuló en medios universitarios con el título de “Comunicación como 
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paranoia” que “la meta básica de todo ser humano no está guida por ningún principio de 
cooperación” sino por el contrario por cuatros principios generales de la paranoia, basada 
éstos  en que “la meta básica de todo ser humano es aumentar su propio prestigio y 
minimizar el prestigio del otro”.  En este dispositivo teórico se puede encontrar  un marco de 
análisis que sirve de  soporte  para explicar lo que aquí ocurre, que lejos de ser una relación 
dialógica marcada por el respeto, se constituye en un escenario de la comunicación 
paranoica… 
 
 “que se materializa en cuatro postulados: repetir hasta el cansancio la misma 
idea y desatender lo que el otro piensa, no vaya a ser que termine 
convenciéndonos; despotricar del Otro sin conmiseración y sin razones que 
lo sustenten y actuar siempre a la defensiva;  ostentar saber como un arma 
para despistar e incluso para anular las posibilidades del interlocutor; y, salirse 
del tema cuando lo que otros anuncian nos va dejando sin piso o cuando lo 
que decimos ayuda a hundir la reputación del que odiamos a morir”.  
(Acosta, 2008) 
 
Miremos un ejemplo al respecto en la ficha de recolección CYT0108042010: 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
343 soyjc17 M Colombia 32 “Y cuál envidia, de tener 
huecos, basuras, 
contaminación, atrasos en 
movilidad y en no tener una 
buena cobertura en servicios 
públicos? Y si le choca 
Medellín que hace en está 
pagina? Quien sabe de donde 
serás y te conformas con lo 
que te da Bobotá. 
¡Regalado!” 
344 NoirHeureux M Francia 
(París) 
24 “Jajaja la verdad es que el 
estilo de vida europeo no es 
muy diferente del de Bogotá 
o Buenos Aires. El clima es 
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frío, y no nieva, la gente es 
educada, y además tienen 
calles muy al estilo europeo. 
No sé Medellín pero se ve 
clara la envidia. Yo no critico 
a los paisas pero en serio 
criticar me parece patético 
eso sólo demuestra 
inferioridad. Y ojalá fuera 
rolo!! Anque vivo en Bogotá 
y es como dicen ustedes una 
chimba!!” 
345 anonimo9325 M Canadá 
(bogotá) 
S/D “shhh negro de mierda qué se 
calle no tengo tiempo de 
hablar con indios 
shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
hhhhhhhhhhhhhhh” 
346 soyjc17 M Colombia 32 “No me callo "mierda e 
cerdo" euroPEO de 
quinta!"mierda e cerdo" 
euroPEO de quinta!"mierda e 
cerdo" euroPEO de 
quinta!"mierda e cerdo" 
euroPEO de quinta!"mierda e 
cerdo" euroPEO de 
quinta!"mierda e cerdo" 
euroPEO de quinta!"mierda e 
cerdo" euroPEO de 
quinta!"mierda e cerdo" 
euroPEO de quinta!"mierda e 
cerdo" euroPEO de 
quinta!"mierda e cerdo" 
euroPEO de quinta!"mierda e 
cerdo" euroPEO de 
quinta!"mierda e cerdo" 
euroPEO de quinta!"mierda e 
cerdo" euroPEO de quinta!" 
ajajajajajajajajajajajajaja” 
347 anonimo9325 M Canadá 
(bogotá) 
S/D “shhh negro de mierda qué se 
calle no tengo tiempo de 
hablar con indios 
shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
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hhhhhhhhhhhh” 
348 soyjc17 M Colombia 32 “No me ha visto y me dice 
nreo, ja ja ja ja, yo te llamaré 
"mierda e' cerdo" y te sale! 
IMBESIL!!! 
jajajajajajajajajajajajajajajajaj
ajajajajajajajajajajajajajajajaja
jajaja! como te duelo ese 
morro subdesarrollado te 
atrofió el cerebro, calleme si 
puede, "mierda e' cerdo" 
jajajajajajajajajajajajajajajajaj
ajajajajajajajajajajajajajaja!” 
 
 
Otro ejemplo lo podemos hallar en la ficha de recolección CYT0108042010: 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
414 ColombiaHH M España  
(Colombia) 
22 “jajajajajaja que pedazo de 
güeva que pena por los 
bogotanos buena gente 
tenerse que aguantar a 
semejante idiota como ud 
jajajajajaja el bronx es una 
calle de bogota donde 
habitan todos los indigentes 
por si no sabe jejejejeje” 
415 anonimo9325 M Canadá 
(bogotá) 
S/D “yo se qué significa sudaca 
es un termino muy utilisado 
por los españoles pero como 
yo soy superior a usted por 
eso le digo sudaca OK 
SUDACA XD y brox me 
suena a palabra de ñero y 
guiso como usted sicario 
xD” 
416 ColombiaHH M España  
(Colombia) 
22 “haber niño lo del termino 
sudaca ud lo interpreta de 
una manera equivocada, ud 
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es sudaca y yo soy sudaca 
por que nacimos en 
Sudamerica entiende???? o 
le saco la plastilina jajajaja 
y creo que verdaderamente 
hablo con un niño por que si 
no sabe que es la calle bronx 
es que no conoce muy bn 
bogota!!! investigue ud que 
es la calle bronx en internet 
seguro se sale de dudas” 
417 anonimo9325 M Canadá 
(bogotá) 
S/D “pues la verdad aquí todos 
los "rolos" como nos llaman 
ustedes odian a los paisasy 
creo qué haya es lo mismo 
pero en fin qué es bronx¿? y 
dice qué mi termino de 
sudaca es incorrecto pero 
usted no me acabo deecir 
sudaca¿?” 
418 ColombiaHH M España  
(Colombia) 
22 “pero el hecho de que se 
sienta bogotano y no 
colombiano no interfiere 
que ud halla nacido en 
Suramerica, por lo tal ud es 
igual de sudaca a 
cualquiera, ademas ud es el 
unico bogota que conosco 
que dice ese termino y 
utiliza esa excusa tan poco 
convincente para defender 
la palabra sudaca...ojala los 
bogotanos no sean todos 
como ud por que con esa 
ignorancia que ud maneja 
estamos llevaos jajajajaja no 
se meta tanto en la calle 
bronx que halla no va a 
aprender nada SUDACA 
jajajajaja güebon” 
419 anonimo9325 M Canadá 
(bogotá) 
S/D “haber es qué yo no me 
siento orgulloso de ser 
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colombiano pero si 
bogotano haha por eso le 
digo a usted es sudacas por 
qué son inferiores ok osea 
nosotros los bogotános no 
nos identificamos como 
colombianos haha qué 
boleta por eso le digo 
sudaca por qué usteed es un 
tercer mundista y negro xD 
SE ME OLVIDABA dise 
qué mi nombre de usuario 
es feo haha mire su escritura 
SUDACA y su nombre qué 
patético colombiano hh¿? 
haha qur bolñeta este 
sicario” 
420 ColombiaHH M España  
(Colombia) 
22 “jajajaja anonimo jajajajaj 
que pedazo de bobo mas 
grande, igual que su nombre 
de usuario (colombiano sin 
identidad) jajajaja un 
colombiano diciendole a 
otro sudaca jajaja es que vos 
sos muy europeo o que??? 
este tonto no deja de 
referirse con el termino 
sudaca como un insulto, 
pero seguro lo que no sabe 
es que si nacio en colombia 
el tambien es sudaca 
jajajaja” 
421 edisson481204 M Colombia 21 “inferiores en que si somos 
la raza amable y alegre 
pujante la raza linda donde 
estan las mujeres y los 
manes mas pintas de 
colombia y los extranjeros 
nos quieren mas a nosotros 
encambio su raza de que 
tiene fama de ser conchudos 
mala clase y amargados” 
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422 soyjc17 M Colombia 32 “¡Rolivianos 
subdesarrollados!” 
 
 
Así mismo en la ficha de recolección  CYT0209042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
161 pocho3574 M Colombia S/d “que hijueputa gueva, de 
donde sos, DE CALI O 
BOGOTA PAR DE 
MIERDAS? porque entonces 
no conoces medellin, es una 
chimba de ciudad y putas y 
asesinos hay en todo el 
mundo. HIJO DE PUTA” 
162 ed9w S/D Colombia 28 “pueblo de putas, tarquetos, 
carteristas y asesinos, un 
pichal sin futuro. lo bueno 
que hace uno,l otro lo 
destruye” 
163 guillermoBta M Colombia 
(Bogotá) 
27 “Los odios entre el paisa y el 
rolo son solo a distancia, lo 
digo por lo siguiente: En 
Bogotá esta el restaurante del 
paisa,  el restaurante se llena 
porque al rolo le gusta, y 
nunca dicen o piensan no 
entro alla porque atiende un 
paisa; tambien esta el buen 
profesor y el buen 
compañero, y las personas 
que vienen de medellin y las 
conosco no demuestran tal 
odio ni se sienten odiadas. 
Creo que el odio surge por 
culpa del futbol, que soy de 
nacional o de millonarios 
etc.” 
164 krisnnaabraha S/D Reino 29 “hey ojo con esos 
comentarios soy de 
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m Unido barranquilla y estudio con 
paisas es mas en barranquilla 
se ama a el paisa tiene un 
buen sentido del humor , 
sicarios ahi en todos lados mi 
hermano dejense de 
huevonadas” 
 
 
También en la  ficha de recolección CYT0310042010   
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
74 loadcore S/D España 21 “porque ser paisa es el 
orgullo de pocos, la dicha de 
algunos y la envidia de todos. 
Que viva Medellìn y 
Antioquia hp !!!!!” 
75 hiddengods S/D Colombia S/D “El de esto fue un rolo 
envidioso, nisiquiera usa bien 
el dialecto de la ciudad. Más 
bien es como pura cizaña mal 
intensionda.” 
76 ecuaGAY S/D S/D S/D “jaja por eso es q nadie los 
visita por violentos” 
77 juanmetal80s M Argentina S/D “gonorreaaaaaaas , 
pirooooooooos , no entienden 
nada , metrallo es la mejor 
ciudad de Colombia ! si te 
viera por algun barrio parsero 
, te haria muñeco , todos esos 
gonorreas que hablan de 
metrallo , son unos cobardes , 
ignorantes y hay que 
quemarlos a todos” 
78 loadcore S/D España 21 “y vos q sabes cholo mk...” 
79 palosose M Colombia 26 “Gracias Dios por darme el 
privilegio de ser Paisa!” 
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80 LXANACAR
O 
S/D Estados 
Unidos 
35 “La comparación de Bogotá 
no es con Medellín o con 
Montería, es con las grandes 
metrópolis latinoamericanas. 
Cuando salga del Valle de 
Aburrá lo comprenderá.” 
81 desdeatl M Estados 
Unidos 
26 “Si para ud Ciudad es 
sinonimo de basuras , 
desoren, contaminacion y 
gente sin sentido de 
propiedad por su ciudad . 
Entonces si ojala que 
Medellin nunca se convierta 
en una CIUDAD” 
82 LXANACAR
O @desdeatl 
S/D Estados 
Unidos 
35 “La vaina es que Medellín 
viene a ser como la cuota 
inicial de la única ciudad que 
tiene el país: Bogotá.” 
83 desdeatl M Estados 
Unidos 
26 “jajaja tan raro ver rolos 
envidiosos jajaja se ven alla 
aca y en cualquier lugar del 
mundo viva medallo y el 
viejo caldas” 
 
 
Y  finalmente en la  ficha de recolección CYT0511042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
142 arrieronutibara M Colombia 35 “el que anda denigrando de 
los peruanos y de colombia es 
un mexicano , que se creen 
ricos pero alli creo que hay 
mas desigualdad social que 
en peru y colombia junta” 
143 Chidori378 
@Henca03 
F Colombia 
(soy 
paisa!!! 
De 
20 “oye resentido social,,,, vas a 
estar en todos los videos de 
medellin hablando mal???? 
almenos yo busco los de mi 
ciudad ... vos q haces 
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corazón) buscando los de aca? 
solamente para criticar? 
bueno confirmo q eres una 
persona realmente inmadura 
n_n” 
144 miasofia222 F Estados 
Unidos 
37 “Que estupideses estas 
diciendo pendejo,ni q no 
supieras q traquetos hay en 
toda TODA 
Colombia,lamentablemente 
,es asi y cuantos Bogotanos 
han pillado o q alla solo cojen 
ladrones? x q rolos pa 
tumbadores! o q me dices de 
Mr Murcia,mejor limpiece la 
boca q esta hablando shiit!.” 
145 27Juankarlox2
7 
M Colombia 
(Medellin, 
colombia) 
21 “cual que aca nacio todo!!!.. 
medellin si tuvo su mal 
momento en la era pablo 
escobar pero enga ya y veras 
una ciudad cambiada!!! 
apuesto a que nunk has 
venido aca...” 
146 Henca03 S/D Colombia 37 “Hueco es Medellin. OJO 
gente del mundo alli nacio el 
narcotrafico, paramilitarismo 
y sicariato. SE creen diosses 
los paisas. Peruanos no se 
metan con paisas al peru les 
pueden llevar la guerra y la 
violencia.” 
 
 
3.3. Recolección y sistematización de los comentarios 
 
 Para efectos de organización en el análisis y  de acuerdo a la pregunta de investigación, se 
determinaron cuatro (4) puntos de vista ciudadano, entendidos éstos  como lo establece 
Armando Silva (2007: 59),  “filtros de percepción” que  permiten  “observar con mayor 
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precisión los niveles de fragmentación en la percepción social, lo que a su vez  hace posible 
que formulemos hipótesis” sobre la ciudad y su forma de ser interiorizada como parte misma 
del ciudadano:                                
 
 Punto de Vista de los Extranjeros 
 Punto de Vista de Colombianos no Medellinenses  
 Punto de Vista de Medellinenses que viven en Medellín  
 Punto de Vista de Medellinenses que viven el Extranjero 
 
Acto seguido se eligieron de las fichas de recolección los comentarios que cumplían con los 
siguientes criterios: 
 
 Identificación clara de la nacionalidad o gentilicio del comentarista, punto de vista,  ya 
fuera en los datos que ofrecía el perfil de comentarista o en el mismo comentario; esto 
con el fin de poder determinar con alto grado de certeza la posición en el punto de 
vista, si era extranjero o colombiano no medellinense o medellinense que vive en 
Medellín o  medellinense que vive en el extranjero. 
 Que el comentario ofreciera suficiente información para  armar como mínimo una 
triada básica.   
 
Aplicados estos filtros, para el análisis se seleccionaron el siguiente número de comentarios de 
acuerdo a los puntos de vista previamente definidos: 
 
 Punto de Vista de los Extranjeros: 61 comentarios 
 Punto de Vista de Colombianos no Medellinenses: 30 comentarios 
 Punto de Vista de Medellinenses que viven en Medellín: 41 comentarios 
 Punto de Vista de Medellinenses que viven el Extranjero: 29 comentarios 
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Lo anterior constituye una muestra de 161 comentarios sobre los cuales se realizó el análisis 
desglosándolos en triadas básicas (primeridad),  nodos triales (segundidad) y triadas de 
sentido (terceridad)  
 
 
3.3.1. Triadas Básicas 
  
Seleccionados los cometarios por punto de vista se conformaron las triadas básicas.  Este 
proceso se realizó partiendo de la pregunta de investigación donde las otredades definen la 
ruta, iniciando la triada desde ciudadanos, es decir, como primeridad,  como ser  que 
interviene la ciudad, que la convierte en hecho mismo, en objeto, en referente, en 
segundidad, a partir de su intervención en ella desde sus imaginarios. 
 
Para establecer claramente esta primeridad  se tomaron  las cualidades del gentilicio que se 
expresan implícitamente o explícitamente en el  perfil y/o en el comentario, así:   
 
En lo implícito: son aquellas ciudadanías que se deducen a través del perfil de quien hace el 
comentario, como por ejemplo:  
 
Ficha de recolección CYT0108042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
33 kmit2805 S/D Colombia 
Nacido en 
Houston - 
Texas 
S/D “tan siquiera un paradero de 
flotas no un basurero,los 
servicios publicos de bogota 
estan por el piso empezando 
por el alcantarillado no 
pueden lavar la calle pork se 
inundan XD. 
medellin the best” 
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Imagen1. Presentación del perfil en YouTube del cibernauta kmit2805 
 
 
 
Ficha de recolección CYT0209042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
42 dcamerofeijoo S/D Venezuela 
(Caracas) 
23 “chamo yo no conozco cali 
pero no creo que pueda ser 
tan bella como medellin. 
Paisa de corazón!” 
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Imagen 2. Presentación del perfil en YouTube del cibernauta dcamerofeijoo 
 
 
 
 
Ficha de recolección CYT0511042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
145 27Juankarlox27 M Colombia 
(Medellin, 
colombia) 
21 “cual que aca nacio todo!!!.. 
medellin si tuvo su mal 
momento en la era pablo 
escobar pero enga ya y 
veras una ciudad 
cambiada!!! apuesto a que 
nunk has venido aca...” 
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Imagen 3. Presentación del perfil en YouTube del cibernauta 27Juankarlox27 
 
 
En lo explícito: las ciudadanías mencionadas concretamente en el comentario, a saber: Paisa, 
orgullosa u orgulloso, español, entre otros, por ejemplo: 
 
Ficha de recolección  CYT0108042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
523 sebas92cali M Colombia 19 “uy no se rebaje al nivel de 
esos incultos que solo tienen 
envidia. medellin es una 
cuidad hermosa y su gente 
tambien y aunque soy de 
pereira me considero paisa 
que viva medellin la cuidad 
mas linda y organizada de 
colombia y que vivan los 
paisas que somos echados 
para adelante” 
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Ficha de recolección CYT0209042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de recolección CYT0310042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
36 Mativa30 S/D Estados 
Unidos 
33 “Mi Medallo! En tus calles he 
vivido los mejores tiempos de 
mi vida! Y sueño con 
escuchar "Señores Pasajeros 
Bienvenidos al Aeropuerto 
Internacional JOSE MARIA 
CORDOVA de la Cuidad de 
Rionegro, Antioquia" Porque 
sos lo que yo soy, una 
orgullosa Montañera! Que 
linda sos Medellín!” 
 
Como ya se había mencionado, por segundidad se tomó a la ciudad, Medellín explícitamente 
mencionada o a una calificación que se le haya dado, como por ejemplo “Medallo”, 
expresión del parlache o “Jerga surgida y desarrollada en los sectores populares y 
marginados de Medellín, que se ha extendido en otros estratos sociales del país” (extraído de  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=parlache); para nombrar tanto a la 
57 pobrepablospai
n 
M Reino 
Unido 
38 “yo soy de medallo lo adoro 
me siento orgulloso pero vivo 
en londres y esta ciudad 
tambien se robo mi corazon 
pienso q toda ciudad del 
mundo tiene lo suyo pero lo 
mas importante es la gente y 
de eso si q sabemos los 
paisas., mejor dicho los 
colombianos y tambien los 
ingleses...graciassssssssssssss
ss” 
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ciudad como al equipo de fútbol Deportivo Independiente Medellín. (Castañeda y Henao, 
2006).  Medellín como segundidad se entiende como hecho real, como cosa, como tangible, 
como generadora de sentimientos de amor y odio, de deseos, de sentires, como portadora 
de dimensiones estéticas (Silva, 2007).  A continuación los ejemplos: 
 
Ficha de recolección CYT0108042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
6 andregosito M Colombia 21 “medellin lo mejor del 
mundo.........MEDELLIN por 
siempre la primera....viva 
medallo y atletico nacional” 
xDDD 
 
 
Ficha de recolección CYT0209042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
10 miishelxo S/D Estados 
Unidos    
21 “medallo, te amo! la ciudad 
mas bella q hay. Me encanto 
el video..muy bien echo!! 
Muestra todo lo bello q ofrece 
la ciudad de la eterna 
primavera.” 
 
Ficha de recolección CYT0310042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
3 mcarvajal7 S/D Colombia 23 “una berraquera de video 
VIVA MEDALLO, 
ANTIOQUIA y 
COLOMBIA” 
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Ficha de recolección CYT0410042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
7 crisvier M Colombia 
(Medellín) 
21 “avemaria papa medallo es la 
verraquera” 
 
Ficha de recolección CYT0511042010 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
6 MELIPAISIT
A 
F S/D S/D “hey cool video i wanto to go 
back to my medallo i love el 
puelito paisa :)” 
 
La terceridad se estableció desde el sentir de ese ciudadano (primeridad)  a partir de la 
segundidad que es Medellín.  Es aquí donde están las respuestas, lo que se comenta, la idea 
que se genera de la segundidad que es Medellín como ciudad, como objeto;  aquí se cierra 
la triada para conformar el símbolo, la otredad. 
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A continuación se presentan tres ejemplos de triadas básicas por punto de vista: 
 Punto de vista de Extranjeros: tres primeros comentarios analizados del primer video 
más visualizado 
 1                   
Código:                   CYT0108042010 
Día 19 Mes 10 Año 2007 Archivo “Medellin Eterna 
primavera” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=BUYtF98KgV8  
Colgado por:    Felipeblandon Edad 24 País España 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
5 dushi1975 M Holan
da 
34 “que video tan 
fantastico!!!!! 
viva MEDELLIN!!!!” 
 
 
Triadas Básicas 
1.1 
  
 
 
 
 
Fantastico 
  
  
 
 
 
    
    
    
  
Holandes 
 
video de 
Medellín 
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2.1.  
que viva!!!!!! 
   
 
 
    
    
  
Holandes                                                                                                                                                 Medellín
Relaciones 
  
 
 Holandes video de Medellín Fantastico 
video de Medellín Fantastico Holandes 
Fantastico Holandes video de Medellín 
Holandes Fantastico video de Medellín 
video de Medellín Holandes Fantastico 
Fantastico video de Medellín Holandes 
   Holandes Medellin que viva!!!!!! 
Medellin que viva!!!!!! Holandes 
que viva!!!!!! Holandes Medellin 
Holandes que viva!!!!!! Medellin 
Medellin Holandes que viva!!!!!! 
que viva!!!!!! Medellin Holandes 
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2                   
Código:                   CYT0108042010 
Día 19 Mes 10 Año 2007 Archi
vo 
“Medellin Eterna 
primavera” 
UR
L 
http://www.youtube.com/watch?v=BUYtF98KgV8  
Colgado por:    Felipeblandon Edad 24 País España 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
8 2asteroid2 M España 29 “WELCOME TO MEDELLIN” 
1.1. 
 
 
 
 
WELCOME TO 
 
   
 
 
    
        
  
Español 
 
                            MEDELLIN 
  
Relaciones 
Español MEDELLIN WELCOME TO 
MEDELLIN WELCOME TO Español 
WELCOME TO Español MEDELLIN 
Español WELCOME TO MEDELLIN 
MEDELLIN Español WELCOME TO 
WELCOME TO MEDELLIN Español 
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3                   
Código:                   CYT0108042010 
Día 19 Mes 10 Año 2007 Archivo “Medellin Eterna 
primavera” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=BUYtF98KgV8  
Colgado por:    Felipeblandon Edad 24 País España 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
16 EkBalam707 S/D México y 
California 
S/D “prende la vela! que la salsa 
colombiana esta picosa en 
Medellin en primavera, 
saludos,” 
 
 
Triadas Básicas  
 
 
1.1. 
  
La salsa colombiana esta picosa 
  
 
 
 
    
    
    
  
Mexicano 
 
                        Medellín 
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1.2. 
 
 
en Primavera 
 
   
 
 
    
    
    
  
Mexicano 
 
                       Medellín 
  
Relaciones 
Mexicano Medellín La salsa colombiana esta picosa 
Medellín 
La salsa colombiana esta 
picosa Mexicano 
La salsa colombiana 
esta picosa Mexicano Medellín 
Mexicano 
La salsa colombiana esta 
picosa Medellín 
Medellín Mexicano La salsa colombiana esta picosa 
La salsa colombiana 
esta picosa Medellín Mexicano 
 
 
  Mexicano Medellín en Primavera 
Medellín en Primavera Mexicano 
en Primavera Mexicano Medellín 
Mexicano en Primavera Medellín 
Medellín Mexicano en Primavera 
en Primavera Medellín Mexicano 
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 Punto de vista de Colombianos no Medellinenses: tres comentarios analizados del 
segundo video más visualizado 
 
17                   
 Código:                   CYT0209042010 
 Día 16 Mes 7 Año 2007 Archivo “Medellín Going 
Global” 
 URL http://www.youtube.com/watch?v=XD9cNdFIzQ  
 Colgado por:  bananoski Edad 31 País Colombia 
 N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
 74 gualdomiro  M Colombia 
(Cali) 
21 “ke chimba medallo” 
  
 
Triada Básica 
1.1. 
 
 
es chimba 
 
   
 
   
   
   
  
Caleño 
 
medallo 
Relaciones 
     
 
 
 
 
 
Caleño medallo es chimba 
Medallo es chimba Caleño 
es chimba Caleño medallo 
Caleño es chimba medallo 
Medallo Caleño es chimba 
es chimba medallo Caleño 
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18                   
Código:                   CYT0209042010 
Día 16 Mes 7 Año 2007 Archivo “Medellín Going 
Global” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=XD9cNdFIzQ  
Colgado por bananoski   Edad 31 País Colombia 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
92 naturalezabuena  S/D Colombia 22 “que chimba medallo vivi dos 
años alla y me la gose cada seg su 
gente es lo mejor” 
 
 
Triadas Básica 
 
1.1. 
 
 
 
es chimba 
 
  
   
 
 
    
    
    
  
Colombiano 
 
medallo 
 
      1.2. 
 
 
me la goce 
  
   
 
 
    
    
    
  
Colombiano 
 
medallo 
 
      
 
 
 
2.1. 
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2.1 
 
su gente es la mejor 
   
 
 
    
    
    
  
Colombiano 
 
medallo 
  
Relaciones 
Colombiano Medallo es chimba 
medallo es chimba Colombiano 
es chimba Colombiano medallo 
Colombiano es chimba medallo 
medallo Colombiano es chimba 
es chimba Medallo Colombiano 
   Colombiano Medallo me la goce 
medallo me la goce Colombiano 
me la goce Colombiano medallo 
Colombiano me la goce medallo 
medallo Colombiano me la goce 
me la goce medallo Colombiano 
   Colombiano medallo su gente es la mejor 
medallo su gente es la mejor Colombiano 
su gente es la mejor Colombiano medallo 
Colombiano su gente es la mejor medallo 
medallo Colombiano su gente es la mejor 
su gente es la mejor medallo Colombiano 
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19                   
Código:                   CYT0209042010 
Día 16 Mes 7 Año 2007 Archivo “Medellín Going Global” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=XD9cNdFIzQ  
Colgado por bananoski   Edad 31 País Colombia 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
101 andresd82003  M Estados 
Unidos 
33 “Medellin Hermosa! un saludo de un 
Bogotano” 
 
 
Triada Básica 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
Hermosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
  
Bogotano 
 
Medellin 
  
Relaciones 
Bogotano Medellin Hermosa 
Medellin Hermosa Bogotano 
Hermosa Bogotano Medellin 
Bogotano Hermosa Medellin 
Medellin Bogotano Hermosa 
Hermosa Medellin Bogotano 
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 Punto de vista de Medellinenses en el extranjero: tres comentarios analizados del 
tercer video más visualizado 
19                   
Código:                   CYT0310042010 
Día 5 Mes 7 Año 2006 Archivo “Medellín  Medellín-  
Del miedo a la  
esperanza” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=MzzCXEaFgFs  
Colgado por jfe2122 Edad 26 País Estados Unidos 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
35 ronalzate M Estados 
Unidos 
34 “Ay mi Medallo ... no veo la hora de estar 
dentro tus brazos de nuevo.” 
 
Triadas Básicas 
1.1. 
 
 
       orgullosa 
  
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense montañera Medallo 
 
      1.2. 
 
 
       es linda 
  
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense montañera Medallo 
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Relaciones 
Medellinense montañera Medallo orgullosa 
Medallo orgullosa Medellinense montañera 
orgullosa Medellinense montañera Medallo 
Medellinense montañera orgullosa Medallo 
Medallo Medellinense montañera orgullosa 
orgullosa Medallo Medellinense montañera 
 
 
  Medellinense montañera Medallo es linda 
Medallo es linda Medellinense montañera 
es linda Medellinense montañera Medallo 
Medellinense montañera es linda Medallo 
Medallo Medellinense montañera es linda 
es linda Medallo Medellinense montañera 
 
20                   
Código:                   CYT0310042010 
Día 5 Mes 7 Año 2006 Archivo “Medellín  Medellín-  Del 
miedo a la  esperanza” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=MzzCXEaFgFs  
Colgado por jfe2122 Edad 26 País Estados Unidos 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
45 bibianaZuleta  F Estad
os 
Unid
os 
44 “Esta es mi bella ciudad; ser una paisa 
es el orgullo mas maravilloso. 
This is my beautiful city; Be a Paisa it's 
the most wonderful honor, that I have 
it. 
BIBIANA Z.” 
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Triada Básica 
1.1. 
 
  es un orgullo 
   
 
   
   
   
  
Paisa 
 
bella  ciudad 
 
Relaciones 
Paisa bella ciudad es un orgullo 
bella ciudad es un orgullo Paisa 
es un orgullo Paisa bella ciudad 
Paisa es un orgullo bella ciudad 
bella ciudad Paisa es un orgullo 
es un orgullo bella ciudad Paisa 
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21                   
Código:                   CYT0310042010 
Día 5 Mes 7 Año 2006 Archivo “Medellín  Medellín-  Del 
miedo a la  esperanza” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=MzzCXEaFgFs  
Colgado por jfe2122 Ed
ad 
26 País Estados Unidos 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
59 galan
116 
M Colombia 
(Medellin) 
S/D “hay mi medellin del alma... vivo en 
londres y cada minuto que nohe estado en 
tu valle te he extrañado. ninguna ciudad el 
mundo se compara a una ciudad con gente 
calida, una ciudad ke te recibe siempre con 
los brazos abiertos.. una ciudad que mal que 
bien a podido superar todos sus problemas 
y es la ciudad mas segura de 
latinoamerica... obvio soy colombiano y las 
otras ciudades de colombia me pareces 
igualmente muy lindas todas... pero en 
medellin naci y en medellin me kiero 
morir!. es un paraíso” 
 
Triadas Básicas 
1.1. 
 
 
del alma 
  
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense medellin 
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2.1. 
 
te extraño 
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense medellin 
 
      2.2. 
 
 
tiene gente calida 
 
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense medellin 
 
      2.3. 
 
 
supero la violencia 
 
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense medellin 
 
      3.1. 
 
 
es un paraiso 
  
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense medellin 
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Relaciones  
Medellinense Medellin del alma 
medellin del alma Medellinense 
del alma Medellinense Medellin 
Medellinense del alma Medellin 
medellin Medellinense del alma 
del alma Medellin Medellinense 
   Medellinense medellin te extraño 
medellin te extraño Medellinense 
te extraño Medellinense Medellin 
Medellinense te extraño Medellin 
medellin Medellinense te extraño 
te extraño medellin Medellinense 
 
 
  Medellinense medellin tiene gente calida 
medellin tiene gente calida Medellinense 
tiene gente calida Medellinense Medellin 
Medellinense tiene gente calida Medellin 
medellin Medellinense tiene gente calida 
tiene gente calida medellin Medellinense 
   Medellinense medellin supero la violencia 
medellin supero la violencia Medellinense 
supero la violencia Medellinense Medellin 
Medellinense supero la violencia Medellin 
medellin Medellinense supero la violencia 
supero la violencia medellin Medellinense 
   Medellinense medellin es un paraíso 
medellin es un paraiso Medellinense 
es un paraiso Medellinense Medellin 
Medellinense es un paraiso Medellin 
medellin Medellinense es un paraíso 
es un paraiso medellin Medellinense 
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 Punto de vista de Medellinenses en Medellín:  tres comentarios analizados del cuarto  
video más visualizado 
 
30                   
Código:                   CYT0410042010 
Día 20 Mes 7 Año 2007 Archivo “Colombia Medellín 
Pues” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=NzqFYidLj2s  
Colgado por:  mfpp69 Edad 40 País Estados Unidos 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
12 juanex09 M Colombia 
(Medellín) 
22 “excelente medellin que lindo es, 
diciembre lo mejor los invito a todos” 
 
Triada Básica 
1.1. 
 
 
es lindo 
 
   
 
 
 
   
  
 
   
  
Medellinense medellin 
Relaciones 
Medellinense Medellin es lindo 
medellin es lindo Medellinense 
es lindo Medellinense medellin 
Medellinense es lindo Medellin 
medellin Medellinense es lindo 
es lindo Medellin Medellinense 
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31                   
Código:                   CYT0410042010 
Día 20 Mes 7 Año 2007 Archivo “Colombia Medellín Pues” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=NzqFYidLj2s  
Colgado por:  mfpp69 Edad 40 País Estados Unidos 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
24 estrellitacolombiana  F Colombia 
(Medellín) 
21 “uff marica colombia es una 
chimbaa viva colombia hppp” 
Triada Básica 
1.1. 
 
 
 
 
 
 
es una chimbaa 
   
 
 
 
 
 
 
   
   
  
Medellinense                       Colombia 
 
Relaciones 
Medellinense Colombia es una chimbaa 
Colombia es una chimbaa Medellinense 
es una chimbaa Medellinense Colombia 
Medellinense es una chimbaa Colombia 
Colombia Medellinense es una chimbaa 
es una chimbaa Colombia Medellinense 
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32                   
Código:                   CYT0410042010 
Día 20 Mes 7 Año 2007 Archivo “Colombia Medellín Pues” 
URL http://www.youtube.com/watch?v=NzqFYidLj2s  
Colgado por:  mfpp69 Edad 40 País Estados Unidos 
N° Autor  Sexo País Edad Comentario 
27 Xxliones
xX 
M (Medel
lín) 
20 “medellin la mejor ciudad del mundo 
HP!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 estoy orgullosos de haber 
nacido en esta ciudad tan chimba!!!! arriba mi 
medallo”  
 
 
Triadas Básicas 
1.1. 
  
la mejor ciudad del mundo 
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense medellin 
 
      1.2. 
  
estoy orgulloso 
 
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense medellin 
 
      1.3. 
  
ciudad tan chimba 
 
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense medellin 
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1.3. 
  
        arriba 
  
   
 
 
    
    
    
  
Medellinense medallo 
  
Relaciones 
Medellinense medellin la mejor ciudad del mundo 
medellin la mejor ciudad del mundo Medellinense 
la mejor ciudad del mundo Medellinense Medellin 
Medellinense la mejor ciudad del mundo Medellin 
medellin Medellinense la mejor ciudad del mundo 
la mejor ciudad del mundo medellin Medellinense 
 
 
 
 
  Medellinense medellin estoy orgulloso 
medellin estoy orgulloso Medellinense 
estoy orgulloso Medellinense Medellin 
Medellinense estoy orgulloso Medellin 
medellin Medellinense estoy orgulloso 
estoy orgulloso medellin Medellinense 
 
 
  Medellinense medellin ciudad tan chimba 
medellin ciudad tan chimba Medellinense 
ciudad tan chimba Medellinense Medellin 
Medellinense ciudad tan chimba Medellin 
medellin Medellinense ciudad tan chimba 
ciudad tan chimba medellin Medellinense 
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Medellinense Medallo arriba 
medallo Arriba Medellinense 
Arriba Medellinense Medallo 
Medellinense Arriba Medallo 
medallo Medellinense Arriba 
Arriba Medallo Medellinense 
 
 
3.3.2. Nodos Triales 
Realizadas las triadas básicas, se inició el proceso de relacionar las diferentes combinaciones 
resultantes para establecer los nodos triales.  Éstos  se formaron desde varias perspectivas en 
cada punto de vista establecido, de acuerdo a las palabras o expresiones que se repetían en 
las triadas básicas o también a los términos relacionados en su significado, como por ejemplo 
“bella” y “linda”, y que  estaban marcando una primeridad, una segundidad o una terceridad. 
 
Para tener más cercanía con el establecimiento de un imaginario, de acuerdo a la 
metodología señalada por Armando Silva, se tomaron las relaciones donde las repeticiones 
de palabras o similitud de expresiones se presentaran en un 10%  de los comentarios totales 
tomados para establecer las triadas básicas;  es así como para el punto de vista de los 
extranjeros se desarrollaron 61 comentarios en triadas básicas, cuyo 10% equivale a 6 
comentarios o más donde se presenten repeticiones, allí ya se evidencia un imaginario. 
 
Este trabajo de investigación como ya lo hemos dicho, parte de la otredad, sin embargo para 
desarrollar los nodos triales hay que observar por dónde se está entrando a esa otredad, si se 
está haciendo por las categorías de ciudad, a saber, cualidades, calificaciones o escenarios; o 
por las temporalidades, marcas y rutinas que conforman la categoría de ciudadanos.  O si es 
el caso, se entra  por la misma triada de otredades como son afinidades, lejanías o  anhelos.  
Esto nos permitió concretar el imaginario  de manera más determinante en las triadas de 
sentido. 
 
En consonancia con la labor de análisis adelantada en las triadas básicas, este trabajo se 
realizó tomando como terceridad, las categorías que se repetían, como segundidad la ciudad 
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y como primeridad el ciudadano; haciendo algunas variaciones para encontrar otras 
relaciones que nos dieran como resultado nuevas interacciones. 
 
Para dar un orden a la labor de análisis se retoma como apoyo la encuesta que el doctor 
Armando Silva desarrolla en su metodología y si bien, en los comentarios propuestos en 
triadas básicas no se presentan todas las categorías definidas por Silva en su instrumento, el 
análisis del dato nos permite encontrar cómo desde los diferentes puntos de vista los 
ciudadanos van expresando su sentir y desde ellos hacer visibles los diferentes imaginarios 
que poseen en las categorías y áreas que se encontraron en los comentarios, a saber: 
cualidades, calificaciones dentro de la primeridad expresada en la Ciudad; en marcas cuando 
se refiere a ciudadanos como segundidad y en anhelos, lejanías  y afinidades  marcando las 
otredades como terceridad. 
 
3.3.2.1. Nodos triales del punto de vista de los extranjeros 
Como se evidenció  en los nodos triales realizados en el punto de vista de los extranjeros, se 
hicieron presentes las siguientes categorías: 
 
3.3.2.1.1. Primeridad: CIUDAD: Calificaciones 
Después de hacer las relaciones de las traídas básicas la principal categoría que se presentó 
en los comentarios de los extranjeros que visualizan los videos de Medellín, son las 
calificaciones.  Ésta se hizo  evidente en comentarios donde se resalta la belleza de la ciudad y 
sus alrededores, es así como la consideran llamativa, preciosa, linda, hermosa, la mejor, 
celestial, comparándola con un paraíso.  Expresiones positivas que definen un gusto hacia lo 
que se aprecia en los videos.  En 23 de los  61 comentarios desarrollados en triadas básicas, 
se expresó este sentir entrando a una terceridad desde la primeridad  como son las 
calificaciones: 
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Ficha de recolección Número de 
Comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 52 Peruano Medellín es lindo 
CYT0108042010 72 Español Medellín Es maravilloso 
CYT0108042010 130 Argentino Medellín es celestial 
CYT0108042010 131 Estaudinense Medellín 
parece un lugar 
hermoso 
CYT0108042010 140 Guatemalteco medellin es un pais precioso 
CYT0209042010 10 Estaudinense medallo 
ciudad más bella que 
hay 
CYT0209042010 10 Estaudinense 
ciudad de la eterna 
primavera tiene cosas bellas 
CYT0209042010 20 Chileno  
la ciudad 
(Medellín) muy linda 
CYT0209042010 35 Español medellín bella ciudad 
CYT0209042010 40 Estadounidense medellín ciudad bella 
CYT0209042010 42 Venezolano medellín Bella 
CYT0209042010 82 Mexicano Medellín ciudad bella 
CYT0209042010 97 Española 
teneis lo mejores 
alumbrados Bellisima ciudad 
CYT0209042010 100 Goergiano medellin es lindo 
CYT0209042010 139 Venezolano medellin es llamativa 
CYT0209042010 165 Peruano Medellin se ve hermosa 
CYT0310042010 38 Español Medellin 
es la mejor tierra de 
este mundo 
CYT0310042010 38 Español TIERRA PAISA ERES BELLA 
CYT0310042010 41 Estaudinense medellin ciudad divina 
CYT0410042010 10 Español Medallo Es linda 
CYT0410042010 42 Peruano Ciudad muy hermosa 
CYT0410042010 54 Estaudinense medellin es bella 
CYT0511042010 55 Estaudinense  Medellin es hermoso 
CYT0511042010 124 Estaudinense Medellin es bella 
CYT0511042010 148 Peruano Medellín muy linda 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de calificaciones: 
 
 
 
 
3.3.2.1.2. Segundidad: CIUDADANOS: marcas 
Otra Categoría que se presentó de manera contundente en los comentarios de los 
extranjeros acerca de Medellín, fue la de marca como segundidad.  Cuando se mencionó al 
ciudadano de Medellín, se hizo alusión al paisa y a sus características, como personas 
amables, trabajadoras, buena gente, inteligente, maravillosa.  Marcas que definen un perfil de 
los habitantes de Medellín, llamados y reconocidos como paisas.  Esta segundidad se 
refrenda con lo expresado acerca de las mujeres "paisas", los extranjeros las consideran  
"bellas", "las mejores", "lindas", "preciosas", "guapas".  Lo que se evidenció  en 14 diferentes 
comentarios de los 61 analizados en triadas básicas: 
 
Ficha de recolección Número de 
Comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 72 Español Medellín gentes maravillosas 
CYT0108042010 72 Español Medellín Amabilidad 
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CYT0108042010 121 Del Reino Unido Medellín las mejores mujeres  
CYT0108042010 127 De Barcelona Medellín 
las paisas las más 
lindas 
CYT0108042010 130 Argentino Medellín 
Ciudad de mujeres 
preciosas 
CYT0108042010 140 Guatemalteco medellín 
gente más amable del 
mundo 
CYT0209042010 11 Español las mujeres 
las más guapas 
(bonitas) 
CYT0209042010 20 Español 
la ciudad  
(Medellín) muy lindas las mujeres 
CYT0209042010 20 Español 
la ciudad  
(Medellín) muy linda su gente 
CYT0209042010 30 Estaudinense Medellín 
tiene  gente 
inteligente 
CYT0209042010 30 Estaudinense Medellín 
tiene gente 
trabajadora 
CYT0209042010 40 Estadounidense medellín mujeres bellas 
CYT0209042010 148 Argentino Medellin 
su gente me da buena 
impresión 
CYT0209042010 160 Peruano medellin tiene buena gente 
CYT0410042010 2 Guatemalteco que lindo tengo una paisita 
CYT0410042010 62 mexicano medellin mujeres bellas 
CYT0511042010 81 Español Medellín 
las mejores personas 
del mundo 
CYT0511042010 124 Estaudinense Medellin 
la gente es muy 
amable 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de marca: 
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En este punto de vista es importante indagar en los comentarios  como se presentan los 
aspectos negativos sobre Medellín y lo siguiente fue lo encontrado: 
 
3.3.2.1.3. Primeridad: CIUDAD: Calificaciones   Relacionada con  Terceridad: OTREDADES: 
lejanías 
Es de anotar que en contraposición a los aspectos positivos resaltados de la ciudad por parte 
de los extranjeros, los comentarios negativos son exponencialmente más pocos, en un total 
de 61 comentarios tan solo tres se refieren a Medellín de manera negativa.  Aunque no 
cumplen con el parámetro del 10% es valioso analizarlos.  Aquí se calificó a Medellín como un 
sitio horrendo, sin educación, como el más peligroso del planeta: Un venezolano resalto a 
Colombia pero desligando a Medellín de ella: “Viva Colombia sin Medellín", lo que muestra 
una afinidad con el país pero una lejanía con Medellín,  aquí se presenta una terceridad,   
luego la califica con la combinación expresiva "Narcoplis" palabra compuesta que hace  
alusión al narcotráfico (Narco)  y a ciudad de...  (polis).    por el contrario un canadiense  ligo 
a Colombia y a Medellín  calificando a ambas con aspectos negativos, Medellín es tratada en 
su Primeridad como urbe que significa ciudad especialmente grande y populosa,  y a 
Colombia como "republiqueta", término despectivo  para referirse a un país; aquí "urbe" y 
"repuliqueta" fueron acompañados de otros calificativos como "peligrosa", "mierda", "cocaína", 
"prostitución", presentándose una entrada a la otredad por la Primeridad de los calificativos de 
ciudad.  Por su parte un estadunidense establece una lejanía, terceridad,  con la ciudad a 
partir de calificativos, Primeridad, relacionados con la prostitución  y el narcotráfico, 
mencionando  que la ciudad "esta llena", es decir, contiene en grandes proporciones, 
"cocaina" y  "putas": 
 
Ficha de recolección Número de 
Comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 133 Venezolano Colombia Viva sin Narcopolis 
CYT0108042010 133 Venezolano Colombia Viva sin Medellin 
CYT0511042010 48 Canadiense Urbe no defienden sus 
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univesidades 
CYT0511042010 48 Canadiense Urbe no se educan por si mismos 
CYT0511042010 48 Canadiense Urbe que piden dinero 
CYT0511042010 48 Canadiense Urbe sitio horrendo 
CYT0511042010 48 Canadiense Urbe más peligroso del planeta 
CYT0511042010 48 Canadiense Colombia republiqueta de mierda 
CYT0511042010 48 Canadiense Colombia republiqueta de cocaína 
CYT0511042010 48 Canadiense Colombia republiqueta de prostitutas 
CYT0511042010 48 Canadiense Urbe ignorante y violenta 
CYT0511042010 51 Estaudinense Medellin esta llena de putas 
CYT0511042010 51 Estaudinense Medellin esta llena de cocaína 
CYT0511042010 51 Estaudinense Medellin 
no hay nada que ir a buscar 
ahí 
 
 
Calificaciones: 
 
Lejanías: 
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3.3.2.1.4. Segundidad: CIUDADANO: Marca 
En 6 comentarios de los 61 analizados en traídas básicas, se encontró la conexión que hacen 
los extranjeros de la ciudad con la marca paisa, Medellín está habitado por paisas, así lo ven 
los extranjeros. De esta manera la segundidad se hace presente, reconociendo la marca 
"paisa" y dándole valor simbólico: 
 
Ficha de recolección Número de 
Comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 72 Español son lo mejor los paisas 
CYT0108042010 127 De Barcelona Medellín 
las paisas las más 
lindas 
CYT0108042010 133 Venezolano 
Colombia ha sido 
discriminada por los paisas 
CYT0108042010 133 Venezolano 
Estigma ante el mundo 
de narcos por los paisas 
CYT0209042010 42 Venezolano medellín Paisa de Corazón 
CYT0410042010 2 Guatemalteco que lindo tengo una paisita 
CYT0511042010 81 Español medellin Que vivan los paisas 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de marca: 
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3.3.2.1.5. Terceridad: OTREDAD: Anhelo 
Tras visualizar  los videos, en el punto de vista de los extranjeros se evidenció un anhelo por 
querer conocer la ciudad, por visitarla, en 9 comentarios de los 61 desarrollados en triadas 
básicas  se presentó este anhelo,  lo que sin duda marca la conformación de un imaginario 
positivo de la ciudad. Terceridad que parte de una primeridad mostrada en los videos.  Los 
extranjeros quieren conocer la ciudad, sueñan con  visitarla, expresando su deseo de “pronto 
ir” y su decisión expresa de ir no sólo a la ciudad sino también a Colombia: 
 
Ficha de recolección Número de 
Comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 63 Francesa Medellín Lo quiero conocer 
CYT0209042010 14 Español la ciudad  (Medellín) me gustaria conocerla 
CYT0209042010 51 Canadiense medellín espero ir  
CYT0209042010 53 Argelino medeljín sueño con visitarla 
CYT0209042010 165 Peruano Medellin y Colombia 
espero visitarlos 
pronto 
CYT0310042010 41 Estaudinense medellin 
espero pronto estar 
ahí!!! 
CYT0410042010 10 Español Medallo tengo ganas de ir 
CYT0410042010 41 Venezolano Medellin pronto ire 
CYT0511042010 84 Chileno colombia voy a allá 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de anhelo 
 
 
3.3.2.1.6. Terceridad: OTREDAD: Anhelo     
De igual forma que en la relación anterior, en ésta se presentó un anhelo por regresar.  Las 
expresiones  de los extranjeros  evidenciaron un deseo por volver a un país y a una ciudad 
que ya habían visitado, en 7 comentarios se expresó claramente el anhelo como terceridad: 
Ficha de recolección Número de 
Comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0209042010 37 Español colombia espero volver 
CYT0209042010 63 estaudinense medellin planeo volver 
CYT0209042010 82 Mexicano Medellín vale la pena conocer  
CYT0209042010 90 Mexicano Medellín Algún día la visité 
CYT0209042010 160 Peruano medellin volveré  
CYT0209042010 172 Neerlandes Medellin espero volver 
CYT0511042010 118 Estaudinense Medellin no veo la hora de volver 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de anhelo 
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3.3.2.1.7. Terceridad: OTREDAD: Afinidad 
A partir de una celebración marcada por el vocativo "Viva", se expresó  la afinidad de los 
extranjeros con lo visualizado en los videos,  vocablo de celebración que viene a ser 
refrendado con el enunciado  realizado por  un extranjero "es lo máximo".  Medellín, 
Colombia y los países de América "que vivan", estableciéndose así una terceridad marcada 
por una afinidad: 
Ficha de recolección Número de 
Comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 5 Holandes Medellin que viva!!!!!! 
CYT0108042010 52 Peruano Medellín es lo máximo 
CYT0108042010 63 Francesa 
Colombia y paises de 
América Que vivan 
CYT0209042010 11 Español medellin-colombia que vivan 
CYT0310042010 38 Español VIVA SU TIERRA PAISA VIVA COLOMBIA 
CYT0511042010 81 Español Medellin Que vivan los paisas 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de afinidad: 
 
 
 
 
3.3.2.1.8 Terceridad: OTREDAD: Afinidad 
 
En 8 comentarios de los 61 analizados en triadas básicas, se dejo ver la afinidad de los 
extranjeros con la ciudad y con el país, las expresiones "me gusta", "me fascino", "The best", 
"me encanta" y "me encantó" demuestran una terceridad expresada en una afinidad con la 
ciudad: 
Ficha de recolección Número de 
Comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 33 Estaudinense Medellín The best 
CYT0108042010 127 De Barcelona Medellín me fascino 
CYT0209042010 90 su ciudad Mexicano me encantó 
CYT0209042010 148 Argentino Medellin Me gusta mucho 
CYT0209042010 148 Argentino Colombia 
me gusta su forma de 
hablar 
CYT0209042010 172 Neerlandes  Medellin me encanta 
CTY0310042010 47 Española alla (Medellín) me gusta 
CYT0410042010 10 Español Medallo me atrae (gusta) 
CYT0410042010 54 Estaudinense colombia me gusta 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de afinidad: 
 
 
3.3.2.1.9 Terceridad: OTREDAD: Afinidad 
 
Los extranjeros evocan en su expresión la terceridad categorizada en afinidad,  toda vez que 
el sentimiento de amor se menciona en 9 comentarios de los 61 analizados. "Te amo", "Me 
enamoré", "quede enamorado", "la kiero", "te quiero", "soy amante", explicitan el sentimiento 
que les genera la ciudad como objeto de deseo: 
Ficha de recolección Número de 
Comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 130 Argentino 
esta tierra 
hermosa la amo 
CYT0108042010 130 Argentino Colombia mi segunda patria 
CYT0108042010 140 Guatemalteco Colombia esta en su corazón 
CYT0209042010 10 Estaudinense medallo te amo 
CYT0209042010 37 Español colombia quede enamorado 
CYT0209042010 39 Estadounidense esta ciudad me enamoré también 
CYT0310042010 38 Español Medellin 
soy amante de esta 
tierra 
CYT0310042010 52 Trinitense Colombia te quiero 
CYT0310042010 52 Trinitense ANTIOQUIA TE AMO 
CYT0410042010 54 Estaudinense medellin Te amo 
CYT0410042010 62 mexicano medellin la kiero 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de afinidad: 
 
 
 
3.3.2.1.10. Primeridad: CALIFICACIONES  relacionada con  Segundidad: MARCAS y con 
Terceridad: OTREDAD: Afinidad, Anhelo  y Lejanía 
 
De manera reiterativa, en 19 de los 61 comentarios analizados, los extranjeros relacionan a 
Colombia con Medellín, homologándolas simbólicamente en calificaciones (primeridad) 
como un país lindo, maravilloso, bonito desde lo positivo, y como una republiqueta de 
mierda, cocaína y prostitutas desde lo negativo; así mismo se iguala Medellín a Colombia a 
través de las marcas (segundidad), las que se evidencian al mencionar que su gente es 
amable.  Y desde la tercerdiad se presentan las tres categorías para homologar la ciudad con 
el país: afinidad con expresiones como "me gusta", "la quiero", "quede enamorado", "mi 
segunda patria"; Lejanía desde el sentimiento de odio que se evidencia en la frase: “que 
Colombia viva sin Medellín”;   y de anhelo con el deseo expresado en "quiero ir", "espero 
volver": 
Ficha de recolección Número de 
Comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 16 Mexicano 
La salsa colombiana 
esta picosa Medellín 
CYT0108042010 54 Mexicano colombia 
tiene Gente 
muyyyyyy amable 
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CYT0108042010 54 Mexicano Colombia Calida 
CYT0108042010 54 Mexicano Colombia, su pais Le encanta 
CYT0108042010 54 Mexicano Colombia somos hermanos 
CYT0108042010 63 Francesa 
Colombia y paises de 
América Que vivan 
CYT0108042010 130 Argentino Colombia mi segunda patria 
CYT0108042010 133 Venezolano 
Colombia ha sido 
discriminada por los paisas 
CYT0108042010 133 Venezolano Colombia Viva sin Narcopolis 
CYT0108042010 133 Venezolano Colombia Viva sin Medellin 
CYT0108042010 140 Guatemalteco Colombia esta en su corazón 
CYT0108042010 140 Guatemalteco Colombia agradecido  
CYT0108042010 140 Guatemalteco Colombia 
te envidiamos por lo 
que eres 
CYT0209042010 11 Español medellin-colombia que vivan 
CYT0209042010 37 Español colombia quede enamorado 
CYT0209042010 37 Español colombia espero volver 
CYT0209042010 148 Argentino Colombia Me gusta mucho 
CYT0209042010 148 Argentino Colombia 
me gusta su forma 
de hablar 
CYT0209042010 165 Peruano Colombia es un pais bello 
CYT0209042010 165 Peruano Medellin y Colombia 
espero visitarlos 
pronto 
CYT0310042010 38 Español VIVA COLOMBIA 
VIVA SU TIERRA 
PAISA 
CYT0310042010 52 Trinitense Colombia te quiero 
CYT0310042010 58 Estaudinense Colombia Viva! 
CYT0410042010 54 Estaudinense colombia me gusta 
CYT0410042010 62 mexicano colombia le encanta 
CYT0511042010 48 Canadiense Colombia 
republiqueta de 
mierda 
CYT0511042010 48 Canadiense Colombia 
republiqueta de 
cocaína 
CYT0511042010 48 Canadiense Colombia 
republiqueta de 
prostitutas 
CYT0511042010 68 Filipina Colombia Quiero ir 
CYT0511042010 81 Español Colombia Pais Maraviloso 
CYT0511042010 84 Chileno colombia Lindo 
CYT0511042010 84 Chileno colombia voy a allá 
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Representación gráfica de las traídas en las que se encontró relación  entre Medellín y 
Colombia: 
 
-Calificaciones: 
 
es hermoso, lindo, maravilloso 
 
 
 
 
 
 Extranjeros 
  
                               Colombia 
   
 
Republiqueta 
 
 
 
 
 
 
 Extranjeros 
 
            Colombia 
  
- Marcas: 
           gente amable 
 
 
 
 
 
 
 Extranjeros 
  
Colombia 
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- Afinidad: 
 
me gusta, la quiero, quede 
enamorado 
 
 
 
 
 
 Extranjeros 
  
                          Colombia 
 
 
 
mi segunda 
patria 
 
 
 
 
 
 
 Extranjeros 
  
Colombia 
 
 
- Lejanías 
 
Viva sin Medellín 
 
 
 
 
 
 
 Extranjeros 
  
Colombia 
 
 
-  Anhelos 
 
3.3. Quiero Volver 
 
 
 
 
  
  
  
  Extranjeros 
 
Colombia 
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3.3.2.2. Nodos triales del punto de  vista de los colombianos no medellinenses 
 
Para una mejor comprensión de lo ocurrido en los imaginarios del resto de colombianos, por 
encontrarse una relación nodal más equilibrada entre lo negativo y lo positivo,  este análisis 
se separó en estas dos categorías,  observando  el fenómeno de  conformación de 
imaginarios desde qué condiciones triales se presentan. 
 
3.3.2.2.1. Desde lo negativo se encontraron en los colombianos no medellinenses las 
siguientes calificaciones (primeridad),  marcas (segundidad) y lejanías (terceridad) agrupadas 
en nodos triales: 
 
3.3.2.2.1.1. Primeridad: CIUDAD: Calificaciones  
Haciendo una distinción entre lo negativo y lo positivo, encontramos que en lo negativo se 
cumple con la proporción  para ser un imaginario, en 3 comentarios de 30 analizados en 
triadas básicas se encuentra la primeridad  calificando a Medellín de bestia, como fea, 
“pueblo” de traquetos y carteristas.  Calificaciones negativas que ilustran un sentir hacia la 
ciudad de los “otros no medellinenses” desde sus primeridades: 
 
 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 32 Colombiano Medellín es una bestía 
CYT0108042010 100 Colombiano  Su ciudad Es fea 
CYT0209042010 162 Colombiano Pueblo de traquetos 
CYT0209042010 162 Colombiano Pueblo de carteristas 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de calificaciones: 
 
 
 
 
3.3.2.2.1.2. Segundidad: CIUDADANOS: Marcas 
 
Mas que sobre la ciudad, los paisas, los habitantes de esta ciudad, son señalados 
negativamente con marcas relacionadas con el narcotráfico, el sicariato, la parapolítica. 
Igualmente se marca a las mujeres paisas como "putas" y a los paisas en general como  
personas de "mente criminal", "grosera", "engendros del demonio", como personas malas que 
"han corrompido" la sociedad colombiana,  y por tal razón "han dañado la imagen de 
Colombia".  Los paisas son los que han llevado a Colombia a estar mal, pues han traído "el 
narcotráfico", "el terrorismo indiscriminado", el “sicariato". Los paisas son unos "hijueputas".   
Estas marcas negativas  se presentan en 6 comentarios de 30 analizados en triadas básicas: 
 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 51 Colombiano 
Hijueputas 
paisas todos son sicarios 
CYT0108042010 51 Colombiano 
todos son 
sicarios Hijueputas paisas 
CYT0108042010 51 Colombiano las mujeres todas son putas 
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paisas 
CYT0108042010 51 Colombiano 
los deberían 
matar a 
todos 
paisas perros 
hijeuputas 
CYT0108042010 108 Critico  Medellín tiene gente grosera 
CYT0108042010 141 Colombiano paisas 
Sinónimo de 
narcotráfico 
CYT0108042010 141 Colombiano paisas Sinónimo  de sicario 
CYT0108042010 141 Colombiano paisas Sinónimo de prepago 
CYT0108042010 141 Colombiano paisas 
Sinónimo de 
parapolítica 
CYT0108042010 141 Colombiano paisas 
Sinónimo  de Pablo 
Escobar 
CYT0108042010 141 Colombiano paisas 
Sinónimo de parlache 
(lenguaje del matón) 
CYT0108042010 150 Colombiano paisas tienen mente criminal 
CYT0108042010 158 
Colombiano no 
medellinense Paisas 
dañaron la imagen de 
Colombia 
CYT0108042010 158 
Colombiano no 
Medellinense Paisas trajeron el narcotráfico 
CYT0108042010 158 
Colombiano no 
Medellinense Paisas 
trajeron el terrorismo 
indiscriminado 
CYT0108042010 158 
Colombiano no 
medellinense Paisas trajeron el sicariato 
CYT0108042010 158 
Colombiano no 
Medellinense Paisas 
son engendros del 
demonio 
CYT0108042010 158 
Colombiano no 
Medellinense Paisas 
han corrompido 
nuestra sociedad 
CYT0209042010 105 Colombiano 
por ustedes 
(Paisas) estamos como estamos 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de marcas: 
 
 
 
 
3.3.2.2.1.3. Terceridad: OTREDADES: Lejanías 
 
De una manera indirecta, pero marcada por el odio y el resentimiento se percibe en 5 
cometarios de los 30 analizados en traídas básicas, una lejanía hacia la ciudad y los paisas que 
la habitan.  En dichos comentarios se expresa odio, deseo de matar, se culpa a los paisas de la 
mala imagen de Colombia.  Se expresa que Medellín no vale nada, esto a través de la 
expresión "no vales ni simbaaa!!!".  Igualmente se menciona  que la ciudad  no tiene futuro. 
Concepto de lejanía que se reafirma con la expresión de un caleño  en la que se enuncia un 
sentimiento de orgullo y gratitud a dios por no ser paisa:   "Grasias a Dios NO Soy  Paisa".  
Aquí se configura un imaginario de lejanía, terceridad, partiendo de una segundidad  como 
son las marcas: 
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Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 51 Colombiano 
paisas perros 
hijeuputas 
los deberían 
matar a todos 
CYT0108042010 158 
Colombiano no 
medellinense Paisas 
dañaron la 
imagen de 
Colombia 
CYT0108042010 158 
Colombiano no 
Medellinense Paisas los odio 
CYT0209042010 105 Colombiano por ustedes (Paisas) 
no vales ni 
simbaaa!!! 
CYT0209042010 162 Colombiano Pueblo no tiene futuro 
CYT0410042010 49 Caleño  Medallo 
Grasias a Dios 
NO Soy Paisa 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de lejanías: 
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3.3.2.2.2. En cuanto a lo positivo se pueden establecer las siguientes relaciones: 
 
3.3.2.2.2.1. Primeridad: CIUDAD: Calificaciones 
 
En 11 comentarios de los 30 analizados se exalta a Medellín por parte de los colombianos no 
medellinenses como una ciudad hermosa, la más linda, la ciudad más preciosa de Colombia, 
como una "chimba",  expresión que dentro del lenguaje coloquial significa la más bella.  
Igualmente se señala que Medellín tiene "bonitas cosas".  Se evidencia una primeridad 
marcada por calificaciones relacionadas con la belleza de la ciudad: 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 53 Bogotana mi medallo la más linda 
CYT0108042010 67 De Santander Medellín es una chimba 
CYT0108042010 75 Bogotano Medellín 
la más preciosa de 
colombia 
CYT0108042010 79 Quinidana Medellín ciudad linda 
CYT0209042010 74 Caleño medallo es chimba 
CYT0209042010 92 Colombiano medallo es chimba 
CYT0209042010 101 Bogotano Medellin Hermosa 
CYT0410042010 5 Bogotana que belleza 
de 
herrrrmosuuuuuura! 
CYT0410042010 26 Bogotano medellin tiene bonitas cosas 
CYT0511042010 113 Caleño Medellín Esta muy bonita 
CYT0511042010 151 Bogotana Medellín es hermosísima 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de cualidades: 
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3.3.2.2.2.2. Primeridad: CIUDAD: Calificaciones 
 
Así mismo Medellín es calificada por los demás colombianos como acogedora, rumbera, 
amable, alegre, que lo único que le falta para ser perfecta es el mar.  Igualmente se califica 
como la capital del progreso que avanza con rapidez, donde siempre se encuentra progreso, 
por ello debería ser la capital. Y de una manera velada se minimiza su peligrosidad con la 
expresión "un poquito peligrosa".  En estos 5 comentarios de los 30 analizados en triadas 
básicas, se hace presente una  primeridad marcada por calificativos positivos de la ciudad: 
Ficha de 
Recolección 
Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 24 Orgulloso Medellín 
Capital del progreso de 
colombia 
CYT0108042010 24 Orgulloso Medellín 
Capital del 
emprendimiento de 
colombia 
CYT0108042010 53 Bogotana mi medallo Acogedora 
CYT0108042010 53 Bogotana mi medallo Rumbera 
CYT0108042010 53 Bogotana medellin Amable 
CYT0108042010 53 Bogotana medellin Alegre 
CYT0108042010 67 
De 
Santander Medellín debería ser la capital 
CYT0108042010 79 Quindiana Medellín lo único que falta es el mar 
CYT0108042010 79 Quinidana Medellín 
Siempre encuentra 
progreso 
CYT0511042010 151 Bogotana Medellín avanza con rapidez 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de calificaciones: 
 
 
 
3.3.2.2.2.3. Terceridad: OTREDADES: Afinidad 
 
En 5 comentarios de los 30 analizados, se observa la presencia de una terceridad 
representada en una afinidad que se evidencia en las expresiones: “orgulloso", "orgullosa", "la 
amo", "la adoro".  Afinidad que se refuerza con frases como: "la llevo en el corazón", "me siento 
orgulloso" y "me casaré con una paisita", expresión esta última que por su construcción deja 
entrever la afinidad de una manera más velada con el uso del diminutivo "paisita": 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 24 Medellín que viva Orgulloso 
CYT0108042010 24 Medellín 
Capital del progreso de 
colombia Orgulloso 
CYT0108042010 24 Medellín 
Capital del 
emprendimiento de 
colombia Orgulloso 
CYT0108042010 53 Bogotana la más linda mi medallo 
CYT0108042010 53 Bogotana acogedora mi medallo 
CYT0108042010 53 Bogotana rumbera mi medallo 
CYT0108042010 53 Bogotana esta ciudad Orgullosa 
CYT0108042010 53 Bogotana esta ciudad 
la lleva en su 
corazón 
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CYT0108042010 53 Bogotana Medellín la amo 
CYT0108042010 79 Quinidana Medellín la adoro 
CYT0310042010 28 Bogotano  medellin 
me siento 
orgulloso 
CYT0410042010 39 
quillera 
(Barraquillera) medellin la amo 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de afinidades: 
 
 
3.3.2.3. Nodos triales del punto de vista de los Medellinenses en el extranjero: 
Aquí, en el punto de vista de los Medellinenses que viven en el exterior, donde se analizaron 
29 comentarios en las triadas básicas, , que de acuerdo a la metodología propuesta por 
Armando Silva, partimos del hecho que con la repetición de palabras o expresiones  en un 
mínimo de tres comentarios  como el 10% se configuración un imaginario; podemos 
encontrar las siguientes categorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.3.1. Primeridad: CIUDAD: calificaciones 
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Como puede verse a continuación una de las áreas que se resalta en los Medellinenses que 
viven en el exterior son las calificaciones. Es así como califican a Medellín como la mejor 
ciudad del mundo, la más bella, la más linda, como una “chimba”, como perfecta, como un 
paraíso, lo mejor de Suramérica.  Medellín es exaltada a través de los calificativos positivos en 
16 comentarios de los 29 analizados: 
 
 
 
 
 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de calificaciones: 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 9 los paisas 
no tenemos que 
envidiar ciudad mas bella 
CYT0108042010 71 Medellinense Medellín 
Lo mejorcito de 
Suramerica 
CYT0108042010 122 Paisa Medallo es lindo 
CYT0108042010 152 Medellinense Medallo 
la ciudad más 
chimba del mundo 
CYT0209042010 99 Medellinense Medellin ciudad muy linda 
CYT0209042010 5 Medellinense nuestra ciudad Hermosa 
CYT0209042010 25 la ama Medellinense shamba de ciudad 
CYT0209042010 72 
Medellinense en 
Belgica Medellín 
dignamente 
altanera 
CYT0209042010 84 Medellín paisa en Suiza es linda 
CYT0209042010 87 paisa en NY mi tierra la más bella 
CYT0209042010 88 Medellinense mi ciudad si es hermosa 
CYT0209042010 170 Medellinense Medellín es perfecto 
CTY0310042010 36 
Medellinense 
montañera Medallo es linda 
CTY0310042010 45 Paisa es un orgullo bella ciudad 
CTY0310042010 59 Medellinense Medellin es un paraíso 
CTY0310042010 61 Medellinense Medellin es una chimba 
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3.3.2.3.2. Primeridad: CIUDAD: Calificaciones  
 
Aquí desde el exterior, los medellinenses, como expresión de cariño, califican a su ciudad con 
otro nombre, Medallo, expresión del parlache que tiene como raíz la palabra Medellín y que 
relacionado con las marcas de orgullo se constituyen en un calificativo reconocido por los 
ciudadanos.  Como se puede observar en 9 comentarios de los 29 desglosados en tríadas 
básicas se encuentra la expresión “Medallo”: 
 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 113 
Narcos de 
respeto del Barrio Castilla Medallo 
CYT0108042010 122 es lindo Paisa Medallo 
CYT0108042010 152 
la ciudad más 
chimba del 
mundo Medellinense Medallo 
CYT0209042010 57 lo adoro Medellinense Medallo 
CYT0209042010 57 Medellinense sieto orgullo Medallo 
CTY0310042010 35 Medellinense no veo la hora  de estar Medallo 
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(extraño) 
CTY0310042010 36 Orgullosa Medellinense montañera Medallo 
CTY0310042010 36 es linda Medellinense montañera Medallo 
CTY0410042010 16 Estoy Orgulloso Paisa en USA MEDALLO 
CTY0410042010 48 Te extraño Paisa MEDALLO 
CYT0511042010 6 quiero regresar Medellinense Medallo 
CYT0511042010 6 
amo el pueblito 
paisa Medellinense Medallo 
  
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de calificativo 
 
 
 
3.3.2.3.3. Segundidad: CIUDADANO: Marca 
 
La marca es la principal categoría que se presenta en los medellinenses que viven en el 
extranjero, marcas que se expresan en los sentimientos de amor,  orgullo, adoración, 
apropiación de la ciudad como "mi tierra".  Ésta fue la relación que más se presentó, tal como 
puede constatarse  en el siguiente cuadro en el que 15 comentarios permiten  visualizar la 
segundidad expresada en la marca de amor y de orgullo: 
 
 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
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CYT0108042010 2 Medellín sos la eterna primavera Enamorado 
CYT0108042010 2 tierra paisa Gracias a Dios naci Enamorado 
CYT0108042010 123 Paisa Mi tierra 
la amo aunque no sea 
perfecta 
CYT0108042010 123 Paisa Mi tierra la llevo en mi corazón 
CYT0108042010 146 Medellín 
sicarios y paisas 
prepago hay en toda 
colombia orgullosamente paisa 
CYT0108042010 161 Medellín Paisas muy orgullosos 
CYT0209042010 25 Medellinense shamba de ciudad la ama 
CYT0209042010 57 medallo Medellinense lo adoro 
CYT0209042010 72 
Medellinense 
en Belgica Medellín que quiero 
CYT0209042010 72 Medellín 
Medellinense en 
Belgica 
la llevo en el alma 
hasta el fin 
CYT0209042010 87 paisa en NY la más bella mi tierra 
CYT0209042010 87 paisa en NY la mas soberana mi tierra 
CYT0209042010 87 paisa en NY mi tierra la llevo en mi corazón 
CYT0209042010 87 paisa en NY quiero volver mi tierra 
CTY0310042010 36 
Medellinense 
montañera Medallo Orgullosa 
CTY0310042010 45 Paisa bella ciudad es un orgullo 
CTY0410042010 16 Paisa en USA MEDALLO Estoy Orgulloso 
CTY0410042010 48 Paisa medellin 
lo tengo en mi 
corazón 
CYT0511042010 119 Medellinense Mi tierra Que orgullo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Marca 
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3.3.2.3.4. Segundidad: CIUDADANOS: Marcas 
 
Otra marca que se hace evidente en los comentarios de los Medellinenses  en el extranjero, 
tiene que ver con la calidad de su gente, la que consideran como  la mejor; consideran que 
Medellín cuenta con mujeres lindas, con gente bella, cálida y de buenas intensiones.  Se 
reconoce que hay sicarios y prepagos, pero establecen que éstos no son un fenómeno 
únicamente paisa.  Esta marca se puede constatar en 7 de los 29 comentarios analizados: 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 9 los paisas 
no tenemos 
que envidiar mujeres más lindas 
CYT0108042010 101 medellinense Medellín somos lo mejores 
CYT0108042010 122 Paisa Medello Mujeres lindas 
CYT0108042010 161 Paisas Medellín gente bella 
CYT0209042010 170 Medellinense Medellín gente con buenas intenciones 
CTY0310042010 59 Medellinense Medellin tiene gente calida 
 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Marca 
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3.3.2.3.5. Segundidad: CIUDADANOS: Marcas 
 
El narcotráfico y la relación que éste tiene con el sicariato y el fenómeno de las prepagos, se 
referencia en los comentarios como marcas de la ciudad, sin embargo, no se condena, por el 
contrario se exalta, aspecto que puede ser observado en las siguientes relaciones de tres 
comentarios diferentes: 
Ficha de 
Recolección 
Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 71 medellinense Medellín 
El narcotrafico lo hizo 
bonito 
CYT0108042010 71 medellinense Medellín 
El nacotráfico nos dio el 
Metro 
CYT0108042010 113 Medallo del Barrio Castilla Narcos de respeto 
CYT0108042010 146 Medellín 
orgullosamente 
paisa 
sicarios y paisas prepago 
hay en toda colombia 
 
 
 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Marca: 
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3.3.2.3.6. Segundidad: CIUDADANO: Rutina   
 
Otra categoría que se presenta en los Medellinenses que viven en el extranjero es la rutina de 
la triada de segundidad.   Aquí es la añoranza y el querer regresar  a su ciudad como una 
acción marcada por el deseo, que se repite en 9 comentarios diferentes, lo que establece una 
rutina de los medellinenses que viven en el extranjero y desean regresar: 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0209042010 84 Medellín paisa en Suiza la estraña 
CYT0209042010 87 mi tierra paisa en NY quiero volver 
CYT0209042010 99 Medellinense Medellin pronto volveré 
CTY0310042010 35 Medellinense Medallo 
no veo la hora  de estar 
(extraño) 
CTY0310042010 59 Medellinense Medellin te extraño 
CTY0410042010 13 paisa 
gracias a dios 
soy paisa tengo que ir todos los años 
CTY0410042010 38 medellinense mi ciudad No veo la hora de regresar 
CTY0410042010 48 Paisa MEDALLO Te extraño 
CYT0511042010 6 Medellinense Medallo quiero regresar 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de rutina: 
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3.3.2.3.7. Terceridad: OTREDADES: Lejanías  
 
En los comentarios de los Medellinenses en el extranjero se presentan lejanías, pues se 
expresa como una certeza que los demás, los otros, sienten envidia por las condiciones y 
características con las que se califica la ciudad y con las marcas del paisa.  En 4 comentarios 
diferentes de los 29 analizados en triadas básicas se evidencia esta lejanía: 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 9 los paisas ciudad mas bella no tenemos que envidiar 
CYT0108042010 9 los paisas comida más rica no tenemos que envidiar 
CYT0108042010 9 los paisas 
mujeres más 
lindas no tenemos que envidiar 
CYT0108042010 101 medellinense rolos 
son todos resentidos 
sociales 
CYT0108042010 101 medellinense Medellín debería ser la capital 
CYT0108042010 101 medellinense Medellín somos lo mejores 
CYT0108042010 152 Medellinense Colombia hay mucho envidioso 
CTY0310042010 61 Medellinense medellin le tienen envidia 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Lejanía: 
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3.3.2.4. Punto de vista de los Medellinense en Medellín 
 
En este epígrafe del trabajo fueron analizados 41 comentarios que cumplían con los criterios 
de gentilicio claramente identificado y suficiente material para conformar una triada. 
 
3.3.2.4.1. Primeridad: CIUDAD: Cualidades  
 
En 12 comentarios de los 41 analizados en triadas  básicas, los medellinenses expresan su 
primeridad calificando a Medellín  como  la más hermosa, bella y linda, reforzando su fuerte 
vínculo afectivo hacia la ciudad calificándola como “única”, “chimba”, expresiones que tienen 
como trasfondo simbólicos la expresión de una cualidad relacionada con la “hermosura”. 
 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 4 orgulloso Medellín Paraiso Terrenal  
CYT0108042010 55 Paisa Colombia es Hermosa 
CYT0108042010 74 Medellinense Medellín Hermosa 
CYT0108042010 74 Medellínense Nuestra ciudad es única 
CYT0108042010 83 Medellínense Medellín Ciudad Hermosa 
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CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín Hermosa 
CYT0209042010 83 Medellinense Medellín ciudad más hermonsa 
CYT0209042010 171 Medellinense Medellin es bello 
CYT0410042010 12 Medellinense medellin es lindo 
CYT0410042010 24 Medellinense Colombia es una chimbaa 
CYT0410042010 37 Medellinense medellin kosas muy bonitas 
CYT0511042010 32 medellinense Medellin es una chimba 
CYT0511042010 125 paisa de corazón medallo Hermosa 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de cualidades 
 
 
 
 
3.3.2.4.2. Primeridad: CIUDAD: Calificaciones 
 
En las relaciones establecidas alrededor del calificativo "la mejor", se encontraron 16 
comentarios de los 41 analizados como triadas básicas que lo establecen de manera expresa.  
Se Evidencia el sentir del medellinense a través de una primeridad, calificando a Medellín  y a 
Colombia como lo mejor del mundo, con el mejor clima, el mejor equipo de Colombia, como 
lo máximo; reafirmando lo dicho con la expresión  “no hay dos”, es decir  como Medellín solo 
hay una, por lo tanto es “única” y más importante que Bogotá. 
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Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 4 Colombia Orgulloso Mejor pais del mundo 
CYT0108042010 12 Orgullosa Medellín El mejor clima 
CYT0108042010 13 enamorada Medellín es lo mejor 
CYT0108042010 14 Paisas Medallo 
La mejor ciudad de todo el 
mundo 
CYT0108042010 20 enamorada 
no me voy ni a 
bala Medellín lo máximo 
CYT0108042010 23 paisitas mi medallo es lo máximo 
CYT0108042010 25 Medellinense Medellín 
es más importante que 
Bogotá 
CYT0108042010 46 Medellinense Medellín es la mejor ciudad 
CYT0108042010 74 Medellínense 
Nuestra 
ciudad es única 
CYT0108042010 89 Orgulloso 
Nuestra 
ciudad 
queremos ser lo mejor en 
todo 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín 
con el mejor equipo de 
colombia 
CYT0108042010 129 paisas Medellín es de lo mejor 
CYT0108042010 142 Medellinense hp Medellin 
la mejor ciudad de 
Colombia 
CYT0108042010 156 Medellinense Medellín es lo máximo 
CYT0310042010 88 Paisa MEDELLIN No hay dos 
CYT0410042010 27 Medellinense Medellin 
la mejor ciudad del 
mundo 
CYT0511042010 89 medellinense Medellin lo mejor 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Calificaciones:  
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3.3.2.4.3. Primeridad: CIUDAD: Calificaciones 
 
En 5 comentarios de los 41 analizados en triadas básicas se evidenció el calificativo de 
Medellín como ciudad emprendedora, con expresiones desde la segundidad como los paisas 
tienen "empuje para trabajar",  "iniciativa en los negocios".  Así mismo desde la primeridad se 
expresa que Medellín es el motor económico del país, que sin sus logros Colombia no sería 
nada, que paga el 50% de la deuda externa, pues tiene todo tipo de industria.  Medellín es 
emprendedora, avanzada y aporta demasiado al país. Calificaciones que desde la primeridad 
de los medellinenses demuestran las razones que los ligan sentimentalmente a la ciudad: 
 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 12 Paisa Medellín tiene empuje para trabajar 
CYT0108042010 12 Paisa Medellín iniciativa en los negocios 
CYT0108042010 74 Medellinense Medellín motor económico del país 
CYT0108042010 84 orgulloso  Medellín por nuestro propios logros 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín 
que  sería  de colombia sin 
Antioquia 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín 
pagamos e 50% de la deuda 
externa 
CYT0108042010 98 Medllinense 
Antioquia y su 
capital 
Medellín tiene todo típo de industria 
CYT0108042010 98 Medellinense Medellín Emprendedora 
CYT0108042010 98 Medellinense Medellín Avanzada 
CYT0108042010 98 Medellinense Medellín aporta demasiado al país 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Calificativos 
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3.3.2.4.4. Segundidad: CIUDADANOS: Marcas  
 
La marca paisa se hace presente en 14 comentarios, evidenciando con ello el apelativo que 
reciben no solo las personas que habitan la región de Antioquia y la zona cafetera, sino 
también estableciendo a Medellín, que se presenta como primeridad, como el centro donde 
se ubican los paisas.  La Marca “paisa” se relaciona con calificaciones (primeridad)  como 
ciudad hermosa, lo máximo, de lo mejor, "no hay dos".  Igualmente  con otras marcas 
(segundidad) como  amable, gente de empuje y  orgullosa de su ciudad, la cual aman por tal 
razón "No tenemos que envidiar": 
 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 12 Medellín es amable Paisa 
CYT0108042010 12 Medellín 
tiene empuje para 
trabajar Paisa 
CYT0108042010 12 Medellín salir adelante Paisa 
CYT0108042010 12 Medellín iniciativa en los negocios Paisa 
CYT0108042010 12 Medellín facilidad de expresión Paisa 
CYT0108042010 13 Medellín digo con orgullo colombianita 
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paisa 
CYT0108042010 14 Medallo 
La mejor ciudad de todo 
el mundo Paisas 
CYT0108042010 14 Medallo 
orgullo paisa y 
colombiano Paisas 
CYT0108042010 14 
orgullo paisa y 
colombiano Medallo Paisas 
CYT0108042010 14 Medallo 
No tenemos que 
envidiar Paisas 
CYT0108042010 23 mi medallo es lo maximo Paisitas 
CYT0108042010 44 de Medellín nos tienen envidia Paisas 
CYT0108042010 44 de Medellín nos da risa por la envidia Paisas 
CYT0108042010 55 Colombia es Hermosa Paisa 
CYT0108042010 55 mi tierra La amo Paisa 
CYT0108042010 83 su ciudad orgullosos de Paisas 
CYT0108042010 89 Medellín Orgulloso ser paisa 
CYT0108042010 129 Medellín es de lo mejor Paisas 
CYT0108042010 129 Medellín somos lo mejor XD Paisas 
CYT0108042010 142 Medellin Medellinense hp orgullo paisa 
CYT0108042010 163 
No hubiera 
existido  Andrés Escobar Sin Paisas 
CYT0310042010 88 MEDELLIN ORGULLOSAMENTE Paisa 
CYT0310042010 88 MEDELLIN No hay dos Paisa 
CYT0310042010 88 MEDELLIN Felicidad Paisa 
CYT0310042010 88 MEDELLIN pasión intensa Paisa 
CYT0511042010 111 medellin gracias a dios Paisa 100% 
CYT0511042010 125 medallo hermosa 
paisa de 
corazón 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Marcas 
 
 
 
 
3.3.2.4.5. Segundidad: CIUDADANOS: Marcas 
 
La marca de gente amable de los paisas se evidencia en 5 comentarios de los 41 analizados 
en triadas básicas.  Se establece así una segundidad representada en una marca entrando 
desde una primeridad que es Medellín: 
 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 12 Medellín Paisa es amable 
CYT0108042010 12 Medellín Orgullosa 
Somos gente amable por 
excelencia 
CYT0108042010 83 Medellín Medellinense tiene gente amable 
CYT0108042010 83 Medellín Medellinense tiene gente cordial 
CYT0108042010 89 Medellín Orgulloso gente amable 
CYT0209042010 102 
Medallo 
mi ciudad Medellinense 
tiene la gente mas 
amable 
CYT0410042010 37 medellin Medellinense personas amables 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Marca 
 
 
 
 
3.3.2.4.6. Segundidad: CIUDADANOS: Marca 
 
Las mujeres bonitas de Medellín  se constituyen en marca  para los medellinenses  residentes 
en Medellín, en 4 comentarios de los 41 analizados se evidencia esta marca como 
segundidad: 
 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 12 Orgullosa Medellín 
Las Mujeres más lindas del 
mundo 
CYT0108042010 23 paisitas 
son lo 
máximo Bellas 
CYT0108042010 39 Medillenense 
Aquí en 
Medellín las mejores niñas 
CYT0108042010 81 Medellinense Medellín tiene mujeres bonitas 
CYT0108042010 81 Medellinense Bogotá No tiene mujeres bonitas 
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Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Marca 
 
 
3.3.2.4.7. Segundidad: CIUDADANOS: Marcas 
 
En cuanto a las marcas positivas, los medellinenses en Medellín, en 11 comentarios 
expresaron  su  segundidad  representada en marcas como los paisas son  personas con 
facilidad de expresión, cívicas, con amor propio, como la mejor gente, como "bacanas", 
entendida esta expresión como personas alegres, proactivas y colaboradoras.  Así mismo se  
evidencia en los comentarios las marcas de  gente emprendedora, destacada en todos los 
campos, de empuje.  Desde la primeridad que es Medellín se entra  a la segundidad de las 
marcas: 
 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 12 Medellín Paisa facilidad de expresión 
CYT0108042010 12 Medellín Orgullosa tiene gente cívica 
CYT0108042010 13 Medellín digo con orgullo colombianita paisa 
CYT0108042010 37 Medellin 
Por eso hablamos 
bien con amor propio 
CYT0108042010 37 Medellín 
Hablan mal de los 
demás con amor propio 
CYT0108042010 39 Aquí en Medellinense la mejor gente 
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Medellín 
CYT0108042010 81 Medallo Medellinense tiene personas bacanas 
CYT0108042010 89 Medellín Orgulloso gente alegre 
CYT0108042010 89 Medellín Orgulloso ser paisa 
CYT0108042010 98 Medellín Medellinense Emprendedora 
CYT0108042010 102 Medellín Medllinense Gente Emprendedora 
CYT0108042010 102 Medellín Medellinense 
Gente destacada en 
todos los campos 
CYT0108042010 102 Medellín Medellinense Gente de Empuje 
CYT0108042010 129 Medellín paisas somos lo mejor XD 
CYT0108042010 159 medellin Medellinense somos más los buenos 
CYT0209042010 102 
Medallo mi 
ciudad Medellinense 
tiene gente 
emprendedora 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Marcas: 
 
 
 
3.3.2.4.8.  Segundidad: CIUDADANO: Marca 
 
Buscando las interacciones donde la palabra orgullo se haga presente en los comentarios, se 
encontró una relación directa con calificaciones de la ciudad como son: paraíso terrenal, con 
el mejor clima, tacita de plata, con una ciudad de logros, la mejor en todo, hermosa, con el 
mejor equipo de Colombia, con la segunda hinchada más grande de Suramérica; así mismo 
con marcas como paisa, gente alegre, cívica, amable, las mujeres más lindas del mundo, que 
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pagamos el 50% de la deuda externa. La palabra  “orgullo” o su conjugación en primera 
persona como primeridad  y Medellín y Colombia  como segundidad aparecen en 11 
comentarios de los 41 analizados: 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 4 orgulloso Medellín Paraiso Terrenal  
CYT0108042010 4 orgulloso Colombia Mejor pais del mundo 
CYT0108042010 12 Orgullosa Medellín El mejor clima 
CYT0108042010 12 Orgullosa Medellín El mejor clima 
CYT0108042010 12 Orgullosa Medellín tiene gente cívica 
CYT0108042010 12 Orgullosa Medellín 
Hace eventos 
culturales 
CYT0108042010 12 Orgullosa Medellín 
Las Mujeres más 
lindas del mundo 
CYT0108042010 12 Orgullosa Medellín Tacita de Plata 
CYT0108042010 12 Orgullosa Medellín 
Somos gente amable 
por excelencia 
CYT0108042010 13 digo con orgullo Medellín colombianita paisa 
CYT0108042010 13 Orgullosa Medellín No cambio a mi país 
CYT0108042010 13 Orgullosa Medellín No cambio a Medellín 
CYT0108042010 14 
orgullo paisa y 
colombiano Medallo Paisas 
CYT0108042010 83 orgullosos de su ciudad Paisas 
CYT0108042010 84 orgulloso  Medellín 
por nuestro propios 
logros 
CYT0108042010 89 Orgulloso 
Nuestra 
ciudad 
queremos ser lo 
mejor en todo 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín Hermosa 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín gente amable 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín gente alegre 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín 
con el mejor equipo 
de colombia 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín 
2° hinchada más 
grande de 
surámerica: verde 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín ser paisa 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín 
que  sería  de 
colombia sin 
Antioquia 
CYT0108042010 89 Orgulloso Medellín 
pagamos e 50% de la 
deuda externa 
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CYT0108042010 142 orgullo paisa Medellin Medellinense hp 
CYT0209042010 102 
me siento 
orgulloso mi pais Medellinense 
CYT0209042010 102 
me siento 
orgulloso 
Medallo mi 
ciudad Medellinense 
CYT0310042010 88 ORGULLOSAMENTE MEDELLIN Paisa 
CYT0410042010 27 estoy orgulloso medellin Medellinense 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de Marca 
 
 
 
 
3.3.2.4.9. Terceridad: OTREDAD: Lejanía 
 
Cuando se buscan las relaciones donde Bogotá, los bogotanos o como también son 
llamados, "Rolos", se hace presente una marcada lejanía,  medida por sentimientos de odio 
evidenciado en expresiones como Medellín es más cultural e importante que Bogotá, "bogotá 
tierrero lleno de pulgas", "puto rolo", no tiene mujeres bonitas ni personas bacanas;  
comentarios que se refuerzan con la declaración de un medellinense como "anti-rolo 100%". 
El ciudadano percibe en el otro una terceridad, determinada por una lejanía: 
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Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 25 Medellinense Medellín 
es mas cultural que 
Bogotá 
CYT0108042010 25 Medellinense Medellín 
es más importante que 
Bogotá 
CYT0108042010 39 Medillenense bogotá tierrero lleno de pulgas 
CYT0108042010 46 Medellinense 
siempre 
envidiandonos puto rolo o costeño 
CYT0108042010 46 Medellinense 
nos da risa por la 
envidia puto rolo o costeño 
CYT0108042010 81 Medellínense Bogotá 
no tiene personas 
bacanas 
CYT0108042010 81 Medellinense Bogotá No tiene mujeres bonitas 
CYT0511042010 111 medellin gracias a dios anti-rolo  100% 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de lejanías 
 
 
 
 
3.3.2.4.10. Terceridad: OTREDAD: Lejanía 
 
En 6 comentarios de los 41  analizados en triadas básicas se evidencia la opinión de los 
medellinenses que habitan la ciudad sobre lo que los otros sienten por Medellín, los 
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medellinenses consideran que los demás – los otros-  les envidian, representando una  
terceridad  marcada por una lejanía pero de los calificativos positivos de Medellín y los 
calificativos negativos de otras ciudades: 
Ficha de Recolección Número de 
comentario 
1° relación 2° relación 3° relación 
CYT0108042010 14 Paisas Medallo 
No tenemos que 
envidiar 
CYT0108042010 20 enamorada 
en la ciudad más 
linda de colombia 
nada q envidiar a 
ninguan otra 
CYT0108042010 44 paisas de Medellín nos tienen envidia 
CYT0108042010 44 paisas de Medellín 
nos da risa por la 
envidia 
CYT0108042010 46 Medellinense puto rolo o costeño siempre envidiándonos 
CYT0108042010 46 Medellinense puto rolo o costeño 
nos da risa por la 
envidia 
CYT0108042010 83 Medellinense Medellín Nos envidian 
CYT0108042010 156 Medellinense Medellín nos envidian 
 
 
Relaciones que contribuyen a la creación de las siguientes triadas de lejanías: 
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3.3.3. Triadas de Sentido 
 
Luego de diseñadas las triadas básicas que posteriormente se relacionaron en los nodos 
tríadicos, se llevó a cabo el siguiente procedimiento para comenzar a redactar las triadas de 
sentido. 
 
En primera instancia se partió de la pregunta ¿qué se ve en los nodos tríadicos y en la 
dispersión, además qué relación hay entre ellos.  
 
Retomando la  metodología de Armando Silva, se partió de la siguiente estructura como base 
de análisis: 
 
 Categoría: CIUDAD, cuyas áreas son: Cualidades Urbanas, Calificaciones Urbanas y 
Escenarios Urbanos 
 Categoría: CIUDADANOS, cuyas áreas son: Temporalidades ciudadanas, marcas 
ciudadanas y rutinas ciudadanas 
 Categoría: OTREDADES, cuyas áreas son: Cercanías, Afinidades y Lejanías 
 
Lo anterior fue la plataforma sobre la cual se realizó el análisis desde los nodos triales,  por lo 
tanto es importante resaltar que luego de observar lo sucedido en los nodos triales, queda 
como resultado la siguiente categorización para la elaboración de las triadas de sentido en el 
punto de vista de los otros, que engloba a los extranjeros y a los colombianos no 
medellinenses: 
 
 Categoría: CIUDAD, cuyas área observada fueron Calificaciones Urbanas, pues las 
Cualidades Urbanas y  los Escenarios Urbanos solo fueron nombradas una sola vez, lo 
que no es significativo para establecer un imaginario desde los comentarios de los 
cibernautas en Youtube al observar los videos que promocionan a Medellín. 
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 Categoría: CIUDADANOS, de la cual las Temporalidades ciudadanas y rutinas 
ciudadanas estuvieron ausentes de los comentarios de los cibernautas, solo y de 
forma mayoritaria lo que se evidenció fueron las Marcas Ciudadanas. 
 
 Categoría: OTREDADES,  de la que se hicieron evidentes las áreas que la componen: 
Cercanías, Afinidades y Lejanías 
 
3.3.3.1. Punto de Vista de los extranjeros:  
 
El análisis para establecer las triadas de sentido cuando nos situamos en el punto de vista de 
los extranjeros se puede representar así en relación con las categorías de Otredades: 
 
Relación N°1 
 
 
Relación N°2 
 
 
Estas dos relaciones fueron las que definieron el camino de análisis para las triadas de sentido 
en el punto de vista de los extranjeros desde una perspectiva positiva, que fue la percepción 
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mayoritaria en los comentarios de  éstos, superando el tope del 10% marcado desde la 
metodología de Armando Silva para establecer un Imaginario 
 
Relación N° 3 
 
 
 
La relación Trial N° 3 se utilizó como base para hacer el análisis de los aspectos negativos 
minoritariamente encontrados en los comentarios de los Extranjeros sobre la Medellín que 
visualizan en los videos de Youtube. 
 
Relación N° 4 
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3.3.3.1.1. Medellín, ciudad maravillosa con mujeres preciosas. 
 
Medellín, una bella ciudad con gente amable, cordial y mujeres bellas, que es digna de  
conocer y hasta  volver a ella si ya se ha visitado.  Los extranjeros conforman su imaginario de 
Medellín desde los parámetros expuestos por los videos, donde lo observado se expresa en 
los comentario desde las calificaciones para llegar a una Afinidad. Este imaginario lo refuerzan 
desde las marcas de amabilidad y pujanza de su gente a quienes reconocen como paisas  y 
la belleza de sus mujeres a quienes admiran.  
 
Lo percibido en los videos genera en quien no conoce a Medellín un deseo  por visitarla, 
pues allí encuentra la promesa de una ciudad con lugares turísticos interesantes, con un 
clima agradable y con personas sonrientes y alegres.  El extranjero que no ha visitado la 
ciudad desea conocerla, planea venir, sueña con visitarla y comprobar por sí mismo lo que 
los videos le muestran.   Situación que se refuerza en lo dialógico de los comentarios de los 
demás cibernautas, pues desde allí mismo se le invita a venir, se le recomiendan lugares, se le 
refuerza la terceridad expresada en un anhelo.  
 
 
3.3.3.1.2. ¡Qué  VIVA  Medellín! 
 
A partir de la alegría que se evidencia en la expresión “Viva”,  con la que se quiere calificar a 
Medellín como lo máximo, los extranjeros hacen un homenaje a una ciudad en la que fueron 
felices, en la que disfrutaron, en la que se sintieron vivos y acogidos.  La expresión “viva” es 
una celebración, es una evocación de lo que los hizo generar conexión con la ciudad y así 
establecer una afinidad, una cercanía.  
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3.3.3.1.3. Ciudad que enamora 
 
El extranjero que visita a Medellín se enamora de ella, la vive, la siente, la disfruta, se queda 
prendado de ella, de la cordialidad de su gente y de la belleza de sus mujeres. Aquí desde las 
Cualidades y Calificativos mencionados en los comentarios se conforma un anhelo, 
reconfirmando que quien (extranjero) ha visitado a Medellín y luego la observa en  los videos 
se crea una imagen positiva de ella.  Ambos, el extranjero que ya la visitó como el que aún no 
ha estado en ella,  introyectan a Medellín como un objeto digno de ser amado, de ser 
querido, anhelado. 
 
 
3.3.3.1.4. El que viene queda amañado 
 
Volver a Medellín para el extranjero que ya vino, se constituye en un anhelo que expresa 
claramente y de forma directa.  Quiere repetir las experiencias que lo hicieron sentir vivo, 
quiere reafirmar lo comprobado cuando visitó los lugares turísticos de la ciudad, o  quiere 
volver a experimentar el vértigo que significa estar cerca del peligro, quiere volver a divertirse, 
a estar cerca de las personas y  los lugares  que admira y que desde su percepción con 
distancia,  anhela. 
 
 
3.3.3.1.5. Medellín, la urbe en una republiqueta 
 
A esta  percepción, que se determina como positiva por su carácter integrador, se 
contrapone la negativa, que si  bien se presentó en una mínima proporción, solo tres 
comentarios analizados en triadas básicas (CYT0108042010- 133, CYT0511042010- 48 y 
CYT0511042010- 51), es importante mencionarla dentro de este estudio.  Desde esta 
apreciación Medellín es vista por algunos cibernautas extranjeros como un lugar donde las 
prostitutas y la droga pululan, descalificando tanto a la ciudad  como al país que tachan de 
“republiqueta”.   
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Sin embargo, el imaginario positivo es más fuerte que el negativo, la proporción de los 
comentarios así lo demuestra, tal como puede constatarse en los nodos tríadicos expuestos 
anteriormente.  
 
 
3.3.3.1.6.  El paisa, ciudadano de Medellín 
 
Para algunos extranjeros, la marca “paisa” tiene relevancia al punto de reconocerlo como el 
ciudadano insigne de Medellín.  Allí desde la segundidad se instaura en una  marca que 
genera admiración y miedo, que se considera lo mejor, que se admira por su belleza (a las 
paisas).  Marca que interioriza como propia autodenominándose como “paisa de corazón”, 
pero que también se culpa de la mala imagen del país en el exterior.  Tanto desde lo positivo 
como lo negativo la marca “paisa” transciende las fronteras de Colombia generando 
evocaciones representadas en afinidades y lejanías, existiendo como objeto meritorio de ser  
odiado o amado, reconocido tanto como la ciudad misma.  El “paisa” se convierte en un 
genérico que agrupa tanto hombres y mujeres  pujantes, trabajadores, buenas, amables 
como a mujeres bellas, lindas y guapas.     
 
 
3.3.3.1.7 Medellín es Colombia  y Colombia es Medellín 
 
El extranjero y sobre todo el que visita a la ciudad se  apropia de ella  hasta el punto de  
homologarla a Colombia, calificándola desde una primeridad a partir de los calificativos 
positivos y negativos bajo los mismos parámetros que lo hicieron con Medellín.  Para los 
extranjeros Medellín y Colombia son lo mismo; Medellín es toda Colombia y toda Colombia es 
Medellín. En su terceridad, los extranjeros no las separan, las convierten en un solo objeto, 
digno de ser amado en su mayoría pero también odiado en una minoría.  Tanto en afinidad 
como en lejanía, Colombia y Medellín son lo mismo para el extranjero. 
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3.3.3.2. Punto de de vista de los Colombianos no Medellinenses 
 
Relación N° 5 
 
 
 
 
Relación N° 6 
 
 
 
 
3.3.3.2.1. Medellín, la ciudad de afinidades  pero al mismo tiempo de lejanías 
 
En contraste con los imaginarios de los extranjeros, Medellín en los colombianos no 
Medellinenses genera sentimientos extremos de amor-odio, de afinidad- lejanía no hay tintas 
medias.  Aman la ciudad pero odian a los paisas que la habitan.  Aman a Medellín desde la 
cualidades  por ser  la más  hermosa, la capital del progreso, alegre, rumbera; pero odian a 
los paisas por ser la gente que dañó la imagen del país, pues son sicarios, narcotraficantes, 
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prostitutas.  El temor se expresa desde los  comentarios donde se menciona abiertamente: 
“los deberían matar a todos”, “los odio”. 
 
Los colombianos no medellinense se debaten en una dicotomía  entre la ciudad como 
espacio físico, con cualidades donde la belleza ocupa el primer lugar y los paisas como 
ciudadanos que consideran peligrosos, que encarnan en su identidad el narcotráfico, el 
sicariato, la prostitución, el paramilitarismo, el terrorismo.  Los paisas para el resto de 
Colombianos son personas que deben ser marcadas con expresiones peyorativas como 
“hijueputas”, “engendros del demonio”, únicos culpables de la situación del país, de la mala 
imagen que se tiene en el exterior. 
 
Desde  la segundidad  que se expresa alrededor de la marca “paisa” se  odia al ciudadano, 
pero desde la primeridad representada en calificaciones de acogedora, amable, rumbera, 
alegre, que debería ser la capital, que progresa con rapidez, que solo le falta el mar para ser 
perfecta,  se  aman y admira a  la ciudad.  
 
 
3.3.3.3. Los Imaginarios de la otredad 
 
Relación No. 7 
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Relación No. 8 
 
 
Ligando lo encontrado en  el punto de vista del extranjero y  del colombiano no 
medellinense, que son lo que entran a instituir la “otredad”, punto de partida definido por la 
pregunta de investigación, pudimos establecer las anteriores diagramaciones (Gráficos  de 
.Relación No.  7 y 8), donde se observa como los “otros” encarnan sus imaginarios, 
principalmente, desde calificaciones urbanas, partiendo de la primeridad representada por 
conceptos como bella, linda, maravillosa, celestial, preciosa, la mejor tierra, acogedora, 
llamativa, ciudad rumbera, amable, alegre, que avanza con rapidez, que progresa, capital del 
emprendimiento, que tiene todo solo le falta el mar; pero así mismo, ciudad llena de narcos, 
de putas y de sicarios, ciudad de” traquetos”, llena de carteristas, fea, es una bestia.  
 
De la primeridad que dan las calificaciones se pasa a una segundidad instituida en las marcas 
ciudadanas de paisa, gente amable, maravillosa, inteligente, trabajadora, las mejores personas 
del mundo, mujeres lindas, bellas y guapas, pero también como sicarios, narcotraficantes, 
terroristas, prostitutas.  La segundidad se marca entre dos tipos de sujetos, unos dignos de ser 
amados y admirados, y otros, que merecen ser odiados y repudiados. 
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Ahora, desde la segundidad que se expresa mediante la marca se constituyen las tres áreas 
de la terceridad, estableciendo que por las cualidades de la ciudad  hay, por parte del otro no 
medellinense, afinidad y anhelo  con la ciudad y desde la segundidad misma de la marca hay 
afinidad, anhelo y lejanía. 
 
Aquí la cercanía geográfica del “otro”, como colombiano no medellinense,  lo lleva a la 
afinidad, al anhelo y a la lejanía en sus imaginarios y la distancia geográfica del “otro” como 
extranjero,  lo induce a la conformación de imaginarios marcados por la afinidad y el anhelo. 
 
  
3.3.3.4. Punto de vista de los Medellinenses en el extranjero 
 
Con el fin de realizar un trabajo comparativo entre los imaginarios que se encarnan en el 
“otro” y los que están encarnados en el ciudadano, se abordó el análisis de las triadas de 
sentido de esta perspectiva a través de las relaciones donde, desde la metodología de 
Armando Silva, se evidenciaron las siguientes categorías y áreas: 
 
 Categoría: CIUDAD, cuyas áreas observadas fueron calificaciones urbanas y  las 
cualidades urbanas, pues los escenarios urbanos no fueron nombrados. 
  
 Categoría: CIUDADANOS, de la cual las temporalidades ciudadanas estuvieron 
ausentes de los comentarios de los cibernautas, lo que se evidenció fueron las Marcas 
Ciudadanas y las Rutinas Ciudadanas. 
 
 Categoría: OTREDADES,  esta categoría se analizó con respecto de la relación  que el 
medellinense establece con el otro, en la cual solo se hicieron evidentes las lejanías, 
pues las cercanías y afinidades con respecto al otro no se hicieron presentes. 
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Relación No. 9 
 
 
 
 
Relación No. 10 
 
 
Relación No. 11 
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Relación No. 12 
 
 
 
 
3.3.3.4.1. Medallo la más añoranza  
 
El instinto de muerte, por el miedo de perder lo amado, que se presenta cuando existe una 
distancia entre la ciudad y los medellinenses que se encuentran en el exterior,  exacerba los 
sentimientos de  nostalgia, donde el orgullo  por ese “bien” entendido como objeto de 
posesión que está lejos viene a ocupar como marca el primer lugar en su añoranza.  Los 
medellinenses depositan todo su amor en el  objeto  ausente  que representa la ciudad, la 
misma que como expresión de cariño llaman “Medallo”.  La ciudad aunque lejos, es tan 
propia que no merece recibir el mismo nombre que le dan todas las demás personas, por ello 
es necesario establecer un apelativo propio, una calificación individual, común a sus 
ciudadanos, quienes la defienden a “capa y espada”, calificándola de ciudad perfecta y 
dando a la palabra “chimba”,  la connotación de lo máximo, de lo superior, de paraíso con 
toda la evocación religiosa que carga de significado esta palabra, donde para este caso,  
Adam es el paisa amable y bueno, Eva la mujer más bonita pero pecadora, y el dinero se 
constituye en la manzana, aquella que se alcanza de cualquier forma, aunque sea a través de 
los negocios ilícitos como el narcotráfico, del cual, el paisa, también se siente orgullo. 
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3.3.3.4.2. Hiperbólicamente Medellín 
 
El medellinense, cibernauta ausente, por la distancia misma de  su ciudad amada tiende de 
manera dominante en sus comentarios a proyectar un concepto emotivo de carácter 
hiperbólico de la ciudad, él o ella  la consideran la mejor ciudad del mundo, de Suramérica y 
por supuesto lo mejor de Colombia; niegan lo demás en su afán de recuperar lo que 
consideran perdido, aquí el instinto de muerte hace su aparición para activar en la añoranza, 
dispositivos emocionales  que les lleva calificar ese objeto de amor como “lo más de lo más”, a 
sobredimensionar desde el lenguaje el sentimiento que les ayude  a sobrellevar el miedo que 
significa la pérdida del objeto.  Sentimiento que se proyecta además desde la marca de 
orgullo hacia la caracterización misma de la identidad del paisa, catalogándolo también 
como “lo mejor de lo mejor”. 
 
 
3.3.3.4.3. El paisa es el mejor 
 
Como se mencionaba en el aparte anterior, el paisa como ciudadano de Medellín se 
autodefine como el mejor sujeto, en belleza cuando se refiere a las mujeres y de  forma 
general,  en calidez y buenas intenciones. Reafirma desde el lenguaje un sentir acerca de la 
ciudad proyectándolo mediante la marca de paisa orgulloso y amoroso, en tanto es una 
persona poseedora de belleza, calidez y de bondad.  Con el lenguaje refuerzan un sentir 
cultural, un imaginario creado y alimentado para reafirmar una posición diferenciadora en el 
mundo y por tanto excluyente del otro que no es paisa medellinense, que no posee ese 
objeto preciado que es Medellín; de ese otro que no es el mejor. Con lo que se abona un 
sentimiento etnocentrista que ya de por sí viene alimentado desde los discursos hegemónicos 
del poder al interior de la familia y las instancias del gobierno, en los que los roles de padre, 
madre e hijos, están evidentemente definidos para lo público, donde el hombre es el rey; 
pero asumidos desde otras posiciones en lo privado, donde la madre ocupa un lugar 
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preponderante en la emotividad del hijo, en el que el Complejo de Edipo no llega a su 
completa resolución para situarla como el eje central de la familia, tal como se expresa de 
manera tangible en un comentario de los analizados:  “Después de mi mama que es paisa, 
Medellín es lo mejor”. 
 
 
3.3.3.4.4. La ciudad objeto de envidia 
 
El paisa considera que por ser la más bella, la mejor ciudad del mundo, así estén habitando 
otra ciudad, viviendo otra ciudad, Medellín es objeto de envidia para el “otro”, quien desde su 
percepción también, según los medellinenses, encuentra en ella “lo mejor de lo mejor”.  Aquí 
el sentimiento de orgullo y amor como marca del paisa de Medellín hacia su ciudad, los hace 
establecer una lejanía desde la segundidad, en donde el “otro” es visto como lejano, como 
envidioso, como una persona que no siente afinidad por el mayor objeto de amor que por la 
mayor distancia  geográfica se exalta pues se teme perder, aquí se presenta nuevamente el 
instinto de muerte que lleva al medellinense a proyectar en el “otro” sus propios sentimientos  
de agresión. 
 
 
3.3.3.4.5. A Medellín hay que volver 
 
La distancia geográfica de la ciudad, genera en el paisa una marcada añoranza, un deseo 
ferviente de regresar para recuperar el objeto amado, para dejar fluir el instinto de vida y así 
superar el miedo que significa la pérdida.  Aquí el lenguaje se transforma en un imperativo 
que  impele a la recuperación del objeto amado que se extraña pues se considera algo sin 
igual.  En Medellín como objeto de amor, el paisa reafirma su identidad grupal, allí, en 
Medellín,  en medio de la igualdad cultural compartida con los paisas es que se considera 
diferente, por tanto es imperioso y absoluto regresar, pues allí es el mejor, la más bella, el ser 
amado y aceptado  por “la madre”, allí las improntas del narcotráfico y la violencia no pesan 
tanto, pues son compartidas y en cierto grado aceptadas como propias, justificadas desde el 
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lenguaje a través de expresiones como el narcotráfico hizo bonita a Medellín, le dio Metro.   
Aquí la lejanía impone una rutina  que establece como absoluto el deseo de regresar, de 
volver a donde se considera que realmente se pertenece.  
 
 
3.3.3.5. Punto de vista de los Medellinenses en Medellín 
 
Para el desarrollo de este análisis se establecieron las siguientes relaciones tríadicas de sentido: 
 
Relación No. 13 
 
 
Relación N°14 
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Relación N° 15 
 
 
Relación N° 16 
 
 
Relación N° 17 
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3.3.3.5.1.  Medellín sinónimo de belleza 
 
Los paisas que viven en Medellín, la consideran una ciudad hermosa, la más hermosa del 
mundo.  Exaltan la belleza de la ciudad a partir de una primeridad de las cualidades de 
belleza con los calificativos de ser la mejor, proyectando tanto la cualidad como los 
calificativos al ciudadano mismo, haciéndolo por tanto hermoso. Así desde una proyección 
ese objeto que se vive cotidianamente se introyecta hasta convertirse en una parte 
importante de la identidad del paisa, El concepto de la hermosa Medellín se introyecta para 
defenderse del “otro”, para diferenciarse del “otro”, para apartarse del “otro” que no es el 
paisa que vive en Medellín. 
 
3.3.3.5.2. Medellín, paraíso terrenal  
 
Para explicar esta triada de sentido nos remitiremos a la canción compuesta y cantada por el 
venezolano  Nelson Henríquez  sobre Medellín, cuya letra dice así: 
 
"Si se quiere divertir, Medellín, 
Si se quiere enamorar, Medellín, 
Si se quiere ser feliz, Medellín, 
Si se quiere gozar más, Medellín, 
Paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial. 
 
Me Voy pa'lla, paisa seré, 
Y en Medellín me quedaré” 
 
En esta lírica está depositado desde lo simbólico el imaginario sobre Medellín de los 
Medellinenses que la habitan en el momento en que vieron el video en el portal de Youtube; 
imaginario  que refrenda  lo dicho anteriormente sobre el imaginario de los Medellinenses en 
el extranjero. Este paraíso tiene de todo: mujeres bellas, gente cordial y emprendedora, las 
más pujantes industrias, gente alegre, buena, cívica, amable y muy orgullosa de su “raza 
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paisa”.   Por ser un paraíso, Medellín  es la mejor ciudad del mundo, sin comparación, la más 
bella, el motor económico de Colombia. El etnocentrismo hace su aparición ratificando la 
tesis de la permanente existencia de esta condición cultural que por sus dispositivos de 
actuación excluye al “otro”, lo separa,  los minimiza. 
 
 
3.3.3.5.3. Medellín la mejor ciudad del mundo 
 
El ciudadano de Medellín considera de manera vehemente que habita la mejor ciudad del 
mundo, en una ciudad que no tiene comparación, que no tiene igual, diferente por 
hermosa, por cálida, por emprendedora, por ser el motor industrial de Colombia, por alcanzar 
logros y desde allí aportar económicamente al país en mayor proporción que otras ciudades 
de Colombia.  Se tiene la certeza que Medellín y en general Antioquia, sostienen 
económicamente al país, rasgo que alimenta la posición etnocéntrica del paisa que la habita.  
Medellín es la mejor porque el dinero la hace la mejor.  Concepto que descarta en el 
imaginario del ciudadano de Medellín, las cualidades que no tengan que ver con la ganancia 
económica, como la pobreza, la indigencia, los robos, los lugares sucios y mal planificados.  
En esta relación  se evidencia un rasgo de la identidad paisa que se viene sostenido desde la 
conformación de Medellín como ciudad, la competencia por ocupar el primer lugar, aunque 
sea haciendo gala de la apariencia, ideológicamente  maximizando lo bello, lo hermoso, lo 
moderno y ocultando lo que no cumpla con estos parámetros. 
 
 
3.3.3.5.4. Medellín, más ciudad que Bogotá 
 
La puja es constante y repetitiva en los comentarios de los cibernautas, Bogotá no es ni la 
mitad de ciudad que Medellín.  En el imaginario colectivo del paisa, Medellín es una ciudad 
más grande que Bogotá, aunque la diferencia numérica  muestre lo contrario: Medellín 
posee dos millones setecientos mil habitantes aproximadamente  contra  un número cercano 
a los siete millones de personas que viven en Bogotá. 
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Medellín es más cultural e importante que Bogotá,  la capital de Colombia no tiene personas 
“bacanas”, expresión del parlache que califica positivamente al sujeto con apelativos como 
servicial, amable, cordial.  Bogotá “no tiene mujeres bonitas”.  Bogotá “es un tierrero lleno de 
pulgas”.  En pocas palabras, Bogotá está por debajo de Medellín, por esto los bogotanos a los 
que se denominan “rolos” envidian a los paisas, porque son estos últimos los que viven en un 
“paraíso terrenal”. 
 
El medellinense considera que Bogotá es una ciudad fea, desordenada y se valen de ello 
para exaltar a Medellín estableciendo una comparación  donde los “rolos” y su ciudad 
quedan en el otro lado del espectro, en el otro lado de la moneda; Bogotá es la mala y 
Medellín es la buena.  
 
 
3.3.3.5.5. El paisa, los mejores de los mejores 
 
Desde las cualidades y calificativos, el paisa que habita la ciudad, se autodefine como los 
mejores de los mejores.  El Medellinense en su imaginario se considera como las personas 
más amables, y cordiales de Colombia. Imaginario que refuerzan desde la cualidad de 
emprendedora que se le otorga a la ciudad y que por reflejo marca al ciudadano como 
personas de empuje, destacadas en todos los campos.  Así mismo el paisa medellinense tiene 
la certeza de que son los mejores pues poseen la marca de alegres, cívicas, con facilidad de 
expresión y sobre todo con amor propio, que lo lleva a ser de forma mayoritaria a resaltar 
también la marca de orgulloso como la principal de la identidad paisa.  El paisa que habita a 
Medellín está convencido que habita la mejor ciudad del mundo y que por ello es la mejor 
persona. Aquí el etnocentrismo se evidencia a través de un aprecio desmesurado de lo 
propio con desprecio de lo ajeno,  configurando la definición de chovinismo, el que justifica 
las agresiones verbales que se  presentaron en los procesos dialógicos de los comentarios, en 
los que los enfrentamientos entre los habitantes de la Medellín y los otros, se evidencia una 
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comunicación paranoica en la  que la meta básica es aumentar su propio prestigio y 
minimizar el prestigio del otro. (Acosta, 2008) 
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4. Lo encontrado, su organización y su lectura  
 
Para organizar lo encontrado en este estudio y darle un orden lógico, nos valemos 
nuevamente del soporte metodológico  propuesto por  Armando Silva sobre Imaginarios 
Urbanos, quién establece el concepto de “modelo encarnado” dentro del cual se distinguen 
tres formulas  para catalogar los imaginarios urbanos: 
 
 (R>I) Real – Imaginario: algo existe en la realidad, pero no se menciona ni evoca en los 
imaginarios. 
 (I<R) Imaginario- Real: algo no existe de forma comprobable pero se menciona como 
si fuera real. 
 (R>I<Real):   algo que existe y se menciona.  Aquí la percepción coincide con lo que 
existe. 
 
Estos tres lentes nos sirvieron de soporte para explicar lo que ocurre en los puntos de vista 
abordados, ayudándonos a comprender los diferentes imaginarios urbanos que se presentan 
en los comentarios de los cibernautas tras visualizar los videos que promocionan a Medellín. 
 
 
4.1.  Medellín desde la otredad 
 
La Medellín del otro, de las afinidades,  las lejanías o los anhelos se instaura como un sueño 
simbólico, como esa inscripción síquica  que lleva a amar lo temido, a idealizar lo que se 
presenta lejano, ajeno. Es la ciudad encarnada en lo real-imaginario-real, pues los espacios allí 
exhibidos realmente existen, bajo las condiciones que allí se presentan y es partir de ellos, de 
los parques y sitios turísticos, de la gente sonriente, de un clima soleado y primaveral que el 
imaginario urbano de Medellín se conforma y se encarna. 
 
Tal como se presenta en los videos, la Medellín del “otro” es bella y hermosa, cálida y amable, 
acogedora y alegre. Es una ciudad atractiva en tanto prohibida, pues como objeto de libido, 
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alimenta el instinto de muerte  que los seres humanos poseemos.  Allí en ese objeto, habita el 
sexo, la violencia, la prohibición; componentes del “Ethos” y el “thanantos” que nos hacen 
vibrar, que nos hacen sentir vivos, que nos llevan al límite de la muerte.  De ahí que la 
Medellín del “Otro”, extranjero, del cibernauta, es la ciudad moderna y vibrante que 
supuestamente  “superó la violencia”, algo entendible desde el concepto mismo de 
cibernauta como personas que están en búsqueda constante en el ciberespacio de otras 
formas culturales, que interviene y participa de otredades  diferentes a su  realidad  y desde 
las cuales conforman sus imaginarios.     
 
Pero no podemos olvidar que  este cibernauta en su incesante búsqueda necesariamente se 
inscribe temporalmente en un contexto determinado, el que marca y define su percepción, 
su construcción de imaginarios.  Contexto que por las posibilidades actuales de manipulación 
de la imagen desde el video y la fotografía, está atravesado por un discurso hegemónico que 
tiene sus propios intereses y que para el caso de Medellín pretende dar continuidad a una 
identidad conformada, aceptada y reconocida desde los inicios mismos de la ciudad como 
tal.  Si bien dicha identidad, que muchos llaman “raza paisa” ha sufrido transformaciones, hay 
algunas características que se pretenden dejar vigentes y bien explícitas. 
 
El otro, el cibernauta como ciudadano participante, construye su imaginario de Medellín a 
partir de los meta-relatos  representados en imágenes que los propios ciudadanos de 
Medellín exponen  en la construcción de su realidad, de su deseo que pretenden hacerlo 
colectivo precisamente desde ese video de libre acceso colgado en el portal de Youtube.  
Estos ciudadanos repiten de forma muchas veces  inconsciente, un discurso  establecido 
desde la clase que ostenta  el poder y en su repetición refuerza conceptos y aspectos que 
convienen en los procesos de manipulación de masas, pensado desde lo que el investigador 
en Relaciones Públicas, James Grunig (2000), define como el modelo de “Agente de Prensa o 
Publicity”. La aplicación de este modelo, al que se le indilga el  inicio de la práctica de las 
Relaciones Públicas como una disciplina, busca  a través de la manipulación del discurso o 
también llamada propaganda, exaltar los sentimientos patrióticos, de fervor, de pundonor, 
devoción, lealtad, amor hacia un objeto que para nuestro caso es Medellín. Y con ello 
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conseguir la  aceptación y el apoyo de los ciudadanos en el desarrollo de normas y políticas 
de gobierno.  Esta forma de hacer Relaciones Públicas tiene como objetivo principal 
desinformar, haciendo uso de la mentira si es necesario para alcanzar los fines, por ello toda 
la verdad no es importante, solo se dice lo bueno y lo positivo.  La naturaleza de la 
comunicación se basa en el esquema: Decir-Hablar- No Escuchar; por tanto la investigación 
es escasa, solo se limita a un recuento de carácter cuantitativo posterior a emitido el mensaje 
que sirve para contabilizar la cantidad de menciones obtenidas, más no el impacto del 
mismo.   
 
Por lo anterior no se hace extraño el haber encontrado en ese “otro” grandes sentimientos 
de afinidad, pues es precisamente tras el discurso que establece en los videos, así sean 
proyectados desde la oficialidad o no, se genere una imagen positiva de la ciudad. Eso 
precisamente es lo que se muestra, aquellos espacios urbanos que los paisas consideran 
motivo de orgullo y de amor.  Ninguno de los cinco videos objeto de este estudio evidenció 
otras realidades, la de los barrios populares de la periferia, la de la gente pobre, sucia, la de los 
mendigos, de la violencia, la de  las calles sucias y con basura que circundan muchos de esos 
espacios presentes en los videos con tomas de plano abierto.  Ninguno de los videos, ni por 
casualidad,  detuvo su lente fotográfico o de video en esta otra cara de la realidad de 
Medellín. 
 
“El otro extranjero” refrenda su sentir de la ciudad con la percepción que tiene de sus gentes, 
de los paisas, a quienes desde un punto de vista general, considera gente maravillosa, buena, 
amable, trabajadora e inteligente. Sin embargo, de una posición más particular cuando se 
refiere a las mujeres paisas, los calificativos cambian, van más relacionados a un concepto 
sexual, convirtiéndolas en objeto de deseo.  Ellas son bellas, guapas, por tanto aptas para el 
sexo, indicadas para alimentar el instinto de vida pero desde la prohibición que significa la 
distancia geográfica. 
 
Así las cosas se podría establecer una primera conclusión, de acuerdo a lo expuesto, la 
propaganda que se realiza de la ciudad desde una perspectiva del modelo planteado por 
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James Grunig (2000) cumple con su cometido, alcanza su objetivo, sobre todo, con los 
extranjeros, que al visitar la ciudad son tratados con especial deferencia por los paisas que 
hacen gala de esa característica que culturalmente los identifica: la amabilidad y amplitud  
con el que viene de afuera, con el visitante.  
 
Pero en el “otro” también el miedo se hizo presente, el miedo al “paisa”  ciudadano de  
Medellín.  En ese “otro” más cercano, en los colombianos que por su cercanía geográfica y 
mediática conocen esas otras realidades, esas que los cinco videos no mostraron.  Medellín es 
bella, si, pero el paisa, no.  El paisa es terrorismo, sicariato, narcotráfico y eso es suficiente para 
temerle.  Su ciudad es hermosa como  “emblema de modernismo”, pero su gente es temible 
como “emblema de miedo”.  Ambos emblemas, como  representación social (Silva,2004: 28) 
confluyen para definir un punto de vista contradictorio pero  a la vez real  en tanto evocan  a 
la ciudad y se hacen reales en las valoraciones positivas y negativas de la misma.  Al decir de 
Armando  Silva (2004),” los emblemas participan de la naturaleza estética de una ciudad.  Son 
las figuras que más  significativamente expresan y por eso representan su imagen pública”.  
Aquí el emblema de Medellín bella, primaveral, alegre se forma desde la primeridad de las 
cualidades y calificaciones, la dimensión estética aquí es pura posibilidad, mientras que el 
emblema de la Medellín peligrosa, símbolo del miedo, se constituye desde la segundidad, 
desde las marcas  que definen al paisa como un ser violento, ventajoso,  que construye su 
realidad social basados en el narcotráfico, el sicariato y en la violencia, y que por ello dañó la 
imagen del país. 
 
Recapitulando, el “otro” más distante geográficamente, el extranjero, encarna la ciudad desde 
lo real – imaginario que se presenta en los  vídeos colgados en Youtube para promocionar a 
Medellín como una ciudad turística, desarrollando en él o ella,  la terceridad del anhelo por 
volver o por venir y conocerla. El “otro” más distante geográficamente, por el hecho de ser 
cibernauta, forma su imaginario desde lo percibido en los videos, dejando de lado otras 
realidades que también posee la ciudad pero que desde una intencionalidad  de carácter 
propagandística es ocultada, disfrazada por quienes detentan el poder.  En cambio la 
Medellín del “otro” más cercano geográficamente, del colombiano no medellinense, por 
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tener acceso a otra  información de la ciudad y por sentir el rechazo que genera el ser 
colombiano en otras partes del mundo,  encarna su imaginario de ciudad, desde una 
posición más dicotómica, donde se hace presente la afinidad por la ciudad pero al mismo 
tiempo la lejanía como válvula de escape que le ocasiona el miedo al “paisa”, transcendiendo 
lo percibido en los videos, y a través del lenguaje, dando cabida a esas otras realidades no 
evidenciadas  ni en los mismos videos, ni en el discursos de esos “otros” extranjeros: la 
Medellín del narcotráfico, de la violencia, la Medellín del miedo. 
 
 
4.2.  Medellín desde sus ciudadanos cercanos y lejanos 
 
Para entender mejor la conformación de imaginarios que los “otros” tienen de Medellín es 
menester, desde lo metodológico, abordar el análisis de la conformación de los imaginarios 
de los medellinenses.  Esto servirá, no solo  para comprender mejor las conexiones  e 
interacciones que allí se presentan, sino también, para realizar desde la comparación un 
proceso de síntesis que contribuya a la formulación de nuevas hipótesis que motiven a 
continuar profundizando en el tema de la conformación de los imaginarios urbanos de 
Medellín.  
 
Cuando nos acercamos a la configuración que tienen los propios ciudadanos de su ciudad, 
la fórmula de encarnación que sirve de soporte para explicar esta posición perceptiva es el 
Imaginario- Real.  El paisa considera en  lo simbólico que Medellín es la ciudad más grande 
del mundo, la más bella, la más moderna, la más importante. La idealiza desde la primeridad 
mediante las posibilidades de los calificativos y cualidades, homologándola en una 
segundidad a un paraíso terrenal que no tiene comparación, que supera hasta la misma 
Bogotá, capital de Colombia; lo que se transciende a una terceridad en la que se encarna un 
exacerbado sentimiento  de amor y de orgullo, que por “ley cultural” se conforma en 
convención. 
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Medellín para sus ciudadanos es centro de amor  y de orgullo, es un objeto de grandes 
proporciones en tamaño hasta el punto de ser Colombia  entera.  En el imaginario del paisa 
medellinense, Medellín es Antioquia,  la que es al mismo tiempo  Colombia; las demás 
ciudades y regiones del país son meros accidentes geográficos que rodean el centro que es 
Medellín.  Esta es una posición etnocentrista del mundo, la misma que genera dificultad para 
pensar y aceptar la diferencia. El etnocentrismo del Medellinense hace que su proceso de 
pensamiento – sentimiento - acción, planos que conforman el espíritu humano,  se encamine 
hacia el desarrollo de improntas de superioridad, de sentir que se es envidiado por lo que se 
tiene, de considerar que ese objeto de posesión que es la ciudad, es lo mejor, lo más grande 
del mundo, de Colombia y del mundo.  Este etnocentrismo paisa distorsiona las emociones, 
los pensamientos, las percepciones, las imágenes y representaciones que  se hace de la vida 
de aquellos “otros” diferentes a nosotros, minimizando sus logros, sus sentires culturales y 
desplazándolos  a otros planos de significación, donde lo simbólico está marcado por la 
inferioridad.    
 
De ahí, que sea comprensible, partiendo del desglose mismo del imaginario, que el paisa de 
Medellín minimice el valor y la posición de Bogotá como capital, pues su objeto de amor que 
es Medellín,  bajo la lupa del etnocentrismo, viene a ocupar un lugar preponderante y por 
tanto excluyente del otro en su escala de significación, en su imaginario. 
 
Así Medellín se constituye en la mejor ciudad del mundo, en la más de la más, en el paraíso 
terrenal que tiene mujeres bellas, gente cordial.  Es inevitable que la canción del venezolano 
Nelson  Henríquez sobre Medellín, venga a la mente dando cabida a la formula (I<R) 
Imaginario- Real, reafirmando algo que no existe de forma probada pero se menciona como 
si fuera real. 
 
Medellín no es la ciudad más grande del mundo, no es Antioquia, no es Colombia.  Medellín 
no es un paraíso, es una ciudad que como todas se está acomodando al contexto global de 
acuerdo a sus posibilidades económicas. Pero el Medellinense  la configura  en su imaginario 
como el máximo objeto de amor, como la cuidad más grande del mundo. 
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5.  Conclusión 
Al iniciar este proceso de investigación nos  propusimos responder el siguiente interrogante:  
¿Es posible construir imaginarios urbanos de Medellín  a partir de la ciudad cercana, lejana y 
anhelada que se expresa implícita y explícitamente en los comentarios que los cibernautas 
realizan sobre los videos colgados en el portal de Internet “Youtube” que promocionan a 
Medellín? Y ahora, después de varios meses en este trasegar investigativo, puede concluirse 
con alto grado se soporte científico de manera afirmativa.  En los comentarios de los 
cibernautas que visualizan los videos de Medellín, los imaginarios no sólo se construyen sino 
que también se encarnan tanto en el otro como en el mismo ciudadano, alimentando un 
sentir colectivo alrededor del imaginario de la “raza paisa”. Es en este quiebre metodológico 
donde surge la tesis que le da estructura y  una columna vertebral a este trabajo. 
 
Fue así como en este proceso surgió la tesis que expresa que el estereotipo paisa es una 
construcción cultural que se realimenta y exalta como valor de primer orden a través de los 
videos promocionales de Medellín. Éstos, los videos, son utilizados  como instrumentos de 
penetración ideológica, a través de los cuales se pretende, con mucho éxito a razón de este 
trabajo investigativo, perpetuar unas condiciones culturales de la identidad del paisa, que al  
final facilitan los procesos de dominación ejercidos por una elite que detenta el poder. 
 
El problema no está en las condiciones sociales de progreso que se quieren resaltar por 
medio de estos videos,  el problema está en las consecuencias que a futuro generan dicha 
exaltación con respecto a la vida en sociedad. Trataremos de ilustrar mejor el asunto para 
encontrar los ya mencionados dispositivos culturales y sus secuelas sociales. 
 
Es evidente que la Identidad del paisa se alimenta y por tanto se recrea a partir del discurso 
expresado desde el lenguaje audiovisual de los videos promocionales de Medellín.  En ellos se 
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hace manifiesto  de manera clara un discurso  hegemónico que pretende una vuelta a las 
raíces de la identidad del paisa, un discurso que guarda una estrecha relación con los 
expresado en el Plan de Mercadeo de Medellín, diseñado y aprobado por la administración 
municipal de Sergio Fajardo Valderrama para su aplicación entre el  2006 y 2012. En otras 
palabras, en los comentarios de los cibernautas pudimos encontrar marcas que provienen de 
esas “otras” instancias de enunciación que a partir de su discurso definen un sentir colectivo 
representado en la re-encarnación de un imaginario de “raza paisa”. 
 
Pero ¿por qué se debe estar devuelta a las raíces, a la raigambre, al territorio? Aquí el 
mencionado poder hegemónico tiene la respuesta.  La influencia de estos discursos políticos 
en las enunciaciones actuales retoman los conceptos de carácter etnocéntrico que se 
expresan a través de comentarios como “Medellín la mejor ciudad del mundo”, “los paisas 
son los mejores”, entre otros,  y de forma hiperbólica, desde la enunciación misma, los ponen 
en circulación a través de estrategias publicitarías, debidamente pensadas y planificadas con 
el objetivo de cumplir con las necesidades  sicológicas de afiliación y de reconocimiento social 
(Maslow, 1943). En los videos que perpetuán estos discursos, los mismos que luego se 
reflejan en los comentarios de los cibernautas, se entrevé una disposición a hacer de la mal 
llamada “raza paisa” el centro, en convertirla en un modelo a seguir.    
 
William Ospina (2001) menciona  en sus ensayos de forma vehemente que el problema de 
los colombianos es que no nos sentimos centro, que en este cambio de perspectiva es que 
está la respuesta para salir del subdesarrollo;  pero, visto desde la configuración de una raza, 
como dice llamarse la paisa, con una alto sentido etnocéntrico, consideramos que en dicha 
invitación se gesta un gran peligro. Cuando soy el centro niego al otro, niego su diferencia, 
niego su posibilidad de desarrollo, lo excluyo, lo desaparezco, hacia  él o ella proyecto todo 
mi instinto de muerte, asunto que no precisamente contribuye a la convivencia  sino  que por 
el contrario, a continuar envueltos en el círculo vicioso del irrespeto y por ende de la 
violencia.  
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El problema radica en que esto lleva a una negación del “otro”, pues cuando “yo” soy el 
mejor, que vivo en la “mejor ciudad del mundo” me niego, necesariamente, a ver lo otro de 
los otros,  desde nuestra concepción esto facilita y propicia continuar en el círculo vicioso de 
la violencia que aqueja a una ciudad como Medellín.  Por ello desde esta perspectiva no se 
hace extraño el ver que situaciones de violencia que se creían superadas, resurjan con fuerza,  
pues el “paisa”  de Medellín está negando la posibilidad de existencia del otro; de ahí la 
territorialización de la ciudad, el miedo, el desazón; así mismo, la esquematización de los 
demás con rótulos de pusilánimes, de tontos; de ahí el orgullo de prácticas tan aberrantes 
como el narcotráfico,  que como subcultura continúa vigente y vibrante en el sentir de 
muchos jóvenes, basta con observar los comportamientos cotidianos de muchos de ellos 
para presentir su presencia con sus modos y modismos: carros lujosos, ropa costosa y 
llamativa, música estridente,  sobrevaloración del resultado sobre el proceso, lo que les lleva  a 
justificar cualquier medio para llegar al fin:  prostitución,  sicariato; moral acomodada a los 
fines, la obediencia ciega al gran señor (en la  sub-cultura del narcotráfico al “patrón”). 
     
De otro lado y a modo  de complemento de lo anterior, cuando un colectivo se cree raza, 
encarna ese imaginario, se está partiendo del concepto de esencialismo, el que formula que 
por el solo hecho  de nacer en un lugar específico que para nuestro caso determinado es 
Medellín,  se cree firmemente que ya se posee la marca de “paisa”  y desde ahí se cuenta con 
unas condiciones dadas.  Asunto peligroso, pues niega la intermediación, las mediaciones 
que hacen construir  y reconstruir una identidad. 
 
Como dice  Enrique Luengo (2002) “A un paradigma de pensamiento, a un modo de 
conocer la realidad, le corresponde un paradigma ético, un paradigma estético, un 
paradigma de la vida”.  Entonces, desde qué  modelo debemos actuar para comenzar a 
cambiar nuestro paradigma de pensamiento y por ende, nuestro lenguaje y de ahí, nuestra 
acción.  Tomando como base este trabajo de investigación,  creemos que sobre los tres 
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ámbitos que propone el maestro Luengo se debe trabajar así: los paisas debemos repensar el 
paradigma ético, ese que nos lleva a considerarnos centro, en el que se resalta  la “viveza” 
como un valor,  imaginario este,  que no es otra cosa que exaltar la trampa, la ventaja, el 
olvidar al otro.  Pensar en la otredad del otro, en la diferencia del otro  es el inicio para 
cambiar el paradigma ético, que consecuentemente comienza a transformar el paradigma 
estético, lo amplía, lo alimenta y así, avanzar a una terceridad, al paradigma de vida y no de 
muerte, es explotar lo que tenemos para construir.  Es superar el pensamiento bidimensional, 
que no involucra al otro. 
 
Debemos pensar en la realidad de forma compleja, no separar el objeto de su contexto, 
desde allí repesarlo desde el sujeto mismo, sin separarlo, unirlos y hacer que la belleza del 
objeto alimente al sujeto para también hacerlo hermoso y amado, no desde el miedo sino 
desde la belleza de su humanidad.  Puede ser una posición ideal, si, pero desde allí, del ideal, 
es que la humanidad ha logrado transcender del Thanatos al Ethos. 
  
No podemos seguir viendo la realidad de Medellín de manera bidimensional, el asunto es 
complejo, no podemos continuar pensando que porque tenemos una ciudad bella, su gente 
es bella,  por el contrario, tenemos que cambiar a su gente, que es la que en última instancia 
construye ciudad, para que Medellín sea realmente bella.  Los discursos del poder han 
gastado recursos y tiempo construyendo un imaginario de Medellín, tanto en sus ciudadanos 
como en los otros, pero se han quedado en el objeto como primeridad olvidando al sujeto 
como segundidad y sus interacciones con la terceridad, y  es precisamente en la segundidad 
y terceridad, ciudadano y otredades, donde se debe actuar para transformar la primeridad, la 
ciudad, que es y seguirá siendo pura posibilidad. Es imperante pasar de la apariencia a la 
acción, de lo Imaginario- Real a lo Real > Imaginario < Real, de la dicotomía a la tricotomía, en 
la que el otro sea también parte del centro.  
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Aquí y para finalizar, surge otra pregunta, otra preocupación: ¿Desde qué imaginarios  se 
construyen los discursos del poder que exaltan lo que se expresa y re-vive como valores de 
una raza, la paisa?  Aquí se abren las puertas a otra investigación, donde los imaginarios 
encarnados de quien emite el mensaje sea el objeto de estudio.  La discusión de los 
imaginarios  urbanos de Medellín queda abierta.  
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6. Notas  
i.
 Aparte extraído del Libro de Actas del Muy Ilustre Cabildo de la Villa de Nuestra Señora de la 
Candelaria de Medellín. Acotaciones de Manuel Monsalve.  Medellín, 1937. Vol I 
 
ii.
 Aparte extraído del Libro de Actas del Muy Ilustre Cabildo de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Medellín. Acotaciones de Manuel Monsalve.  Medellín, 1937. Vol I 
 
iii
. Aparte extraído del Libro de Actas del Muy Ilustre Cabildo de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Medellín. Acotaciones de Manuel Monsalve.  Medellín, 1937. Vol I 
 
iv.
 Aparte extraído del Libro de Actas del Muy Ilustre Cabildo de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Medellín. Acotaciones de Manuel Monsalve.  Medellín, 1937. Vol I 
 
v.
 Aparte extraído del Libro de Actas del Muy Ilustre Cabildo de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Medellín. Acotaciones de Manuel Monsalve.  Medellín, 1937. Vol I 
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